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????????? 
 
 (51) ? (1986) ??????? 
  ● ?????????????????????????????????????? 
  ● ????????????????????? (p.24) 
  ● ????????????????????? (p.24) 
                                                                                                                                                                            
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
  ● ???????????????? (p.24) 
  ● ??????????? (p.27) 
  ● ?????????? (p.27) 
  ● ????????? (p.27) 
 
? (1986) ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 515????????4 ????????? (1986) ????????????????
???????????? (1986) ??????????????????????????
? (1986) ??????????? 5 ????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
 
4.2? ?????
??????????????? 3 ???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
 
4.2.1? ???? 1?
? (1986) ???????????????????????????????????
?????????????????????????????? (??????????
??????)????????????????????????????? (1986) ??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? (1986) 
????????????????????????????????????????
????????? (?? 2??? 4.2.2?????) ?????????????????
? (1986) ?????????????? 
 (52) ???? 1? ??????????????????????????????
???????????????????????????? 
2????????????????????? / i  e  a  o  u  i  e  a  o  u / ????????
?????? 1 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
                                                     
4? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 (53) ???? 1?????????? 
  i , i , u , u ? e , e , o , o ? a , a 
 
??????????????????????????? 2???????? 
??????????????????????????????????2 ?????
??????????????????1 ??? 2 ???????1 ????1 ?????
??????????? 2??????????????????????????2??
??2 ???? 1 ????2 ????????????????????????????
????????????????????? (1986) ??2????2?????????
??? 1 ????? 2 ???????????????????1 ????2 ?????
1??????? 2????? 2?????????????????????2????
2?????????????????????????? 2?????? 1??????
?????????????????????????? 2????? 1????????
??????????????????????????????2 ????2 ?????
?????????? 1 ?????????????????????????????
??????????????????1 ????2 ?????? 2 ????1 ?????
?????????????????? 4.2.2 ???????? 2???????????
??????? 1 ????????????????????????????????
????????????????? 
??????????????????????????? (1986) ?????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????2 ??????
?????????????????????????????? 
??????????????????????? 1 ???????????????
????????????????????????????????????????
???? 255 ??????????????? 234 ???????????????lăgaw 
lătáɁ (???)??????????????????????????????nû wâ (??
?)???????????????????ji woi (?????)????????????
????????????????????????????????????????
????????????? (?????? 3?????? 2?????????? 1??
???????) ??????gălù găbà (??????) ? găjì gădùn (??????) ????
găhpù gănau (???) ? gănau găna (???) ????gănù găshà (????) ? găshà găwà (?
???) ???????? (1986) ??????????????????????????
??????? (sıǹpráwɁ sıǹnáɁ dıǹgdung dıǹgdàɁ) ??????????????????
???????5????? 1 ???????????????????????????? 
 
                                                     
5? ???????????????????????????????? 
 (54) ămú măgám ??????? ????  (kr3:11) 
 (55) ăshu ăshàn ?????? ????  (kr2:79) 
 (56) găhpù găna ????? ?????  (ss) 
 (57) găshù găshà ?????? ????  (krj3:20) 
 (58) găni gătsà ??????? ?????  (kr3:58) 
 (59) gàidaw gàidá ??????? ?????  (gtl13) 
 (60) hkăkrít hkădawn ????????? ????????????(kr2:6) 
 (61) hkàɁshì hkàɁgài ??????? ????  (kr3:94) 
 (62) hkúmpúp hkumpa  ????? ???  (ss) 
 (63) măchyíɁ măhkáwɁ ?????? ????  (kr4:94) 
 (64) mălùɁ măshá ????????? ?????  (mlhk59) 
 (65) măhkawn shăbràng ??????????????????????(kr4:43) 
 (66) myìt kraw ?????? ???  (uta) 
 (67) nàmpù nàmpan ????? ???  (kr2:19) 
 (68) nrút nra ????? ???  (kr2:75) 
 (69) hpàɁjí nìngjá ??????? ??????? (gtl6) 
 (70) shăní shănáɁ ????? ????  (kr3:43) 
 (71) shăbri shăbrai ?????? ????  (ml37) 
 (72) shăyi shădang ??????? ??????  (blog) 
 (73) awng dàng ??????? ????  (kno) 
 (74) gaw gàp ????????????????  (kng) 
 (75) jàw hkrák ???????? ?????  (jhhjhk1) 
 (76) jàwɁ ya ????????? ?????  (mail) 
 (77) jăhtèn shăzà ??????? ????  (kng) 
 (78) jăsù shăràwt ????????? ?????  (mlhk0) 
 (79) hkùɁ hkáu ????????? ?????  (ml60) 
 (80) măkàwp măgá ??????? ????  (jhhjhk8) 
 (81) măsùɁ hkălém ??????? ????  (kr3:67) 
 (82) ngút kréɁ ????????? ?????  (kno) 
 (83) ngẁi ngawn ?????????????????  (mlhk72) 
 (84) púɁ bá ????????? ?????  (ml60) 
 (85) ràwt tsáp ??????? ????  (hth) 
 (86) shămu shămàwt ??????? ????  (kr2:70) 
 (87) tàwn dá ??????? ????  (kno) 
 (88) htèn byák ????????? ?????  (ml4) 
 
??????????? 21??????????????????? 
 (89) ănà zìnlì ??????? ????  (kr4:112) 
 (90) dùsàt dù.myéng?????? ????  (kr4:103) 
 (91) sàn séng ????????? ????? (gtl71) 
?
4.2.2? ???? 2?
????????????????????? 1??? 2????????????2?
????????????????????????????????????????
????1????1????2????2????1????2????2????1???
???????????????????????????????2 ????1 ????
????????????????????????????????????????
????????????? 
 
 (92) ???? 2??????????????????1 ???????? (2 ???) 
??????? 
 
??????? (1986) ?????????????????????????????
???????????? 77?????????????????? 75????????
??????????? 
 
 (93) chyu pălá ?????? ?????? (blog) 
 (94) du sălang ???????? ???????? (kng) 
 (95) dum ntâ ?????? ??? (kr4:23) 
 (96) jà gùmhpràw ????? ???? (kr3:43) 
 (97) jà lùngseng ?????? ?????? (uta) 
 (98) jàn shăta ?????? ?????? (blog) 
 (99) jùm măjáp ??????? ????? (kt) 
 (100) kraw lăwang ??????? ???? (blog) 
 (101) mà găshà ??????? ???? (mlhk2) 
 (102) myìt măsìn ????? ??? (ml61) 
 (103) nàm măling ????? ??? (kr4:62) 
 (104) hpún kăwá ????? ????? (kr4:76) 
 (105) shàt lùɁshá ????????? ????? (kr4:61) 
 (106) tsáɁ chyărû ????? ??? (kr4:43) 
 (107) yáɁ shăní ????? ??? (kng) 
 (108) bau măkà ??????? ???? (mlhk3) 
 (109) dúm mărìt ??????????? ?????? (kng) 
 (110) gàwk shăbàm ????????? ????? (ml14) 
 (111) hkrúm gădùp ??????? ???? (kr3:35) 
 (112) hkrúm gătùt ??????? ???? (kng) 
 (113) hkrìt găjàwng ???????? ?????? (kr4:66) 
 (114) hkyé măwái ??????? ???? (kr3:69) 
 (115) mawn sùmli ??????? ???? (blog) 
 (116) mau găjàwng ??????? ???? (gtl15) 
 (117) rà ăhkyàk ????????? ???????? (kno) 
 (118) ràɁ shăráwng ??????? ???? (mlhk31) 
 (119) sàwk săgàwn ????????? ????? (kng) 
 (120) tàu hkălúm ??????????? ?????? (kng) 
 (121) tù găbrìm ??????? ?????? (blog) 
 (122) tsun shăga ??????? ???? (kng) 
 (123) ùp mădùɁ ??????????? ?????? (kng) 
 (124) zùp găhkyin ????????? ????? (kr3:94) 
 
??????????????????????????? 2 ????????????
2???????????? 3???????????????4.2.3????????? 
 
 (125) lămù gá ????? ???? (mlhk19) 
 (126) làika bùk ????? ??? (kt) 
 
4.2.3? ???? 3?
? (1986) ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
(127) ???? 3????????????????????, ?????????????? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
 
 (128) lăgùt dămyàɁ ??????? ????(kr3:66) ? dămyâ  ???? 
 (129) hpàɁjí byèng.yà ??????? ????(kng) ? pyìɴnyà  ???? 
 (130) shămán chyéjú ??????? ???????(mail) ? cézú  ???? 
 (131) yíɁ hkaunà ????? ????(kr4:107) ? xau31la55?   ???? 
 (132) làika bùk ????? ???(kt) ? book  ?? 
 
(130) ?????????????????????????????????????
? 1??????????(132) ???? 2???? 1??????????????? 2
??????????????? 3??? 1??? 2?????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
4.2.4? ???????
???????? 3 ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????131 ??
????????????????? 
 (133) hpăga yùmga ??????? ????  (kr4:2) 
 (134) rúɁyàk jàmjàu ??????? ??????? (blog) 
 (135) măsìn sălum ????? ???  (mlhk20) 
 (136) jìnghkùɁ jìng.yúɁ ?????? ????  (kt) 
 (137) ănà ăhkyá ?????? ????  (kr4:94) 
 (138) bù hpún ??????? ??????? (mlhk27) 
 (139) gaw de ????????? ?????  (kng) 
 (140) kàm shám ????????? ?????  (kr3:16) 
 (141) hkyèt  hkráwɁ ??????? ????  (blog) 
 (142) lù sú ??????? ????  (kr4:87) 
 (143) pyaw ngàwn ?????????????????  (uta) 
 (144) shărín ăchyìn ????????? ?????  (gtl9) 
 (145) shăngài shăpràt ??????? ????  (kt) 
 (146) shăkàwn kúngdáwn ????????? ?????  (kr3:54) 
 (147) tsan gàng ??????? ????  (mlhk45) 
 (148) yàk hkàk ??????? ?????  (jhhjhk8) 
4.2.5? ??(1986) ??????????? 
? (1986) ???????????????????????????????????
????????????????????? 5?????????????? 
 (149) ? (1986) ???????????? 
  ● ????????????????????? 
  ● ????????????????????? 
  ● ???????????????? 
  ● ?????????? 
  ● ????????? 
????????4.2.4 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? (1986) ???????????????
?????? 
????????????????????????????????????4.2.4 ?
???????????????????????????????????????
19 ?????????????????? 8 ????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 
? ????????????????????????????????????4.2.4 ?
????????????????????????????????????????
?? 14 ????????????? 5 ???????????????????????
??????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????4.2.4 ?????????
??????????????????????? 12 ????????????????
??????? 11 ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 1
????????????????????? (3.2.1.2 ???? 4.2.1 ?????????
?) ??????????????????????????????????? 1???
?????????????????? (??????????????? 1??????
???????????????????90??) ??????????????????
????????????????????????? (3.2.1.2?) ?????????? 2
???????????????????? 
??????????????????????? (1986) ? jà gùmhpràw (???) ?
jătèn shărùn (?????) ????????????????? 2???????????
????????????????????????? shărùn ????????????
????????????????????? (1986) ??? 2 ????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
? ????????????????????????????4.2.4 ?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
4.3? ???? ????????? 
4.3.1? ????
???????????????????? 1 ??????????????????
?????????????? 1 ???1 ????2 ???2 ?????????????
????????? 2?????????????????????????????? 3
???????????????????? 2 ?????????????? 80 ????
???????????? 1????????????????? 2??4???????
?????????????6? 
? 2? ??? 
?? ??? ?? ??? 
bung bùng bang bàng ???????? jùk jùk jàk jàk ??????
bùk bùk bàk bàk ????? nyét nyét nyát nyát ??????
chyìt chyìt chyàt chyàt ???????? nyìt nyìt nyèt nyèt ??????
chyùt chyùt chyèt chyèt ????? ngùt ngùt ngàt ngàt ?????
chyút chyút chyát chyát ????? ràw ràw hpràw hpràw ????????
chyúp chyúp chyáp chyáp ???????? rùng rùng ràng ràng ???? 
chyèk chyèk chyàk chyàk ???????? pàwng pàwng pàng pàng ??????
dèng dèng dèng dèng ???? prùk prùk pràk pràk ???????
dùk dùk dàk dàk ???, ?????? hpràw hpràw hprà hprà ??????
gàwk gàwk gàk gàk ????? hpáwk hpáwk hpák hpák ????????
gung gùng gang gàng ????? sàwt sàwt sàt sàt ???????
kăték kăték kăték kăték ????? shàw shàw shè shè ???? 
káwk káwk kák kák ????? tèng tèng tàng tàng ?????
krèt krèt kràt kràt ????? hték hték hták hták ????????
krìt krìt kràt kràt ???????? úɁ úɁ éɁ éɁ ???????
?
4.3.2? ????????
? (1986) ???????????? 1??htèɁ???????????????????
?????????????????????????????? (1986: 28) ????? 2
?????????????? nû???? wâ????????????????????
? 1??????????????? 
 
                                                     
6? ???????????????????????????????????????????? 4
??????????????????????????????? ngú, nga???????????
?????????????????????????????????????? 
(150) nû  htèɁ    wâ 
  ?  COM  ? 
  ????? 
(151) nû  gàw   hkáimú măshà  rê,     wâ  gàw   jàkmú măshà  rê 
  ?  TOP  ??          COP   ?  TOP  ?????  COP 
  ???????????????????? 
 
????????????????????????????????????nû???
? wâ??????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1 ???????????
??????nû wâ (???)????????????????????????????
??????????????????????? 1 ????????????????
????????????????????????????????????????
?? 1????????????????????????????????? 
 
4.4? ??????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????? (1977) ???????????????????????????
??????????????????????????????? (pp.126–127, 130) ??
??? (1986, 2000) ?????????????????????????????????
?????Kiparsky (2009) ???????????????????? co-compound???
????????????? SHORTEST FIRST???????Malkiel (1959: 149–151) ??
???????? binomials ?????????????????????????????
???? 3???? yé, beiɁ, dăwɛ ̀?????????????????????????
???????????? yé ? dăwɛ ̀? beiɁ ???????? yé, beiɁ, dăwɛ ̀??????
???????????????????????????????????? (1977: 
131) ??????????????????????????????????????
????????????? (???????????????????????????
? etc.) ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
● ??????????????? (1977) ? Labrune (2006) ?????????????
??????? (1977) ???????????????????????????????
??????????????????????????? y , w ? n , r ? t , d ? s , z ? p , 
h , b ? m ? k , g (???????? (?) ???????????? ) ??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? (pp.127–129) ?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? ?Labrune (2006) ????????????????
?????????????????????????????????????? 1 ??
?? 2??????????????????????????????? (pp.16–17, 31) ?
???Mortensen (2003) ?????? co-ordinate compound??????????????? 
 
● ???Kiparsky (2009) ??????????? co-compound????????????
ICONICITY ???????????????????????????????????
????????????????????????????????? etc.??????
?????? co-compound ????????????????????????????
?????????????????????????????????????Malkiel 
(1959) ??? (1977) ?Kageyama (1982) ?????????????????? (1977) ???
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????Mortensen 
(2003) ??????????????????????????????????????? 
 
● ?????????????????? co-compound???????????????
????????????? (Klima and Bellugi1979) ? 
 
???????????????????????????????????????
????Kiparsky (2009) ?????????? ICONICITY?????? SHORTEST FIRST
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (1977: 132) ?????
??????????????????????????????????? (lăwùɁ lăhtàɁ 
??????lăgaw lătáɁ ???) ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (2???) ??
????????????????????????????????????????? 
 
5? ? ??????????????
? ???? 2???????????????????? 4?????????????? 
 
5.1? ???????
? 2 ??????????????????????4 ????????????????? 
(152) shădu     lùɁ    shădu      shá     na      htèɁ 
  ????  ??  ????   ???  NOMZ  COM 
  ??????????????????(kr3:102) 
(153) tsun   shút     shăga shút     na     mùng  tsàng     ai 
  ??  ???  ??  ???  NOMZ ?     ???? VSP 
  ????????????????????(blog) 
 
????????????4 ???????????????????????????
???????? V????????????????????? (155) ?? (161) ???? 
 
(154) 4??????????????????????????? 
  ● V lùɁ V shá (V–??–V–???)?V??????V??????????7? 
  ● V sa V wà ~ V wà V sa (V–??–V–???V–??–V–??)?V?????????? 
 
(155) dai hpang  hkái    lùɁ   hkái    shá ,    rem  lùɁ   rem  shá    ai    pràt 
  ???    ??? ?? ??? ???  ?? ?? ?? ??? REL ?? 
  ????????????????????????? (????????)?(kt) 
(156) dùt   lùɁ   dùt   shá    na   rái   hpa mùng ń-lû       màt   ai 
  ?? ?? ?? ??? REL ?? ?  ?    NEG-?? ??  VSP 
  ?????????????????????????(kr3:19) 
(157) lăgùt  myàɁ      lùɁ   myàɁ     shá    ai    lam-ni   grau   láwɁ wà   ai 
  ??  ????  ?? ???? ??? REL ??-PL ??? ?? ?? VSP 
  ????????????????????????(kng) 
(158) dùsàt dù.myéng-ni  gàw  tam   lùɁ    tam   shá    sa   na    lam  mùng ń-ngâ 
  ??-PL           TOP ??  ??  ??  ??? ?? REL  ?? ?    NEG-?? 
  ?????????????????8?(kr4:103) 
(159) nàm è    ngà   ai    ăshu ăshàn-ni hpéɁ  hkám       lùɁ   hkám      shá, 
  ?  LOC ??  REL ??-PL      ACC  ????? ?? ????? ??? 
  gàp   lùɁ   gàp   shá    chye  gàɁai 
  ??  ?? ??  ??? HBT  VSP 
  ?(???) ??????????????????????????(kr3:106) 
 
                                                     
7? ??????????????????????? (?????? p.c.)?????????????
????????????????????????????????? 
8? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 
 (160) hkyen-ni  àɁ    măjàw,   hkawm  sa   hkawm  wà   grài    bá      ai 
  ?-PL    GEN  ???   ??    ?? ??    ?? ??? ???  VSP 
  ????????????????????????(blog) 
 (161) Myıt̀kyıńá, Laiza, Manmaw mawdaw lam yan lài     wà   lài     sa  mawdaw, cycle-ni 
  PLN      PLN  PLN     ?      ?  ?  ??? ?? ??? ???     ???-PL 
  ??????????????? ????????????????(kt) 
 
?????????????? 4 ????????????????????????
?????????????????????????ABAC???????????? 
 
 (162) si hkrung si htàn ???????????????????????     (kr4:80) 
 (163) tsì hkrung tsì nan ??????????? ???????   (kr4:58) 
 (164) ngà sàt ngà sà ???????????? ???????? (kr4:120) 
 
5.2? ????????
2 ??????????????????????????????????4 ????
?????????????????????? 
 
5.2.1? ???????????
??????????????????????? 4 ????????????????? 
 
 (165) án    hpû   án    nau 
  2DU  ?    2DU  ? 
  ??????(mlhk34) 
?
5.2.2? ???????????
? ???????????????????????????????????????
????4????????????????????????? (166) ?????(167) ?
?????(168) ?????9?(169) ????(170) ????????2 ?????????
?????????????????4?????????????????????? 
 
 (166) pălawng  pyi   ăstâwmshà  ń-bû       ń-hpún     lù     màɁai 
  ?       ?? ??       NEG -?? NEG-??  POT  VSP 
  ?????????????????(kr3:17) 
 
                                                     
9? ????????????????????????? (2011) ???? 
 (167) shi   gàw   măsùɁ  chye  măgàwɁ  chye  ai 
  3SG  TOP  ??   HBT  ???   HBT  VSP 
  ????????????? 
 (168) saori san  ngai  hpéɁ  hkauk soi 10 htèɁ   juice      jàwɁ   lùɁ    jàwɁ   shá    ai 
  PSN ?? 1SG ACC  ?         COM ????  CAUS  ??  CAUS  ??? VSP 
  ????????????????????????(mail) 
 (169) grau   hkum   grau tsúp    ai 
  ??  ???  ?? ??? VSP 
  ?????????(mlhk0) 
 (170) ntâ  htèn    ntâ  zà            ai 
  ?  ??? ?  ?????? VSP 
  ??????? 
 
6? ????????
???????????? 2 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 2???????????????????2??????????????????
???????????????????????lăbù pălawng (?????) ??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? lăbù pălawng (?????) ???
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
 (171) mawza  gàw   lăbù    pălawng  rê 
  ??    TOP  ??? ?       COP 
  ?????????? 
 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
7? ????
? ???????????????????????????????????????
?????? 3???????????????4??????????????????
??????????????? 
                                                     
10   ????? 
 (172) ????????????????? 
  ● ?? 1?  ????????????????????????????????
????????????????????????? 
  ● ?? 2? ?????????????????1 ???????? (2 ???) ?
?????? 
  ● ?? 3? ????????????????????????????????
?? 
 
??????
? ?????????????????????? 2010 ? 7 ? 24 ????????????
??????????????? 2010? 7? 21???? 2010? 12? 15?????????
??????????????????????????????????????????
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ACC ?? GEN ??? PSN ???
BEN ??? HBT ??? Q ???
CAUS ??? NEG ??? REL ??????
COM ??? NOMZ ??????? SFP ????
CONT ??? PASS ??? SG ???
COP ????? PL ??? T ???
DU ??? PLN ??? TOP ???
EXP ??? POT ??? VSP ??????
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1? ???? 
1.1? ??????
? ????????? (Juba Arabic, ?? JA) ????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? (?????) ??????????????????????????
?????????????? (??????????????????????????
????????)?????????????????????????????????
JA?????????? 3???????? 
 
? (1) ?????????????????????????? 
 ??????????????????? 
 ??????????????????? 
 
? ??????? JA ???????????
?????????????????????
?????? JA ?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??? (2010 ???? 10 ????30 ???) 
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
???? 
 
? 1????????? 
1.2? ????????????????? 
? ?????????????????????????????????(??MSA)??
???????????? (??????????????????????)??????
???????????????1???????????????????????????
????????????????????????????????????? (???
?????????????????????????? KA) ????????????
???????????????????????????????????????? 
(Abu-Manga 2009)? 
? ????????????? (JA)???????? (KA)?????????? (MSA)2 ?
?????????????????? (2) ???????? 
 
? (2)? ??????????????????????? 
? ? MSA?????? (??????????) 
? ? ? /i, a, u, ī, ā, ū, ay, aw/ 
? ? ? /b, f, m, w, t, d, θ, ð, s, z, n, l, r, ṭ, ḍ, ṣ, ẓ, j, š, y, k, q, χ, ʁ, ħ, ʕ, ʔ, h/ 
? ? KA?????? (cf. Dickins 2007, ??????????) 
? ? ? /i, a, u, ī, ē, ā, ō, ū, ay, aw, uy, iw/ 
? ? ? /b, f, m, w, t, d, s, z, n, l, r, ṭ, ḍ, ṣ, ẓ, ḷ, ṛ, c, j [ɟ], š [ʃ], ny [ɲ], y [j], k, g [ɡ], ŋ, χ, ʁ, ħ, ʕ, ʔ, h/ 
? ? ? (ny [ɲ] ?????????????? 2???????) 
? ? JA?????? (?? 2010??????) 
? ? ? /i, e, a, o, u/ (??????????????) 
? ? ? /p, b, f, v, m, w, t, d, s, z, n, l, r [ɾ~r], c, j [ɟ], š [ʃ], ny [ɲ], y [j], k, g [ɡ], x, ŋ, ʔ, h/ 
 
? ???JA?????????????? ´ ?H (high tone /˥/)??? ^ ??F (falling tone /˥˩/)?
????? L (low tone /˩/) ??? (e.g. dé /de˥/?????bê /be˥˩/???????be /be˩/????)?
KA???MSA?????????????????????? ˈ ?????KA????
???????????????????? H (high tone, Dickins 2007) ??? ´ ????? 
 
 
                                                  
1? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (???
??????) ??????????????????????? 
2? JA??MSA??????? KA???????????????????MSA . /θ, ð, q/ ? KA
? JA?? /s, z, k/ ??????? (MSA. θaˈqāfa > KA. saˈkāfa > JA. sakáfa????)? 
2? ?????????????????????? 
? ???????????????????????? JA?? (30????) ??????
? (???? JA??) ????????????????? [????] ????????
?????????????????????????????? KA??JA??????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? JA ????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????3? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? YJA (?????? JA??)?OJA (???
??????? JA??) ?????? 
 
2.1? ????? 
? ???? YJA??????????????????????????????????
??(3) ???? OJA? YJA????????????????????????????
?????? (???4 ?MSA???????????????) ??(4) ???? OJA?
???????????????? YJA???????????????????????
????? 
 
? (3)? ????????????????????? 
? ?   OJA.   ?  YJA. 
? ? ?  faráša (KA. faˈrāša) ?  kapáparât~kafáfarêt (Bari. kapoportat) 
? ? ?? wadwâd (KA. waṭˈwāṭ) ?  lókwílíli~lókúlúli (Bari. lukululi) 
? ? ?  súgur (KA. ˈsugur) ?  kúrikúri~kúri (Bari?) 
? ? ??? mûs (KA. ˈmōz)  ?  laboro~labolo (Bari. rabolo) 
? ? ??? tába5   ?  sijára (MSA./KA. siˈjāra) 
? ? ?? jibitáliya (KA. isbiˈtāliya) ?  muštéšfa (MSA./KA. musˈtašfā) 
? ? ?? ketîr (KA. kaˈtīr)   ?  díp (?? deep? cf. ? 15) 
 
                                                  
3? Mahmud (1983) ???JA????????????????????????????????
?????????????????? YJA???????????????? 
4? ??? (Bari) ???? Spagnolo (1960) ????????????? 3???? 
5? ???????????????????????? (cf. ??????? tāba ??? t ̣aba, 
Philips 1983: 318)????????? KA?????????? Amery (1905: 68), Hillelson (1925) ?
sigāra??????????????19????? JA???????????????????
??????????? sigárá (Heine 1982: 72) ????????? 
? (4)? ??????? 
  OJA.  YJA.  KA. 
? ? ?? hílu  hílu  ˈħilu 
? ? ??? (hílu)  lezîz  laˈzīz 
? ? ?? múr  múr  ˈmur ̣r ̣ 
? ? ?? (múr)  hâr  ˈħārr 
? ? ?? (múr)  hámud  ˈħāmud ̣ 
? ? ??? (múr)  (múr)  ˈmāliħ 
 
? ????(3) ??????????YJA???????????????MSA?????
? > KA ?????? > ????????????????????? (??? súgur > 
kúrikúri,  sijára > tába,  muštéšfa > jibitália)6??????????????????????
YJA?????????????????????????? 
? ????YJA?? OJA???????????????????????????????
JA???????? (H???) ??????????????????????????
? (e.g. dúšman????< dušmân7????)?YJA???????????????????
??????????????? 
 
? (5)? ??????????? 
 OJA.    ???   YJA 
 hájimu????  hujûm????  hújumu???? 
 áliju?????? ilâj????  ílaju?????? 
 
? OJA ?? sabâ??????????? saba-sabâ???????????nahâr????bilêl
????????????????????YJA????? nahar-nahâr???????bilel-bilêl
??????????????????? 
? ???JA????????????????????????????????????
?? (wodí?????nesítu?????)?YJA ????????????????????
??????????? (?10 ???) ? JA ????????????????????
?? (i.e. ??? wódi?????nésitu?????)? 
 
                                                  
6? ??????????????????????????JA. árabi fôk (????????????
?????)?JA. árabi téhet (?????????????????) ?????????????
????????????? H???L?? (H form, L form) ????????????????
????????????????? Rizk (2007) ?????????????????????
?????????(???) ??????????????????????????????
?????????????????? 
7? ???? duşman???( < ????? došmān???) ?????? 
2.2? ????? 
? 2.1?????????????????YJA??????????? (??????) ?
??????????????????????YJA?? (6), (7) ???? KA?????
???????????? OJA????????????????????????8?(7) 
?????YJA ? KA ?????????????????????????????? 
(KA???????????????????????????????????????
???????????????)? 
 
? (6)? ????????? 
  OJA.9  YJA  KA. 
? ? ??? sg. gûm  gûm  ˈgūm 
? ? ??? pl. gûm takum gúm-u  ˈgūm-u 
? ? ??? sg. taâl  taâl  taˈʕāl 
? ? ??? pl. taâl takum taál-u  taˈʕāl-u 
 
? (7)? ??????????? 
  OJA.10  YJA.  KA (?????????).11 
? ? ?  ta  (h)ag  ħagg- 
? ? 1sg.? taí  (h)agí  ħagg-ī́ 
? ? 2sg.? táki  (h)ágak  ˈħagg-ak (m.) ˈħagg-ik (f.) 
? ? 3sg.? tô  (h)águ  ˈħagg-u (m.) ˈħagg-a (f.) 
? ? 1pl.? tanína  (h)ágana ˈħagga-na 
? ? 2pl.? tákum  (h)ágakum ˈħagga-kum 
? ? 3pl.? toúmon  (h)águm ˈħagg-um 
 
? ???(8) ???? YJA ???????? (???????) ????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
                                                  
8? ???????????JA. 3sg. úwo, 3pl. úmon, YJA. 3sg. hú, 3pl. húm, KA. 3sg.m. hu, 3pl. hum??
????????????? YJA? 3????????? híya (KA. ˈhi) ???????? 
9? takum??????????????????????? (2010: 40) ?????????????
?????takum???? kum ? YJA?????????????????????? 
10? OJA???????????? bi- (bita, bitaí, bitáki, etc.) ? ta- (tataí, tatáki, tatô, etc. ??????
tata??????) ?????????????? 
11? ???????????????????????????????????? ħaggat-????
?????????? ħaggāt- ????????????????? KA?? 2pl.??? 3pl.??
????????? (2pl.f. ˈħagga-kan, 3pl.f. ˈħagg-an, cf. Trimingham 1946)? 
? (8)? ?????? 
? ? YJA. ka  MSA. ka ? ??????(???) 
? ? YJA. hâl  MSA. ˈhal ? ????(Yes/No????) 
? ? YJA. náam  MSA. ˈnaʕam ? ????(???) 
? ? YJA. an  MSA./KA. ʕan ? ???????(???) 
? ? YJA. háta  MSA./KA. ˈħattā ? ?????????(???) 
? ? YJA. fa  MSA./KA. fa ? ????????????(???) 
? ? YJA. kaánu  KA. ka-ˈʔannu ? ???????(???) 
 
? ???(9) ???? YJA ?? TMA ????????????????????????
??????????????????? YJA ??????????????????KA
? TMA?? b(i)-????????????????????? 
 
? (9)? TMA????? 
? ? OJA. YJA.   ? KA. 
? ? úwo já. úwo já.   ? ˈhu ˈja. ?????? 
? ? úwo bi já. úwo bi já. (~ úwo gi já.) ? ˈhu ħa-ˈya-ji. ????????? 
? ? úwo gí já. úwo bí já. (~ úwo gí já.) ? ˈhu ˈb-i-ji ?????????? 
 
? OJA???? nas- ????????????? (associative plural???) ?????YJA
?????????????????????????????YJA??????hájer (?) 
? nâs (??) ?????? nas-hájer ?????????nâs??????????????
???????????????????????????????? KA????????
KA??????????? 
 
? (10)? ?????? nas- ?????? 
? ?   OJA.  YJA.  KA. 
? ? ??? nas-abû  nas-abû  nās-aˈbū 
? ? ? pl. nas-hájer *nas-hájer *nās-ˈħajar 
 
? YJA??????????????????? KA?MSA??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? -jin ?????12 (????? 2011: 10, 17)? 
                                                  
12? Chol (2005: 154) ???????? leru?????????? JA??????????????
???????????????????????? 
? (11)? YJA??????? -jin (????-jin, -jín, -gin, -gín) 
  sg.  pl. YJA.  (pl. OJA.) 
? ? ?? alíwárá  alíwárá-jin  (nas-alíwárá) 
? ? ?  dáŋgá  dáŋgá-jin  (nas-dáŋgá) 
? ? ???? werewéré  werewéré-jin  (nas-werewéré) 
? ? ??? mányáŋ  mányáŋ-gin  (nas-mányáŋ) 
 
3? ??????????????? 
? ?????? YJA????????????????????????????????
???(Y)JA ???????????????????????????????????
????? YJA????????? árabi ta shabâb???????????????????
???????????????????? (??) ??????????????????
?????????? JA???? (?? S.) ?????????????? YJA? S??
?????????????13? 
? ??????? (slang)???? (jargon)??? (argot, secret language) ?????????
?????????????????????????????????????????
????? (???????????????????????) ???????????
??????????????????????14? 
? JA ????????????????????????1980 ????????????
??Miller (2004) ??????????? (argot)???????????????????
????????Miller?????????????????????????????15?
???????????????????????????????????? 30 ???
?????????????Miller?????????????????????????
??????????? 
? ???Miller????????????? (?? 46?) ???????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? (?? OS) ????? 
 
                                                  
13? ???????????????????????????????? (? 1997: 90)?????
??????????????????????????????????????? (OJA. tába
?????????YJA. sijára, S. simo???????????????)? 
14? ?????????????????????????????????Bergman (2008), Youssi 
(2008), Eisele (2008), Hassanein (2009) ???? 
15? Miller ????????????? -ešon ???????????????? -is ??????
???? (?????????????? yumîs ~ yumês?? (JA. yúma)?yebîs?? (JA. yába)?
??? OS. andáyis??? (JA. andáya)???)????Miller??????? YJA??? S???
??????????????????? (e.g. Miller. dip ????? < Eng. deep?YJA. díp??
?????Miller. patrõ ?????S. fatirô?????)? 
3.1? ????? 
? JA ???????????? (OJA ??? YJA ???) ??????????????
????????????????????????????????? 
? Manfredi (2010) ?????????? (???????????) ??????????
????? Rendók???????????????Rendók??????????????
?? (e.g. Rendók. lōz < KA. zōl???)?JA?????? (12) ???? Rendók?????
????????????????(13) ? Manfredi (2010) ??????????????
??????????Rendók?????????? 
 
? (12)? Rendók?????16 (Manfredi 2010, ???????) 
? ? S. cúmá ~ cámá??????? Rendók. cuma????? 
? ? S. jáha ~ jíha???   Rendók. jāħa???< KA. ħāja??? 
? ? S. jámid????   Rendók. jamid???? 
? ? S. júluk???   Rendók. juluk???< KA. kuluj??? 
? ? S. logó ~ lógo???   Rendók. loggó??? 
? ? S. logóya???   Rendók. loggo-ya??? 
? ? S. ókar ~ wókar????  Rendók. wakar???? 
? ? S. sân???   Rendók. sān???< KA. nās???? 
? ? S. sántar????   Rendók. santa???? < ?? center???? 
 
? (13)? Rendók?????????????? JA???? 
? ? S. díga????  S. fáhma???  S. fárda??? 
? ? S. imbérim????  S. jiléda?????? S. jôs?2?  
? ? S. julkéna ~ jelkána??? S. mudówir???? S. wáhma?????? 
? ? OS. arîf???  OS. zerdíya???? OS. fandasíya????? 
 
? ?????? (Bari) ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????Miller?
???????????????????? (e.g. Miller. fikadin?????Bari. putukin??
????Miller. kateluk???Bari. katolok?? pl.??Miller. monyameŋi????Bari. monyomiji
?(???????????) ?????)17? 
 
                                                  
16? cámá??????????????????????Miller (2004) ? logo??????????
???????????????????Rendók ?? S ?????????????? S ??
Rendók????????????????????????? 
17? ?????????? Spagnolo (1960), Yokwe (1987) ????????????????????
????????????????? 
? (14) S. báyak????  Bari. bayak???? 
 S. boŋ???   Bari. boŋgo??? 
 S. jêk???   Bari. jak??? 
 S. lóndó??????  Bari. londo?????? 
 S. loŋonyó????  Bari. lokinyo????? 
 S. muŋga???   Bari. muŋga??? 
 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????? (S. cámá?????? < ???????S. kúba
????? < ???????OS. gúti?? < ????)? 
? (15) ???????????????????????????????18??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????19? 
 
? (15) S. báŋgi????  ????? bangi???? 
 S. bôb???   ?????? bob?????? 
 S. cíci???   ?????? chi-chis????? 
 S. déd????   ?? dead????? 
 S. fatirô?????  ?? patron????? 
 S. jigijígi????  ????????? jigijigi????20 
 S. larkí???   ?????? laɽkī??? 
 S. motéma???  ????? motéma??? 
 S. patî??????  ?? partie??? party?????? 
 S. pómbe?????  ????? pombe????? 
 S. tôp????   ?? top???? 
 S. zirofô?????  ?? 04?  (????????????) 
 OS. cakúla?????  ????? chakula????? 
 OS. dikôr??????  ?? décor????????? 
 OS. énjin???????? ?? engine?????? 
 OS. japanîs??????? ?? Japanese?????21 
 
                                                  
18? JA?? nas-wéwe ????? (wewe?????? 2????????????)? 
19? ??? JA. bodabóda ~ bóda?????????JA. teksî??????JA. biliyárdo???????JA. 
dóbi ~ dúbi?????JA. káŋga???? (???????)?JA. pilipíli?????JA. cái???? (?
???????)?JA. mandázi????? (??????????)? 
20? ???????????????????????????????????????????
? (???????????????????????????) ? 
21? ???????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????? 
 
? (16) S. aŋgáli?(???) ?????S. bákra???????????S. bámba??? 
 S. bîs????S. cali????S. dérti??????S. digêr ~ dijêr?????? 
 S. falaŋgúta????S. gáta liye???????? (JA. gáta?????)? 
 S. gáta wíŋ???????????S. gísu???????S. háŋkaša???? 
 S. ikilímik????S. ják????S. jekina???S. jiliŋ?????S. jîs??? 
 S. kadá ~ kada???S. kweret?????S. lagá???S. logot????? 
 S. loŋík ~ lonyík????S. loŋinya?????S. lotúle???? 
 S. mocot???????????S. modót???S. myǎŋ???S. niŋa???? 
 S. níŋga????S. nyet?????S. rúmba???????S. sôs??? 
 S. terdíša???S. túf????S. wáŋ????S. yók????OS. ánša??? 
 OS. aŋgóla???OS. bányák??????OS. gúndi???OS. kúbi????? 
 OS. nyíŋ???OS. rúka??????OS. šúri???OS. vite??? 
 
3.2? ???? 
? (17) ??????????????????????????????????????
????????KA? Rendók???????????????????? 
 
? (17)   JA???? ? S???? 
 fóuru  ????? ? ???? 
 sílik  ??  ? ?? 
 áfuta  ???  ? ?? 
 hadîd  ?  ? ??? 
 batâl  ??  ? ??? 
 wárak  (1??) ? ? 10????????
 waraktên (2??) ? ? 20??????? 
 kámsa aurâk (5??) ? ? 50??????? 
 
3.3? ????? 
? JA????????????????????22 ????????????Miller (2004) 
? iši < JA. iširin?20?banto < JA. bantalon?????????????1980???????
??????????????????????????? (?? 46?) ????????
????????????????????? 
                                                  
22? ?????????? 2 ??? L ??????????????? (2010: 40) ?????? 
/HH.HL/ ??????????? (cf. ???? /ba˩ka˩/ [ba˨ka˨˩]~[ba˧ka˧˩] ?????)? 
? (18) ???  S. baka  ? JA. bakána 
 ???  S. banta~bonto ? JA. bantalôn~bontolôn 
 ??  S. bonjo  ? JA. bonjôs 
 ??  S. gili  ? JA. gil-ádab 
 ??  S. keni  ? JA. kenísa 
 ??  S. lotu  ? S. lotúle 
 ???  S. meri  ? JA. merísa 
 ???  S. moto  ? JA. mótor 
 ???  S. simo  ? ?? smoke 
 ???? S. sondo  ? JA. sondowîsh 
 
? ???S. ali?????< JA. álif????OS. dere???? < JA. dirása??????????
???????????????????????????JA. kau???????????
? cowpea ??????????????????OJA ????????????????
??????????S. kasú < JA. kásuma????S. logó ~ lógo < S. logóya????????
????????????????????????? emánuel (?????) ??? emá?
?? (???????????????)? 
? ????????????????(19) ??????????????????????
????????????? -jín ???????? (cf. (11))?????????????
??? (JA. rutân rutân)??????????????????? 
 
? (19) S. mede??? sg.? ?  S. mede-jín??? pl.? 
 S. sondo????? sg.? ?  S. sondo-jín????? pl.? 
 
? ???????????????????????????20? (?????????) ?
30? (??? E?) ?????????????20??????? 30?????????
?????????????????????????? 
 
? (20)  20? S.  30? S.  JA. 
 20 iši  iši  iširîn,  
 30 tele  tele  teletîn 
 40 aru  ??  arbeîn 
 50 kumu  kami  kamsîn 
 60 sutu  ??  sitîn 
 70 subu  sebe  sebeîn 
 80 tumu  tami  tamanîn 
 90 tuzu  tize  tizeîn 
3.4? ?????? -(h)e 
? ??? JA ??????Miller (2004) ???????????????????????
?????????? -(h)e?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 
 
? (21)   S.  JA. 
 ???  arnab-ê  árnab 
 ??  berjíl-e  berjíla (cf. bérjilu????) 
 ?  bet-ê  bêt 
 ???? dikín-e  díkin 
 ?  en-ê  éna 
 ???  jub-ê  júba 
 ?  juw-ê  júwa 
 ??  lebén-e  lében 
  ?  ras-ê  râs 
 ?  saar-ê  sáar 
 1  wahíd-e  wáhid 
 2  itnin-ê  itnîn 
 3  talata-hê taláta 
 4  arba-hê  árba 
 5  kamsa-hê kámsa 
 6  sita-hê  síta 
 7  saba-hê  sába 
 8  tamaniya-hê tamániya 
 9  tiza-hê  tíza 
 10  ašara-hê ášara 
 100  mi-ê  mía 
 
3.5? ??? lo-, lu- 
? ??????????? lo-, lu-??? (?????)??????????????????
???????????????????????? (JA. lóŋútút???????cf. Bari. ŋutut
?????)?????????? S. nagúr????S. logúr????S. neím???????
??????????? lo-, na- (na- ??????????????) ??????????
???????????????????? 
 
 
? (22) S. ló-myǎŋ????? ? <? S. myǎŋ??? 
 S. lo-nyíŋ???? ? <? S. nyíŋ??? 
 S. lo-pómbé????? ? <? S. pómbe?????< ????? pombe 
 S. lú-bonjo???? ? <? S. bonjo???? < JA. bonjôs 
 S. lú-beléd-e????? ? <? JA. béled?????? 
 
3.6? ??????????????
? ???????????? JA????????????????? (??????) ??
?????????????????????????????????????????
???????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?? (?????????????????)?????????????????????
???????????????? JA????????????????????????
?????????????????????????????????????? (??
??????????) ?????????????????? (covert prestige) ?????
????????????? 
? ???JA??????????????????????JA. biníya?? (???????
????)?????????????????????????? S. lógo ~ logó, S. logóya, S. 
jíha ~ jáha, S. cíci, S. bámba, OS. gúti, OS. gúndi, OS. anŋóla, OS. ánsa, OS. vite?????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????23????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? (?
?) ?????? (?? 2010)????????????? 
? ?????JA????????????????????? 
 
? ● Rendók?????????????????? 
? ● ???? (????????????) ???????????????? 
? ● ????????????????????????????? 
? ● ????????????????????????? 
? ● (?????????) ????????????????????? 
? ● ???????????????????? 
? ● ???????????????? (??) ????????? 
 
                                                  
23? (???) ???????????????????????????????????????
???????? 
4? ????????????????? 
? ??????????????????????(???????????) JA?????
???? (??? JA, 4.1?4.3)?????????????????????????? JA
?? (KJA) ?????? (4.4) ?????? 
? ?????????JA ? KA ? MSA ???????????????????????
????????? (post-creole continuum) ???????????????? JA ? KJA
????????????? (mesolect, ????????????????????????
??????) ???????????????24? 
 
4.1? ??? JA????????????????????? 
? JA???????????????????????????????????????
??JA ???????????????????????????????????? JA 
(????? JA???) ????????????? KA?MSA????????????
????????25? 
? ?????????????? DADHC (Department of Ageing, Disability & Home Care) ?
????????????? Rabau iyal Sawa sawa (ma’abat)??????????????
?????????????????????????????????????????
?? 2??????????????????? (??? H? MSA??????????
????L??????????)? 
 
? (23) DADHC   ???????????? 
 Sawa sawa (ma’abat) L. sawa-sáwa?? (H. ma báad??) 
 subian (shaab)  H. subiyân?? (L. šâb??) 
 nimira wahid (al awel) L. nimira-wáhid??? (H. al áwel???) 
 ma adil (gayr adil) L. mâ adîl???? (H. gáir adîl????) 
 muk-tene/moksut  H. mukténe???L. moksût?? 
 kalam/raya  L. kalâm??H. ráya?? 
 issimat/asma  L. isim-ât?? pl.? H. asámi?? pl. 
 atfal/iyal  H. atfâl?? pl.?L. iyâl?? pl. 
 wonusu/itesil  L. wónusu???H. itésil???? 
 
                                                  
24? Owens (1977: xiii) ???????????? JA???????????? JA????????
???????? JA???????????????????????????? KA????
??????????????????????????????? (??? Owens (1977) ? JA
????? (???)???????)? 
25? ?????????????????? KA?MSA????????????????????
?????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
???????????26?????????????????????????????
???????????????????????? 
 
? (24) ????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
? ????????????? MSA ? KA ?????????????????????
????????????????2010???????????2011??????????
intikabât < MSA, elékšon < Eng.?????istífta < MSA, referéndom ~ refrándam < Eng.???
????sóut ~ sówit < MSA, vóut < Eng.???????infisâl < MSA, sapréšon < Eng.????
???wíhida < MSA, yúniti < Eng.??????????????????? JA??????
?????????????? 
 
4.2? ???????????? I? ???????????????
? ????????????????????????????????????????
?? (?????) ??????????JA ?????? TMA ????????????
??KA? (25) ????????????? (??????)? 
 
? (25)  ???  ???? (???) ???? (?????) 
 1sg. kaˈtab-ta  ˈa-ktib   ˈb-a-ktib 
 2sg.m. kaˈtab-ta  ˈta-ktib   bi-ˈta-ktib 
 2sg.f. kaˈtab-ti  ˈta-ktib-i   bi-ˈta-ktib-i 
 3sg.m. ˈkatab  ˈya-ktib   ˈb-i-ktib 
 3sg.f. ˈkatab-at  ˈta-ktib   bi-ˈta-ktib 
 1pl. kaˈtab-na ˈna-ktib   bi-ˈna-ktib-u 
 2pl. kaˈtab-tum ˈta-ktib-u  bi-ˈta-ktib-u 
 3pl. ˈkatab-u  ˈya-ktib-u  ˈb-i-ktib-u 
                                                  
26? ?????????? (2010) ????????? 2 ?????????????? NGO 
Manitoba Interfaith International Council Inc. ??????????? Istigalalia Sex ta Iyal????
??????(?? a)???????????????????????? Barnamij bita Madaresa 
Rowda le Kul Jana?????????????????(?? b) ??????????????
?????????????????????????????????? 
 ?? a ?? b ????? ?? a ?? b ?????
?????? 87 138 112.5 157 178 167.5 
????? 263 678 470.5 359 457 408 
???? 528 1201 864.5 720 908 814 
? Versteegh (1993) ? Mahmud (1979: 187, ????) ????????? (26) ?????
???KA???????? ya- (3??????), ta- (2??????) ?????????
? TMA?? bi- ??????????????????????? 
 
? (26) fi tannin juju naman  jit fi madrasa ma 
 there other some whenever come from school not 
 YA-kutubalu fi istade TA-kutubalu bes je del 
 care  for study care  only like those 
 ali fi sekondari ma BI-kutubalu  fi giraya bitau 
 who in secondary school not care     for studies theirs 
 ‘Some students, when they are on vacation, they don’t care to study, they only 
care like those in secondary school; they don’t care for their studies.’ 
 
? Versteegh???? JA??????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????
??????????????? JA???????????? 
? ??? JA ???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
 
4.2.1? Musaada le zabain ta Centrelink al shan ligo shokol 
? ??????? Centrelink????????? Musaada le zabain ta Centrelink al shan ligo 
shokol?Centrelink???????????? JA???????????? (???) ???
??? KA?????? ya (3??), ta (2??) ????????????????????
??????????? (?????)?????(27c) aba???????????????
??????????????? 
 
? (27) a. Kulu ? nas ta Ostralia indum   hak al shan ya ishtakal 
  ???? ?? ? ?? ??-3pl. ?? ??? YA ?? 
? ? ?  ???????????????????? 
? ?   b. Dairin   ita ta fatasu shokol shedid 
  ???-pl. ?? TA ?? ?? ??? 
? ? ?  ?(????) ????????????????? 
? ? ? c. iza ? ita aba ta amulu kararat   ta Centrelink 
  ?? ? ?? ?? TA ?? ?? pl.   ? Centrelink 
? ? ?  ?????? Centrelink???????????? 
4.2.2? “Kursi Wu Gurush” 
? ????????? Emmanuel Kembe??? “Kursi Wu Gurush”27???????????
?????????????????????????????????????????
???? ne- (1????), te (2??), ye (3??) ??????? 
? ??? (28a) nebni????????????????????????????????
?? (JA. ábinu??????KA. ˈbana?(??) ????ˈna-bni?????????)????
?????????????? (???b. géni????e. rúwa????f. ríja????? KA
?????? JA?????????)????(28d, e, f) ????? be jere?????bi mutu
?????be mutu????(bi, be?????????? TMA??) ???????????
???????????? 
 
? (28) a. Ashan ? nebni  beledna ? Sudan  Jedid.  
  ?? ? NE-??? ?-1pl. ? ???? ?? 
 ?????????????????????????? 
 
      b. Ashan ? negeni fi ? huriya? fi Sudan  jedid.  
  ?? ? NE-?? ? ? ?? ? ? ???? ?? 
 ??????????????????????? 
 
      c. te ? shufum..  
  TE ? ??(shuf)-3pl.acc.(um) 
 ??????? 
 
      d. Lama ? ye sekin fi gaba be jere le jalaba.  
  ?? ? YE ?? ? ? ????????????? 
 ???????????????? (?????) ??????????? 
 
      e. Lama ? ye ruwa le gaba, kam alf miskin bi mutu be sababu.  
  ?? ? YE ?? ? ? ??????????????? 
 ??????????????????????????? 
 
      f. lama ? ye rija le jalaba, kam alf miskin be mutu 
 ?? ? YE ?? ? ??? ???????????? 
 ??????????????????????????? 
                                                  
27? Emmanuel Kembe (2000) Liberate Southern Sudan??????????????????????
??????? Antiwar Songs (www.antiwarsongs.org) ??????????????? 
4.2.3? Watson & Ola (1985) 
? ????? JA??Watson & Ola (1985: 88) ????????? 1?? (?????) ??
?????????? ni- ?????????????????? 
 
? (29) John kelimu (le ana/aniina) niakulu  akil de. 
 ??? ?? (?/????) NI-??? ??? ?? 
? ? ? ?????????????????????????(?????) 
 
? KA???????? (25) ????1????? 1?????????????????
JA????????????????????????????1???????????
??? KA. na- (JA. ni-, ne-) ??????????????28? 
 
4.3? ???????????? II? ????????? 
? ????KA??????? JA??????????????????????????
JA????????? KA???????????????????29? 
? ??? (25) ????????????????? (4.4) ???????????????
???????????????30????KA????????????????????
??? (30) ????????????? 
 
? (30) 1sg. ʕindī́ 2sg.m. ˈʕind-ak, f. ˈʕind-ik? 3sg.m. ˈʕind-u, f. ˈʕind-a 
 1pl. ˈʕinda-na 2pl. ? ˈʕinda-kum  3pl. ? ˈʕind-um 
 
? JA. índu??? (???????, ?? 2010)????????????????????
???? JA???P? (cf. 4.4.2) ??????? (idiolect) ???(31) ?????????
?????????????????? JA?????? (i.e. indum (27a), beledna (28a)) ?
???????????????????????? 
 
                                                  
28? ???????? (???????????) ???????????????????????
1sg. na-??, 1pl. na-??-u ???????????????????????? (??????
???????????????????????????????????????????
????????cf. Miller & Abu-Manga 1992)? 
29? ???????????????????? JA????????????KA??????? JA
?????????????????????????? -în ??????????? (JA. dêr
?????der-în???? pl. , cf. (27b)??máši????mašîn??? pl.?)? 
30? KA ?????????????????????????????????????????
??????????? (e.g. balad-na????????dagga-na?(??) ?????????le-na
??????)?KA??? (30) ???? ʕind(a)??????+ ????????????? (?
?????????????????????????)? 
? (31)? 1sg. indí 2sg. índak   3sg. índu 
 1pl. índana 2pl. índakum   3pl. índum 
 
4.3.1? Musaada le zabain ta Centrelink al shan ligo shokol 
? (27a) indum????Centrelink?????? 2sg.??? indak????????? 
 
? (32)? ita ma bi kun indak  shurut ta ishtarak 
 ?? ?? TMA ?? INDU-2sg. ?? ? ?? 
? ? ? ????????????? (?????) ????? 
 
4.3.2? Watson & Ola (1985) 
? Watson & Ola (1985: 59) ???? índu???????????????? 
 
? (32) Indu ‘have’ has three optional forms for 1st sg., 1 pl., and 3rd pl:  
 ana indu/indi  ita indu  huwo indu 
 aniina indu/indana itakum indu humon indu/indum 
 
? 4.2.3??????????????????? 1??????? 2??????????
??????? 80 ????????????????????? 1 ??????????
????????????????????????????? 
 
4.4? ?????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
????????????????KA?? (??????) ??????????????
?????????????????????????????????????? JA ?
? KA??????????????????? (?? 2010)31?????????????
???? (diglossia) ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (??
KJA)????? 
 
                                                  
31? Miller & Abu-Manga (1992) ???????????????????????? JA??????
??? KA ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????MSA? KA??????
JA (JA. árabi ta júba, arabi-júba) ????????????????????? (JA. árabi ta kortûm, 
arabi-kortûm)????????????? (JA. árabi ta mundukúru, árabi ta jalába)??????????
?? (“classical Arabic”)??????????????????? (???????????) ?
MSA????????????? (KA. al-ˈfuṣħa) ??????KA??? JA????????
? (KA. dāriˈjīya)????? 
4.4.1? ??????????????????JA???KA? 
? ??? 2009? 9???????????????? E???????????? 20??
?? 30 ?????? 10 ???????????????????????JA???KA?
????????(33) ? E???JA????????????(34) ? E???KA????
????????????????? 
 
? (33) áse dé, ? ána  déru ? wónusu kalâm besît, kalâm ta 
 ?  ?  ???? ?? ?  ? ?? ? ? 
 aulâd   u   banât.  
 ??? pl.  ?   ?? pl. 
? ? ? ?????????????????????????????? 
 
? (34) ána  hássi,  dêr   ni-kéllim ʕan ? ? ħayâ bita 
?  ?  ?  ???  1sg-?? ?????  ?? ? 
 šabâb   wa   šabbât  
 ?? m.pl.  ?   ?? f.pl. 
? ? ? ???????????????????????????? 
 
? (34) ???????? JA????????E???KA?????? (JA. áse dé, KA. hássi
???)???? (ni-kéllim??????)???? (/ʕ/, /ħ/) ??KA???????????
??????KA????????? dêr???? (KA. dāyir)?ħayâ bita šabâb wa šabbât??
?????? (KA. ħaˈyāt šaˈbāb wa šabˈbāt)? ????????? KA??????????
?????? 
 
4.4.2? ?????????????????JA? 
? ?? E ????????????????????????????? (????) ??
??????????????????????? JA ?????? KA ????????
?????????? 2010? 9?????????????????? JA?? 2????
????????????P? (1986??) ??? 5???M? (1992??) ??? 9??
?????????????????????????JA???????????????
KA?????????????? 
? (35), (36) ? P?????????????????????? JA???J???? P?
??JA?????????????J?? P???JA?????? KA?????????
????? JA ??????????????????????????? P ??????
??????????? P???JA??? JA?????????????????? 
 
 
? (35) P???? (??????) ????????????? 
? P: ána? gúm-ta mashê-t  le kâl agí.  
? ? ? ? ???-1sg. ???-1sg. ? ?? ?? 
? J: ána ? rúwa.  
? ? ? ? ?? 
? P: ána? rúwa ? le kâl agí, fi kortûm.  
? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ????? 
? J: kâl ? taí.  
? ? ?? ?? 
? P: ána? rúwa ? le kâl taí fi kortûm.  
? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ????? 
 
? (36) ????? 
? P: ána? mashê-t u féelan ligî-t  yebîs bitaí, u...  
? ? ? ? ???-1sg. ??? ?? ????-1sg. ? ?? ??? 
?  ?????????????????????…? 
? J: ána ? ligó  abû taí.  
? ? ? ? ???? ? ?? 
?  ???????????? 
? P: ána? ligê[t]...  abû taí,  
? ? ? ? ????-1sg. ? ?? 
?  ???????????? 
? ? u ? ? ána? gaát-ta ma úwo, ána gúm-ta  já  
? ? ??? ? ? ??-1sg. ? ? ? ???-1sg. ?? 
?  ????????[?????]?????[???]??? 
? J: ána ? géni   ma úwo, yaú ána ríja.  
? ? ? ? ??   ? ? ??? ? ?? 
?  ?????????????????? 
? P: ána? gut-ta  ló-u “yebîs, ána khalâs gí rúwa júba,  
? ? ? ? ???-1sg. ?-3sg. ??? ? ?? TMA ?? ??? 
? ? ána? moksût”.  
? ? ? ? ?? 
?  ???????????????????????????????????? 
? J: ána ? kélim ? le úwo, yebîs, ána gí rúwa júba.  
? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? TMA ?? ??? 
?  ?????????????????????????? 
 
? P: (yeah), ? yebîs,  ána gí rúwa júba.  
? ? (??[??])? ??? ? TMA ?? ??? 
?  ?(???) ????????????????? 
? J: yába ána gí rúwa júba.  
? ? ?  ? TMA ?? ??? 
?  ?????????????????? 
 
? (35), (36) ?????????? KA????????P?? JA???????????
?? KA???????????????????? KA??????????????(37) 
? M ??????????????????????????????????????
??P???? M????????? KA??? (?????) ????????????
???? KA???????????? 
 
? (37) ána kátolik.  yála nas-kátolik bí séli... muxtélif 
 ? ??  ??? ????? TMA ?? ?? 
 min bagi-nâs. ta nas-protestânt, wele kída. 
 ?? ???-?? ?-????? ??? ?? 
 salawât toúmon  muxtélif.  aí. úmon bí ámulu 
 ??? ???  ??  ?? ?? TMA ?? 
 išara-selîb, al hú kída, nína bí ámulu dé. 
 ???? ??? ?? ?? ?? TMA ?? ?? 
 lakín protestânt dé mâ bi sówi. 
 ??? ??  ?? ?? TMA ?? 
 úmon bí báda salawât toúmon tuwáli.  
 ?? TMA ??? ??? ??? ??? 
 
? ? ? ?????[?]?????????????????????????????? 
 ??????????????? (???) ??????????????? 
 ???????????????[?]???????????????????? 
 
? ???????????M????????????????? JA????????????
???M?????? JA????? putuku?(???) ?????potapóta???????lebenlébén
????????????????????????? JA ????????????????
???????????????????????? JA????????M????????
?? P????? JA????????????? 
 
 
4.5? JA???????????? 
? ????????? JA?????? KJA????? KA??????????????
???????????????????????????? 
 
? (38)    ?? ?? ?? 
 E???KA?   ?  ?  ? 
 P???JA?   ?  ?  ? 
 ??? JA   ?  ?  ? 
 M???JA?   ?  ?  ? 
 E???JA?   ?? ??? ?? 
 
? ?????E???KA???? P???JA????????????? JA? (=KA?) ?
?????????????????JA??????????????? KA??????
??? JA?????????????????????? (???????) ? JA???
????????????????????????? 
? ?????????????????JA??????????????????????
?????????????????????????????? 
 
? (39) ???? KA   ?? ?? ?? 
   ● E???KA? 
   ● P???JA? 
 ???? 
   ● ??? JA 
● M?? JA 
 ???? (Y)JA     (KA?????) 
 
5? ??? 
? ???????????????????? JA??????????????? JA??
????????? (YJA)???????????? (S)???? JA??????????
???????????????????? (KJA) ?????????????????
??????????????????? (?????) ???????? (??????
???) ???????????????????????????????????? JA
???????????? KA ? MSA ???????????????????????
?????????????????KA?MSA???????????????????
?????????????????? (?????, p.c.)???????????????
????????????????? KA ? MSA ??????????????????
??? 
??????????????
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0? ???? 
? ????2????????????????????????????????????
?????1??????? zaku??????? -av ???? zaku-av?…???????
                                                  
1? ???????2009年 11月????????????日本言語学会第 139??????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????David Gil????????????
?????????????????????????Lawrence Reid????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????卡?????????????????????????????
??????? Bukun Takistaulaan, ???1928??????????????? Lanihu Takistaulaan, 
???1942??????????????????村????????????????? Bukun 
Ismahaan Islituan????1956??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? 
2? ?????(Bunun) ????????????????????????????????????
?????????????????? 3 ????????????????????????
?????????? (Li 1988)?????????????????????????????
???? 1994 ? 8 ??? 2009 ? 8 ?????????????卡?????????????
????????????????????????????????????? p, b, v, m, t, z[ð], 
d, n, s, l[ɬʲ], k, ng[ŋ],  h[χ], '[ʔ], y[j], w??? s, t ? i ???????????? [ɕi], [ʨi] ????
??????s ?????????? i ????????????? [iɕ] ??????????
???? / ' / ????????????????????????????????? y, w ??
???????????????????? a, i, u。??????????????2?????
????????????????? 2??????????????????????? 
?????????????1SG?1 ??????1PL.EXCL?1 ????????1PL.INCL?1 ???
?????3SG?3 ??????ACC?????AV?????????CV?????????DET???
???DP???????ERG?????GEN????? IMP?????IMPERF???????LG??
????LOC??????LV????????NAV??????????NEU??????NOM?????
OBL?????PASS?????PV?????????SP????????? 
   
?????????…???????????????3????????????????
???????????? 2???????????? 
 
 (1)  pataz-av      saikin. 
   kill-IMP.NAV   NOM.1SG 
? ? ????????????
?
 (2)  zaku-av          a     pataz-un. 
   NEU.1SG-IMP.NAV  NOM  kill-PV 
? ? ????????????????????????
 
?? (1) ? (2) ??????????????????????????? (2) ? (1) ?
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 2???????????? 
 
 (3)  sadu-av         saikin. 
   look:at-IMP.NAV   NOM.1SG 
   ?????????4?
?
? (4)  zaku-av          a     sadu-an. 
   NEU.1SG-IMP.NAV  NOM  look:at-LV 
   ??????????????????????
?
?? (3) ? (4) ?????????????????????????????? (4) ? 
(3) ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
???????? (2) ??? (4) ? zaku-av ???????????????????
?????????????????????????????? 2 ??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
                                                  
3? ??????? 139 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? akin "GEN.1SG" ???? -in "PV" ???? ?? akin-in "to appropriate something for 
oneself" ????????????????????????????????????????
??Lawrence Reid??David Gil??????????? 
4? ????????????????????????? 1? sadu-a mazaku.??????????
??????????????????????????????????????? sadu-a ?
?????????? mazaku ??????????? 
   
?????????????????????????????????????????
??????????? 
 
1? ??????? 
1.1? ??????????? 
1.1.1? ???? 
????????????????????? (1) ???? pataz-av ????????
?????????????????????????? (1) ?????????????
??????????????? 
 
1.1.2? ???????????????? 
??????? ??????????????????????????????????
?????(a) ?????? (agent voice)?(b) ?????? (patient voice)?(c) ????? 
(location voice)?(d) ?????? (conveyance voice) ?????4???????????
?????????????????????? 
???????1?????? 1?????? 1??????????????????
???????????????????????????????? (5) ???????
?? kaimin??????????????? (agent)????????????? ma- ??
????????????????? mas???? 1??????? hanvang??????
????????????? ???? (patient)? ??????????????????
????????????????????????????????? 
 
 (5)  ma-pataz  kaimin          mas   hanvang 
   AV-kill    NOM.1.PL.EXCL   ACC   deer 
   ??????????????? 
 
????? (6) ????????? a maaz=a 'ivut?????????????????
??????????? -un ????????????????????? =s???? 1
??????? 'isbabanal????????????????????????? ????? 
?????????????????????????????????????????
???????????? 
 
 (6)  pataz-un   dau=s         'isbabanal  a     maaz=a  'ivut. 
   kill-PV    hearsay=AGT   Isbabanal   NOM  NOM     snake 
   ????????????????????? 
 
??(7) ????????? maaz=a tibuklav ???????????????????
   
???????? -an ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? =s???? 1??????? mabananaz ????????????
??????????? ????? ????????????????????????
????????????????????????????? 
 
 (7)  kis-laupa-an=s        mabananaz  maaz=a  tibuklav   hai, 
   LP(stab)-stab-LV=AGT  man         NOM     stomach   CONJ 
       [san-'apav          a     'auhaz] 
        AV.INTR-come:out   NOM  pigling 
   ??????????????????????????? 
 
????? (6) ????????????????? (7) ??????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????? (location)???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? (totally affected) ?
?????????????????????????????????????? (partially 
affected) ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????tau'-un=ku 
a 'ilav.????????????????????????????????????????
????????????sukud-an=ku a 'ilav.??????????????????????
????? 
?? (2) ??????? pataz-un???????????????(4)??????? 
sadu-an?????????????????? pataz, sadu ??????????????
?????????????????????????/?? (undergoer)?????????
?????????????????????????????????? 
 
1.1.3? ????? 
????????????????????????? 7 ???????? 1 ?????
1?????? (exclusive "we")?1?????? (inclusive "we")?2?????2?????
   
3 ?????3 ??????????????????????????????????
???????????? 1???????????????????????? zaku??
? saikin (=ik)????? =ku??? mazaku (=ku)???? zakuan??? 'inaak (=nak)? 
 
1.1.4? ?????? 
?????? (enclitic demonstrative) ???????????????????????
????????????? 1????? 
 
? 1???????????????? 
 ?? 1?PROX1? ?? 2?PROX2? ???DIST? 
???NOM? =in =an =a 
???OBL? =tin =tan =tia 
 
1.1.5? ????? 
????????????????????????????????????????
?????????? (8) ?????????????????????????????
???????????????????? 
 
 (8)  kaupa-av      mas   haising=tan             a     kaun-un. 
   only-IMP.NAV  ACC   cooked:rice=OBL.PROX2  NOM  eat-PV 
   ???????????????????????????????? 
 
????????????????????????????????????????
????????????? 
 
1.2? ??????????? 
??????????????????? 2??????? 
 
? 2???????????? kilim ??????? 
 ??? ??? ??? ??? 
?????? (AV) kilim???? k<in>ilim kilim-a ki~kilim 
?????? (PV) kilim-un k<in>ilim kilim-av ki~kilim-un 
 
 
   
2? ????? 
? ??????????????????????????????????? 
(depronominal verb)??????????(2), (4) ???????????????????
??????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
 (9)  pa-inaak-av             a      tulkuk=an.5 
   CAUS-GEN.1SG-IMP.NAV   NOM   chicken=NOM.PROX2 
   ????????????? 
 
 (10)  tis-zaku                kuzakuza. 
   for:the:sake:of-NEU.1SG  AV-work 
   ?????????? 
 
 (11)  'i-zakuan 
   SP(at)-LOC.1SG 
   ?????????? 
 
 (12)  na    su'a-un=ku            saiv-an. 
   FUT   NEU.2SG-PV=AGT.1SG    give-LV 
   ???????????? 
 
????????????????????????????????????????6? 
 
3? ????????? 
??????????????????????????? ?????1 ???????
2?????2??????????????????1?????1???????3??
???3????????????????????????????????????
1 ???? zaku-av?1 ?????? zami-av?3 ???? si'a-av?3 ???? nai'-av?3 ?
????????????? ????????????? =tan ???????????
=tia ????????????????? =tin ???????????????????
?????? 
?????????????????????????????? 2 ?????????
                                                  
5? ????????????????????????'inaak tu tulkuk (GEN.1SG LG chicken)?????? 
6? ????ku-diip?????????????????????????????????? 
   
????????????? (defective verb) ???? 
 
? 3??????????????????? 
 1SG 1PL.EXCL 1PL.INCL 2SG 2PL 3SG 3PL 
????????? zaku-av zami-av ? ? ? si'a-av nai'-av
 
4? ????????? 
????????????????????? (2), (4) ????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? (head) ???? 
?????????????? (2), (4) ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? (13b), (14b) ??????????? (13b)?(14b) ??????
??????????????????????????????????? ma-saiv, sadu??
????????????????????????????????????(13b)?(14b) 
?????????????????(13a)?(14a) ??????????????????
?????????????????????????????? 
 
 (13) a. zaku-av           a     pa-saiv-un. 
   NEU.1SG-IMP.NAV   NOM  CAUS-give-PV 
   ??????????????????????????=?????????7 
  b. *zaku-av          a     ma-saiv. 
    NEU.1SG-IMP.NAV  NOM  AV-give 
 
 (14) a. zaku-av           a     pa-sadu-an. 
   NEU.1SG-IMP.NAV   NOM  CAUS-look:at-LV 
   ????????????????????????=???????? 
  b. *zaku-av          a     sadu. 
    NEU.1SG-IMP.NAV  NOM  AV.look:at 
 
?????3?????????? si'a-av ???? (15), (16) ????????????
????????????? (15), (16) ???????????????????????
?????????????????????????????????????…?…?
???????????????? 
                                                  
7? ??????? na zaku ma-saiv. (FUT NEU.1SG AV-give)?????????????????? 
   
 (15)  si'a-av=tan                   a     simul-un. 
   NEU.3SG-IMP.NAV=OBL.PROX2   NOM  borrow-PV 
   ????????????????????????? 
 
 (16)  si'a-av=tia                  a     pit'i-un8. 
   NEU.3SG-IMP.NAV=OBL.DIST   NOM  cook-PV 
   ???????????????????????? 
 
 (17)  si'a-av            mas   busul=tan        a      simul-un. 
   NEU.3SG-IMP.NAV   ACC   gun=OBL.PROX2   NOM   borrow-PV 
   ????????????????????????????? 
 
 (18)  si'a-av            mas   maduh  tu   tilas=tia                 a     pit'i-un. 
   NEU.3SG-IMP.NAV   ACC   millet   LG  uncooked:rice=OBL.DIST   NOM  cook-PV 
   ?????????????????????????????? 
 
???? (15), (16) ???????????????????????????????
?????????????? (8) ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? (2), (4) ???? 1??????
????????????????? 1???????????????????????
????? 
 
5? ??????????????????? 
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
5.1? ????? duzen, siezen ?? 
??????????????????????? dozen, siezen??…??du, Sie ???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????Kluge 
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (24. Auflage, 2002) [CD-ROM?] ??????
????duzen ? -zen ???????????????????duzen, siezen ????? ?
???????????ihrzen?ihr???????, erzen??????????er?????
????? ???????????????????? 
                                                  
8? ????????? pit'i-un ???? pit'ia ???????? -un ????????????? 
a ?????????? 
   
??????????þúa?þú?2???????????????????þéra?þér?2
???????? [???]?????????????????-a???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
5.2? ???????? sinu-t-el-la ?? 
???????????????????????????sinu-t-el-la [?????-???
????-???-?????] ??????? duzen???tei-ti-t-el-lä [?????-??-?????
??-???-?????]??????? siezen?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 
 
5.3? ???????? beraku 
????????? aku "I (familiar, intimate)" ???????? beraku "use aku, be 
familiar when talking to another" ??? (Echols and Shadily 1989)?????????????
?????????????????????????????????????????
???? 2????? cai ?????????????????????????? cai-ang 
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
5.4? ??? She you-you-you'd him so much, they broke up. ?? 
???? Lawrence Reid?????????????????????????????
????????????????"She you-you-you'd him so much, they broke up." ????
?????????"She kept on telling him: 'You do this, You do that, You never pick up your 
clothes, You never help in the kitchen, You smoke too much, You drink too much, etc."??????
??????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????? ?????????????? ?
???????????…??????????? 
 
5.5? ????? niregana-tu ?? 
????? niregana-tu ???????????1????? niregana ????????
????????????????????beregana-tu??/??????????guregana-tu 
???????????????????????????????????? 
   
5.6? ????????? ke saya-in, di-ke-kamu-in 
???????? (Colloquial Indonesian) ???1????? saya? 2????? kamu 
???????? -in ?????????? (Ms. Lanny Hidajat???)? 
 
 (19)  buku=nya   ke   saya-in   aja. 
   book=the    to    1SG-IN   just 
   ???????????????????? 
 
 (20)  buku=nya   di-ke-kamu-in    aja    ya? 
   book=the    PASS-to-2SG-IN   just   DP 
   ??????????????????????????? 
 
5.7? ?????????????? ako ????? 
?????????????????? (Kapampangan) ????1????? ako???
?????????Michael Raymon M. Pangilinan?????? 
 
 (21)  <In>aku       na=ng        Juan   ing    kayamanan. 
   <PERF.PV>1SG   ERG.3SG=DET  Juan   DET   treasure 
   "Juan has claimed the treasure." 
 
 (22)  Aku-an          mu       ing    kasalanan  mu. 
   1SG-IMPERF.PV   ERG.2SG  DET   crimes     POSS.2SG 
   "Please admit your crimes." 
 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
5.8? ???????????? 
? ????????????????????????????????????????
??????? 
 
 (23)  watakushi-suru 
   1SG-do 
   "to make improper use of, misappropriate" 
 
????????????????????????????????????????
   
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
6? ?? 
???????? A?? F?????????? 
 
A. ?????????????????????????????1???????2?
????2?????????????????1?????1???????3???
??3?????????????????? 
B. ??????????????????????????????????? 
C. ?????????????????????????? 
D. ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
E.  ????????????????????????????????????? 
F.  ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 9????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 
 
?????
Echols, John M. and Hassan Shadily. 1989. An Indonesian-English Dictionary (3rd Ed.). Ithaca: 
Cornell University Press 
English, Leo James. 1986. Tagalog-English Dictionary (2nd Ed.). Manila: Distributed by National 
Book Store 
Li, Paul Jen-kuei. 1988. "A comparative study of Bunun dialects." Bulletin of the Institute of History 
and Philology 59.2: 479–508. Taipei: Academia Sinica 
                                                  
9? ?????????????????????????????????? (noun incorporation)
??????????????????????? 
?
 
 
?????????????????????
????????????????? 
??? ?? 
nojima.motoyasu@gmail.com 
 
1? ???? 
?? 1 ????????????????????? 2 ??????? 3????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????70???????????????????????
??????????????????????????????????? 4 ?????
???????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
                                                  
1? ???????2010? 10?????????????? 91?????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????…?????????????
?????????????????????????????? 
2? ???? (1952), (1984) ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????41??????????????????77????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 8km??????????
???? (1952) ?????????????????????????????? 26 ????
???????????????????????????????? 
3? ???????????Martin (1975: 510) ??? auxiliary verb ?????????? 
4? ???????? 5??60 ??? 90?????????????????????????? 2
??50 ???? 70 ?????????????????????????? 5 ??40 ??? 2
??40??? 3????????????????? 
2? ????????? 
? ??????????????????Martin (1975: 510) ? auxiliriary verb ??????
?????????????? (1992: 16–18) ????????????????????
?? (1992) ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
? ?????????????????????? (2004: 1) ?????????????
???????????????????????????????5??????????
????????????????? 
 
 (1)  ???????? 3??????????????(?? 2004: 1) 
 
 (2)  ???????????????????????????(?? 2004: 1) 
 
? (1) ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????? 2004: 1?????? (2) ??????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 2004: 1?? 
?? (2004) ????????????????? 1 ????????????????
??Martin (1975: 529–533) ??? (2005) ??????????????(2007) ?????
??????????????????????????????? 
Martin (1975: 529–533) ????????????????? 4????????????
???(i) 'does it and puts it aside; does it so the result is on hand; gets it done'?(ii) 'does it and leaves 
it that way'; with negative gerund 'leaves things as they are without doing it'?(iii) 'does it and lets it go 
at that (for the time being), does it for now (as makeshift or temporary arrangement), lets it go at 
doing; does once anyhow; does it once for all; goes ahead/on and does it'?(iv) 'does it in advance (so 
that it will be ready), does it now (so it will be out of the way), does it first (so that other things can 
happen later); does it in preparation or anticipation; prepares, anticipates, readies (by doing); gets it 
done (now/first - so one is free for other things), gets'. ??????????????????
????? 
?? (2005) ???????????????????????????????????
????? (103 ?)?5 ????????????? (104–105 ?)?(i) ?????????
                                                  
5? ????? (1992:17-18) ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????? 
?????????????????????(ii) ??????????????????
????????????????(iii) ???????????????????????
???(iv) ????????????????(v) ??????????????????
?????????????????????????????? 
?????????????(2007) ???????????? 2???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2 ?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????2007: 52?? 
 
3? ?? 
????????????????????????????????????? 
 
 (3)  ????????????????????? 
   ?????????????????????????????? 
   ??????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
?? (3) ????????????????????????????????????
?????? (3) ?????????????????????? 70 ?????????
????????? (3) ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
 
 (4)  ?????????????????????????????????????
?????????????? 
   ????????????????????????? 
   ???????????????????????????????????????? 
 
?? (4) ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
 
 (5)  ??????????????????????? 
   ????????????????????????????? 
    ?????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
 (6)  ????????????????????? 
   ??????????????????????????????? 
   ?????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 (7)  ????????????????????????? 
   ????????????????????? 
    ?????????????????????????????????????
?????? 
    ?????????????????????????????????????
???????????????????? 
 (8)  ????????????????????????????????? 
   ????????????????????? 
   ?????????????????????????????????????? 
   ??????????????????????????????????????
?????????????? 
 (9)  ???? Y ????????????????????????????? Y ?
???????????????????????? 
   ????????????????????? 
   ?????????????????????????????????????
?????? 
   ?????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 (10)  ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
   ?????????????????????? 
   ??????????????????????????????????????
??????? 
   ?????????????????????????????????????
?????????????? 
 (11)  ??????????????????????????????????????? 
   ?????????????????????????????????????
?????? 
   ?????????????????????????????????????
??????????????? 
?? (11) ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 6? 
 
 (12)  ??????????????????????????????????????? 
   ???????????????????? 
   ????????????????????????????????????????? 
   ??????????????????????????????????????
?????????????? 
 
??????????????????????????????? (12) ??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (12) ?????????
?????????????????????????7????????????? 40?
????????????????????????????????????? (12) ??
???????????????????? (12) ??????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? 
 
 (13)  ???????????????????????????? 
   ??????????? ???????????? 
   ?????????????????????????????????????? 
   ??????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
 
 
                                                  
6? ???????????????????????????????????????????
????? (1979: 347–369) ???????????????????????????????
??????????????????????????…??????????? 1?????
???????????????? 2 ??????????????????????????
??????????? 2???????????????????????????????? 
7? ? 91?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (12) ??????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? (12) ????? (18) ??????? 
 (14)  ?????????????????? 
   ??????????? ????????????? 
   ????????????????? ??????????????? 
   ??????????????????????????????????????
????????????? 
 
 (15)  ????????????????????? 
   ??????????????????? 
   ?????????????????????????? 
   ??????????????????????????????????????
???????? 
 
 (16)  ??????????????????????????????? 
   ???????????????????…?? 
   ?????????????????????????????…?? 
   ??????????????????????????????????????
????????????? 8? 
 
 (17)  ??????????????????????????? 
   ????????????????????????????? 
   ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????? 
 
 (18)  ????????????????????????? 
   ??????????????????????? 
   ??????????????????????????????????????
????????????? 
 
?????????? (18) ???????????????????????????
????????????????????? 30????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? 40 ??????????????????
?????? 
                                                  
8? 40 ??????????????????????????????????????????
????????????????…???????????????? 
 (19)  ???????????????????????? 
   ???????????????????????????????? 
   ??????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
 (20)  ?????????????????????????????????? 
   ??????????????????????????????????? 
   ??????????????????????????????????????? 
   ??????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
 (21)  ????????????????????????????????????? 
   ???????????????????? 
   ????????????????????????????? 
   ??????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
???? (22) ?????????????30???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? 
 
 (22)  ????????????????????????????? 
   ?????????????????????????????? 
   ???????????????????????????????????? 
   ?????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
4? ?? 
? ????????????????????????????? 
 
4.1? ?? 
4.1.1? ????? 
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
 
4.1.2? ?????? 
????????2???????????????? 
 
 (23)  ??????? ??????? ???????????????? 
 
 (24)  ??????? ??????? ??????????????? 
 
 (25)  ???????????????????????????????????????? 
   ?????????????????????????????? 
 
 (26)  ??????????????????????? 9??=????????????? 
   ?????????????????????????????????????
?????? 
 
4.2? ????? 
4.2.1? ????????????? 
?????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? (1976) ????????????? (1995, 2004) ?
?????????????????????????????????? 1995: 69–80??
???????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????*????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 10? 
 
4.2.2? ???? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????? (27) ???????????=?????????
?????????????????????????????????????????
                                                  
9? ???????????????? 
10? ??????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????? 2?????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
 (27)  ?????????????????????????? 
   ??????????????????????? 
 
??????????????????????????????????? 1 ????
???????????????? 
 
4.2.3? ?????? 
? ??????????????????????????????????? 1 ????
?????????? 2 ??????????3 ???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 2004: 1????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????11? 
????????????????????????????????????????
?????????? (4), (9), (10), (12), (15), (19) ??2???????? (3), (6), (13), (18), 
(22) ??3???????? (5), (7), (8), (11), (14), (16), (17), (20), (21) ???????? 
 
4.2.4? ?????????????????????? 
? ? 91 ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? 
 
 (28)  ??????????????????????? 
   ??????????????? 
   ????????????????? 
   ??????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
??????????? 88????? 2???69????? 1???????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
                                                  
11? ?? (2009) ???????????????????? 
??????????????????77??????????????????????
??????? 51????? 1???????????????????????????
???????????????????42 ?????????????????????
???????????????????????????????? 12? 
?????????????????????????????? 
 
4.3? ?? 
?????????????????????????????????????????
???Bybee et al. (1994) ??? resultative ?????????? (2004) ????????
??????????????? 
Bybee et al. (1994: 63–68)? 
Resultatives signal that a state exists as a result of a past action. 
?? (2004: 28)? 
? ?????????????????????????????????????????
???=????????????????????=???????????? 2 ???
????????????????????????????????????????
????????????????????? 
 
? ???????????????? (2004) ?????????????????????
??? 
 
5? ????????? 
5.1? ???????????? 
? ????????????????????????????????????????
???? (1996) ??? (2005a, 2005b, 2007) ?????????????????????
?????????????? (1996) ?????????????????34???????
???????????????35 ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? (1996) ???????????????????????
???????????? 
                                                  
12? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? 1995???? 2005?????? 2006?Shimoji 2008: 523–528??????????
??????????Okell 1969: 309?Heine and Kuteva 2002: 248????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????Tida 2006: 176–177??????
?????????????????????????????????????????
?????????? 
??????????????????????? (dynamic verb) ??????????
?????????????????? (stative verb) ?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? 
? ????????????????????????????????????????
?????????????Van Valin and LaPolla (1997: 127, 141) ???? put ?????
? [do' (x, Φ)] CAUSE [BECOME be-LOC' (y, z)] ?????????????? x ? effector, 
y ? location, z ? theme ??????????????????????????????
???????????????…?????????????? 'isian ???????? 
p-isain-un ????????????…????????????????????????
? (1976: 135) ???????????????????????????????????
?????????-??????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 13???????????????????????
????????????????????? 1????????????????????
???????????????????????????????????2???????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????? 
 
5.2? ?????????????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
                                                  
13? ???????????????? 
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 14??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
?????????????????????????????????????? 
 
?????????????????????????1???? 
?????????????????????????1???? 
?????????????????????????????2???? 
???????????????????????????2???? 
 
? ??????????????????????????????????? 
 
6? ???? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? 
????????????????? 70??????????????????????
?????????????????????????????????? 42 ?????
???????????????????????????? 69 ???????????
????????????????????????????????? 20 ??????
???????????????????????? 
 
?????
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???? (2001)??????????????????????????????????
?????25(1), 53–78. 
???? (2005a)????? ???????????????????????? ? 1 ?
―???????―??????????????????????????? 29(1): 
76–45. 
???? (2005b)????????????????????????????? ? 2? 
―???????????―???????? 7 ?????????????????
??????1–24?. 
???? (2007)????????????????????????????? ? 3????
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? ? ?
?
??
???
?????
???????? 
???????????????????? 
 
0? ?????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
? ???????????????????1????????????????????
???????????????????????????????????? 2010 ? 9
?11????????????? 2011? 3?4?????????????????2? 
? ???? 1 ??????????????? 2???????? 3?????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??? ??????3 
                                                     
* ???????????????????????????????????????????? ?
?? ?????????????????????? 
1  ????????????????????????????????2006???????????
????????2009?????????? 
2  2010? 9?????????? 30??????????????????????????????
10?11???????2011? 3 〜 4?????????????????????????????
????? 80??? 2??70??? 2???? 2??60??? 1??50??? 1??40????
??20 ?????????????????????????????????9 ????????
???????????????????????????????9??????????????
???2011, ??? ?????????????????????????????????????
??????????????? 
1? ?????????
? ???????????????????????????????????????
???????? 
 
1.1? ???
? ???????????????????????4 ?????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????40 ?????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2010? 10?????
???? 472?8327 ?5 ??????????????????????????????
250?? 4000???????6? 
 
1.2? ???????????????
? ??????? 30 ???????????????????????????????
???????????????????????????7? 
? ???????????????????????????????????????
????????????? 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            
3 ???????? 1, 2, 4????????????????????? Thomas Pellard???????
??????????????????? 
4 ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
2008???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
5 ???????????????? 
6 ????????? 250?? 4000??????????? 50??????????? 55?????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????? 
7  ?????????????????????????????????????????????
??? 
? 1? ??????????????  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 2? ??????? 
                                                     
8 ??????? [kadi] ????????????????????????????????3.2.2.1
???? 
9 ?????1994??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????? 1972, ?? 1977???????????1994?????????
?????????????????????????????????????????????
?????????? 
 ??? ????????????? 
???? [teɴ] [tɕi] 
???? [seɴ] ~ [heɴ] ~ [eɴ] ~ [jeɴ] [ʑi] 
??????? [eɴ] [i] 
ex.)?????8 ex.) [kameɴ] ex.) [kadi] 
??????????9 [oːri] ~ [oɴ] [ui] ~ [uɴ] 
ex.)??????? ex.) [tuboːri] ~ [tuboɴ] ex.) [tudui] ~ [tuduɴ] 
1.3? ????10?
? ???????????????????????????1941??????????
??????????2003??????????????1991?????1992?????
??1993, 1994???????????????????1990?????????????
?????????????????????11? 
 
1.4? ?????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????12 ??????????????????????????????
????????????1974?????1972, 1992????1982?????1984?13 ?
????????????????????????????????????????
???????? 3 ????1974???????????1972, 1992??????????
?????1972, 1992???????????????????????????????
?????????????????????????????1972?????????
????????????????????????????????????????
??????????????????innovation???????????????????
???????????????????????????1974???????????
??????????????????? 
 
 
 
 
 
                                                     
10 ????????????????????????????????????????????
?1981??????????????????1982???????????????????
?1984???????????????????????1978??????? 
11  ???2003????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? 
12 ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 5 ???????????????????
?Pellard 2009???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
13 ???1984????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????2000?????????? 
??? 
???? 
????? 
??? 
???? 
                       ????? 
                    ???????? 
         ?????      ???????? 
?????                  ?????            ????? 
 ???                 ???????            ??? 
                       ????? 
         ?????        ?????? 
                     ??????? 
 
? 3 ? ???????? 
??????1974: 96–97???????1972: 20???????? 
 
? ???????????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 4 ? ??????????????? 
 
 
 
 
 
 
2? ???????????
? ???????????2010? 9????????????? 70???? H? 20??
?? N ??????????H ?????????N ??????????????14?H
???????????????N???????????????????? 
? H ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????15?????????
????????????????????????????????????????
???????? 3.1.1.3??????????????????? 
? ????…??????????????????? [A]?[B]?[C] ???????? 
 
[1] N: ?????????????? 
[2] H: sensoožidai ubion         doo. 
sensoožidai ubi-on         =doo 
????  ???-CONT.NPST  SFP 
??????????? 
[3] N: ??????????? 
[4] H: in. 
in 
RESP 
??? 
[5]   umakaci  yamakaci hakkitari  yaa. 
uma-kaci yama-kaci hakkir-tari  =yaa 
??-ALL ?-ALL  ???-?? SFP 
??????????? 
 
 
                                                     
14  N?????????????????????????????? H? N???????????
?????????????????????????????? 
15 ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
[6]   ahen sen16, anuu, harukaci  ižaribaa, 
ahen sen  anuu haru-kaci iža-riba-ya 
CONJ   DSC ?-ALL  ??.PST-COND-TOP 
??????????? 
[7]   wantu  neesantu    harukaci  ižaribaa, 
wan-tu neesan-tu   haru-kaci iža-riba-ya 
1-COM ???-COM ?-ALL  ??.PST-COND-TOP 
???????????? 
[8]    hikookinu    k’itakara, k’itakara sen,  
hikooki-nu    k’ita-kara k’ita-kara s-en 
???-GN/NM ?-ABL  ?-ABL  ??-SEQ 
????????????? 
[9]   ahen c’ariba, k’itakara sin      munoo  amerika ten 
ahen c’ariba k’ita-kara s-in     mun-ya  amerika =ten 
CONJ    ?-ABL  ??-NPST FN-TOP  PLN  QUOT 
????????????????? 
[10]   wanoo umiootan     wake. 
wan-ya  umi-oor-tan    wake 
1-TOP ??-CONT-PST  FN 
????????? 
[11]   en siriba minamikara sin     munoo  nyippon ten 
en siriba minami-kara s-in     mun-ya  nyippon =ten 
CONJ   ?-ABL   ??-NPST FN-TOP  PLN  QUOT 
?????????????????????? 
[12]   umiootan     wake. 
umi-oor-tan    wake 
??-CONT-PST  FN 
??????? 
                                                     
16 ??????ahen???? en????????????????????????????????
?????????ex. ahen s-en??? ??-SEQ??ahen s-i-(ri)ba(-a) ??? ??-NPST-COND(-
TOP)??ahen ca-riba(-a)??? ??-PST-COND(-TOP)??ahen s-in muno-o??? ??-NPST FN-TOP??
ahen nar-en??? COP-CSL????????????????????????????? 
[13]   umiootariba,       naa  k’itakara c’an    munnu, 
umi-oor-ta-riba      naa  k’ita-kara c’an    mun-nu 
??-CONT-PST-COND DSC ?-ABL  ??.PST FN-GN/NM 
?????????????? 
[14]   barabara  ten   k’ižuu  macen   yaa 
barabara  =ten  k’ižuu  mac-en  =yaa 
OMP   QUOT ??  ??-SEQ SFP 
???????????? 
[15]   ahen sen  naa,  hohoo   taihen  ten   yen, 
ahen sen  naa  hohoo   taihen  =ten  y-en 
CONJ    DSC  ???? ??  QUOT ??-SEQ 
?????????????? 
[16]   kundoo  naa,  mimi usukkien    ahen sooren, 
kundu-ya naa  mimi usukki-en    ahen s-oor-en 
??-TOP DSC ?  ????-SEQ  ?? ??-CONT-SEQ 
??????????????? 
[17]   hateežen  mogutan   wake. 
hatee-žen mogur-tan   wake 
?-LOC  ???-PST FN 
??????? 
[18]   ahen c’aribaa  yo,  naa  parapara  ten   žahoo. 
ahen c’aribaa  =yo  naa  parapara  =ten  ža -soo 
CONJ      SFP  DSC OMP   QUOT COP.NPST-MOD 
??????????????? 
[19]   naa  parapara  k’ižuu  macoohu        ža hoo. 
naa  parapara  k’ižuu  mac-oo-su        ža-soo 
DSC OMP   ??  ??-CONT.NPST-MOD COP.NPST-MOD 
???????????????? 
[20]   ahen sin munoo, naa  amanaa    harukara  ahen sen  urien    naa 
ahen sin munoo naa  ama-naa    haru-kara ahen sen  uri-en    naa 
CONJ       DSC ???-ABL  ?-ABL  CONJ    ???-SEQ DSC 
?????????????????? 
[21]   yon’yoori uri-en    sen,    yamakaci hakkitariba, 
yon’yoori uri-en    s-en    yama-kaci hakkir-ta-riba 
???? ???-SEQ ??-SEQ ?-ALL  ???-PST-COND 
???????????????? 
[22]   naa  umi-žen,  parapara  son        k’ižuuya 
naa  umi-žen  parapara  s-on        k’ižuu-ya 
DSC ?-LOC  OMP   ??-CONT.NPST ??-TOP 
?????????????? 
[23]   uminu    hunien    utusan       wake. 
umi-nu   huni-en    utus-an      wake 
?-GM/NM ?-DAT/LOC ???-RES.NPST FN 
???????????? 
[24]   ahen sen,  tanŋaen     hatamien syoogakkookaci, 
ahen se-n  tanŋa-en     hatami-en syoogakkoo-kaci 
CONJ    ??-DAT/LOC ??-SEQ ???-ALL 
?????????????? 
[25]   naa  aaciidanŋuu  naron       karada yooba 
naa  aa+cii+danŋuu nar-on       karada =yooba 
DSC ?+?+??  ??-CONT.NPST ?   ACC 
???????????? 
[26]   tanŋaen     hatamien syoogakkookaci hakubeeižan     doo. 
tanŋa-en     hatami-en syoogakkoo-kaci hakub-en+ižan    =doo 
??-DAT/LOC ??-SEQ ???-ALL   ??-SEQ+??.PST SFP 
????????????????? 
[27] N: ??????????????17?? 
[28] H: kamisyookaci 
kamisyoo-kaci 
??-ALL 
??? 
 
                                                     
17  ?????????? 
[29] N: ?????????????? 
[30]   ?? (...) ????????? 
[31] H: in,  hateekaci ižon        dukiinyi, 
in   hatee-kaci iž-on       dukii-nyi 
RESP ?-ALL  ??-CONT.NPST FN-LOC 
????????????? 
[32]   anoo  ura  k’ižuu  barabara  macen   yo, 
anoo  ura  k’ižuu  barabara  mac-en  =yo 
DSC  DSC ??  OMP   ??-SEQ SFP 
????????????? 
[33]   ahen sin munoo wannaa mikakien 
ahen sin munoo wan-naa mikaki-en 
CONJ       1-EXCL ????-SEQ 
??????????? 
[34]   anoo  k’ižuu  ucon       žara     ten   umiibaa, 
anoo  k’ižuu  uc-on       ža-ra    =ten  umi-i-ba-ya 
DSC  ??  ??-CONT.NPST COP-INFR QUOT ??-NPST-COND-TOP 
???????????????? 
[35]   enoo   araa    uminu    hunikaci  sen, 
en-ya   ar-aa   umi-nu   huni-kaci s-en 
??-TOP COP-NEG ?-GN/NM ?-ALL  ??-SEQ 
????????????? 
[36] N: ???? 
[37] H: un  huninu   c’uncaaya,  nuu ka  gunžin žara     yaa. 
un  huni-nu   c’u-ncaa-ya nuu =ka  gunžin ža-ra    =yaa 
?? ?-GM/NM ?-PL-TOP ? DUB ??  COP-INFR SFP 
?????????????????? 
 
 
[38]   un  c’uncaanu    naa, 
un  c’u-ncaa-nu   naa 
?? ?-PL-GM/NM DSC 
?????? 
[39]   tanŋaen     syoogakkookaci nanžuunyinmu  žan     mun. 
tanŋa-en     syoogakkoo-kaci nanžuunyin-mu žan     mun 
??-DAT/LOC ???-ALL   ???-?    COP.NPST FN 
??????????????? 
[40]   in,  hakuben  icikata     sen, 
in   hakub-en ic-i+kata    s-en 
RESP ??-SEQ ??-NML+FN ??-SEQ 
????????? 
[41] N: ???? 
[42] H: in,  ahen sen,  higasikara, 
in   ahen sen  higasi-kara 
RESP CONJ    ?-ABL 
?????????? 
[43]   bakudan utuhen   ka  k’ižuu ka  nuu ka  wakaran    kedo, 
bakudan utus-en   =ka  k’ižuu =ka  nuu =ka  wakar-an   =kedo 
??  ???-SEQ DUB ?? DUB ? DUB ???-NEG AC 
??????????????????? 
[44]   ippai   meeen    yo. 
ippai   mee-en   =yo 
???? ???-SEQ SFP 
????????? 
[45]   uhužookara meetan   munnu,   syoogakkoomadi  meeen, 
uhužoo-kara meer-tan  mun-nu   syoogakkoo-madi  mee-en 
PLN-ABL  ???-PST FN-GM/NM ???-LMT   ???-SEQ 
??????????????????????????? 
 
[46]   zutto  naa,  wannaa  yamažen hakkiooriba, 
zutto  naa,  wan-naa  yama-žen hakki-oo-riba 
??? DSC 1-EXCL  ?-LOC  ???-CONT.NPST-COND 
??????????????? 
[47]   umanaa  kundoo  naa  ura  uri  yooba, k’aži yooba  mirikata. 
uma-naa  kundu-ya naa  ura  uri  =yooba k’aži =yooba mir-i+kata 
??-ABL ??-TOP DSC DSC ?? ACC  ?? ACC  ??-NML+FN 
????????????????????? 
[48]   in,  mirooren,     naa  mirooren     yakahikata. 
in,  mir-oor-en     naa  mir-oor-en     yak-as-i+kata 
RESP ??-CONT-SEQ DSC ??-CONT-SEQ ??-CAUS-NML+FN 
?????????????????????????? 
[49]   ženbu, syoogakkookara, in, 
ženbu  syoogakkoo-kara in, 
??  ???-ABL   RESP 
??????????? 
[50]   higasinu   syuurakukara syoogakkoomadi  yakiti.  
higasi-nu  syuuraku-kara syoogakkoo-madi  yakir-ti 
?-NM/GM ??-ABL   ???-LMT   ???-PST 
 ??????????????? 
[51]   en naren, 
en naren 
CONJ 
??? 
[52] N: ?????? 
[53] H: syoowanyižuunen naren   anoo gonensee atara,      ten   umi-en, 
syoowanyižuunen nar-en   anoo gonensee ar-ta-ra     =ten  umi-en 
?????    COP-CSL DSC ???  COP-PST-INFR QUOT ??-SEQ 
????????????????????? 
[54] N: ???? 
[55] H: syoogakkoo, yonen ka  gonen ka. 
syoogakkoo yonen =ka  gonen =ka 
???   ?? DUB ?? DUB 
??????????? 
[56]   wannu  [A]  hannyiibaa, 
wan-nu  [A]  hannyi-i-ba-ya 
1-GM/NM PSN ???-NPST-COND-TOP  
??[A]????? 
[57]   hannyien,   yamakaci nuburi-baa, 
hannyi-en   yama-kaci nubur-i-ba-ya 
???-SEQ  ?-ALL  ??-NPST-COND-TOP 
??????????? 
[58]   kaaminenu    yamakaci nubutan  wake yo. 
kaamine-nu   yama-kaci nubur-tan wake =yo 
PLN-GM/NM  ?-ALL  ??-PST FN  SFP 
??????????? 
[59]   naa  k’uusyuu, uma  binaran     ten,   yamakaci nuburiba, 
naa  k’uusyuu uma  binar-an     =ten  yama-kaci nubur-i-ba 
DSC ??   ?? ????-NEG QUOT ?-ALL  ??-NPST-COND 
???????????????? 
[60]   ame  ippai   hurin    wake. 
ame  ippai   hur-in    wake 
?  ???? ??-NPST FN 
???????????? 
[61]   en sibaa k’a, ura  gonen narin     k’a (…) 
en sibaa k’a ura  gonen nar-in    k’a 
CONJ   ? DSC ?? ??-NPST ? 
 ???? ?????????????? 
[62]   nansai  ka. 
nansai  =ka. 
??  DUB 
????? 
[63]   sansai ka  narin    k’a hannyien, 
sansai =ka  nar-in    k’a hannyi-en 
?? DUB ??-NPST ? ???-SEQ 
???????????? 
[64] N: ?? 
[65] H: A,  hannyien, yamanuburi c’aribaa,        hinnyakara, 
A   hannyi-en yama-nuburi c’a-riba-ya       hinnya-kara 
PSN ???? ?-??   ??.PST-COND-TOP ???-ABL 
[A]?????????????????? 
[66]   inahan    munži, 
ina-san    munži 
???-NPST CMPR 
????? 
[67]   gonen, ura  yonen, ee  sannen, iya  inaha. 
gonen  ura  yonen  ee  sannen iya  ina-sa 
??  DSC ??  DSC ??  DSC ???-NPST 
5???? 4??3???????? 
[68]   sansai  ka  yonsai  kanu     narin    k’a yooba  hannyien, 
sansai  =ka  yonsai  =ka-nu    nar-in    k’a =yooba hannyi-en 
??  DUB ??  DUB-GM/NM ??-NPST ? ACC  ???-SEQ 
??????????????? 
[69]   yamakaci nubutan?  ten   yen    yo, 
yama-kaci nubur-tan =ten  y-en   =yo 
?-ALL  ??-PST QUOT ??-SEQ SFP 
??????????? 
[70]   ippai   yo,  humirattan     doo.  
ippai   =yo  humir-ar-tan    =doo 
???? SFP  ???-PASS-PST SFP 
??????????? 
 
[71]   in,  uyancaakara,  in. 
in,  uya-ncaa-kara in 
RESP ?-PL-ABL  RESP 
???????????? 
[72] N: ???????????? 
[73] H: kaaminemadee   accen   yo. 
kaamine-madi-ya  acc-en   =yo 
PLN-LMT-TOP  ??-SEQ SFP 
?????????? 
[74]   ahen sen  (…) 
ahen s-en 
CONJ 
??? 
[75]   amee  ippai hurooribaa, 
ami-ya  ippai hur-oo-riba-ya 
?-TOP ?? ??-CONT.NPST-COND-TOP 
???????????? 
[76]   midunu   saasaa  nagarion       dookara 
midu-nu   saasaa  nagari-on      doo-kara 
?-GM/NM  OMP  ???-CONT.NPST FN-ABL 
???????????????? 
[77]   accoohu         ža hoo. 
acc-oo-su         ža -soo 
??-CONT.NPST-MOD COP.NPST-MOD 
????????? 
[78]   ahen sen,  en naren,  k’uusyuu ura  wacaa 
ahen s-en  en naren  k’uusyuu ura  wa-caa 
CONJ    CONJ    ??   DSC 1-INCL 
??????????????? 
 
[79]   sensooya naa  nyidutu   siran   yoonyi  ten, 
sensoo-ya naa  nyidu-tu   sir-an   yoo-nyi  =ten 
??-TOP DSC ??-COM ??-NEG FN-LOC QUOT 
???????????????????????? 
[80]   huntoonyi  k’ancaakatimu, 
huntoo-nyi  k’a-ncaa-katimu 
??-LOC  ?-PL-??? 
?????????? 
[81]   un  koto yooba  yaaen     yen    cikahon          doo. 
un  koto =yooba yaa-en    y-en   cik-as-on         =doo 
?? FN  ACC  ?-DAT/LOC ??-SEQ ??-CAUS-CONT.NPST  SFP 
?????????????????? 
[82] N: [B]????[C]???? 
[83] H:  ahen y-on. 
ahen y-on 
?? ??-CONT.NPST 
???????? 
[84]   naa  [B]ya   c’un    yaanu    k’a narihu       žan-ga, 
naa  [B]-ya   c’u-nu    yaa-nu    k’a nar-i-su      žan-ga 
DSC PSN-TOP ?-GN/NM ?-GN/NM ? COP-NPST-MOD COP.NPST-AC 
[B]????????? 
[85]   [C]-enoo      itumu   ahen c’an   kutu yooba 
[C]-en-ya      itumu   ahen c’an   kutu =yooba 
PSN-DAT/LOC-TOP ??? ADN    FN  ACC 
[C]???????????? 
[86]   yen      cikahon          ten. 
y-en     cik-as-on         =ten. 
??-SEQ  ??-CAUS-CONT.NPST  QUOT 
??????????? 
 
 
3? ?????????? 
? ????????????????????????????????? 3.1?????
3.2????????????? 
 
3.1? ???????????
3.1.1 ??????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
3.1.1.1 ??????? 
? ? ???? 
? ??? 2 ?????????[ ] ?? ~ ??????????????????????
????( ) ?????????????????????????? 
 
? 2? ?????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ?????????? 
? /p/, /z/, /ts/ ????????????ex. iQpai [ip˺pʔai]?????zuQTo [dzut˺ tʔo]???
???? 
? ???/e/, /o/ ?????????????????? 
 /ŋ/ ??????????????????????????????????? /ɡ/ ??
?? hiNɡu [çiŋɡu]?????????????????? 
                                                     
18 u????????????????????????? 
?
? 
??? (p), b tʰ, tʔ [tʔ ~  t], d  kʰ, kʔ [kʔ~ k], ɡ  
???  (ts),  tɕʔ [tɕʔ ~ tɕ]    
???  s, (z [z ~ dz]),  ʑ [ʑ ~ dʑ]   h 
?? m n  ŋ  
??  ɾ    
???   j [j ~  ʑ] w [w ~ ɰ]  
??? T, K, Q, N 
?
? 
??? 
i              u18 
e      o 
a 
??? 
iː              uː 
eː      oː 
aː 
? ? ?????Cʔ? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????19?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????VOT ???????????????
??????Thomas Pellard (p.c.)??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? Cʔ ?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
 
? ? ?????[j] ?????? 
? ?????????????????????? 
?  /ɡ/ ????? [ɡ]??????????? [ɡ] ???? [ɣ] ??????ex. ɡama [ɡama]
????naɡion [naɣioɴ]?? 
 /ɡ/  → [ɡ] / #_ 
     [ɡ ~ ɣ] / elsewhere  
? /s/ ? /j/, /i/, /iː/ ??? [ɕ]?/e/, /eː/ ???? [ɕ] ???? [s], ?????? [s] ?????
?ex. siː [ɕiː]?????seN [seɴ] ~ [ɕeɴ]?????? 
 /s/  → [ɕ] / _ j, i, iː 
     [ɕ] / _ e, eː (optional) 
     [s] / elsewhere 
? /h/ ? /j/, /i/, /iː/ ???? [ç]?/u/, /uː/ ???? [h] ???? [ɸ]????????[h] ?????? 
 /h/  → [ç] / _ j, i, iː 
     [ɸ] / _ u, uː  (optional) 
     [h] / elsewhere 
? /n/ ? /j/ ??? [ɲ] ??????ex. uNnjuQKaː [uɲɲuk˺kʔaː]????? 
 /n/  → [ɲ] / _ j 
                                                     
19 ??????????????????????????????????????????? i, u?
??????e ? i ?? o ? u ?????????????????ex. tʔuɾa ? *tuɾa????? cf. 
tʰuɾa ? *toɾa????? ?????????? hi, hu???????????????ex. tʔaɾi?????
??????????? 1972????????????????? 
 /e/, /eː/ ????? [j] ??????? [je], [jeː] ?????20?ex. eKi [jekʔi]????eːɡo 
[jeːɡo]????????????????????? [j] ???????ex. jama-eN [jamaeɴ] 
~ [jamajeɴ]?????meː-eN [meːːɴ] ~ [meːjeɴ]??????? 
 ? → [j] / #_ e, eː 
     [j] / V_ e, eː (optional) 
? ??????????? /tʰ/, /tʔ/, /kʰ/, /kʔ/ ??????????????????????
??????????????????????????????????????? /T/ 
[tʔ ~ t],  /K/ [kʔ ~ k] ?????????????????????? /tɕʔ/ ???????/p/ ?
?????????????????????????????? /p/, /T/, /K/ ??????
??????????????? /Q/ ?????/Q/ ???????????????????
??????? /m/, /n/, /ŋ/ ??????????????? [m ~ n ~ ɲ ~ ŋ] ???????
???????????? [ɴ ~ Ṽ] ??????????????????? /N/ ????? 
 
? ? ?????21 
? ? 3???? /h/ ????????? /s/ ???????????????? 
 
? 3? /s/?/h/??? 
 
3.1.1.2? ?????? 
? ????? (C1)(j)V(ː)(C2) ????C2 ?? /Q/ ? /N/ ????????? C2? /N/ ?????? 
? ?????????/j/ ??? C1?? /n/ ???????? 
? ??? V? 1??????? C2? 1????? Vː? 2????? 
? ????? 2 ?????????22 ????????????ex. ma????tʔa????
tɕʔi?????tɕʔu????sa????sa????kʔa????ju????ji?????? 
? 1 ???????????????????????????????????????
?ex. ma [ma] ~ [mˑa] ~ [maʔ] ~ [mˑaʔ]????? 
                                                     
20  ????aheN [aheɴ]???????????????? eN? [j] ?????? [ʔeɴ] ??????? 
21  ??????????????????/i/???????????????????????ex. duKiː 
~ dutɕʔiː????? 
22 ???????????????????????????????? 1 ????????????
???????????? 2???????????ex. miː???hiː????? 
 ??? ??? ?? 
???? -seN -heN deː-heN???? 
???/????? -su -hu aQK-aɾ-aN-hu  ʑa-hoː????????? 
????? …s- …h- utuh-aN??????? 
????? -sa… -ha… ina-haN????? 
3.1.1.3? ??? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
/tʰ/= t, /tʔ/= t’, /kʰ/= k, /kʔ/= k’, /ɡ/= g, /tɕʔ/????= c’, /ʑ/= ž, /ɾ/= r, /j/= y, /T/= t, /tɕʔ/????c, 
/K/= k, /Q/= p ~ t ~ k ~ c???????????????/N/= n, /iː/= ii,  /eː/= ee, /aː/= aa, /oː/= 
oo, /uː/= uu 
? ?????????? /N/ ? /j/ ??????????????????/n/??????
??????? ’ ??????ex. min’yoo /miNjoː/ [mi ı ̃joː]?????? 
 
3.1.2? ????????????????
? ???????????????????????????23? 
 
3.1.2.1? ??????? 
? ???????????????????????????????????????
??? 1991 ???????????1991??????1991??????????????
???? A??B???????????? H?L??????????????????
???????????????????????????/Q/????????24? 
? ??? 4???????????…????????????????25 ???????
??????????????????A?B ?????????? LH ????????
?????????????????????????? LH?????????????
? A??????????B???????? LH???????????????A??
?????B ????????????????????????? LH ?????B ? 2
???? L ??????????????????????????????????B
??????????????? L??????????? 
 
 
 
 
                                                     
23 ??????????1991?????????1???????????????1994???????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
24 ??? /Q/ ??????? 1 ?????????????????ex. A ? uttu?LH???????
???cf. A? midu?LH???????? /N/ ???????ex. B? anmaa?HLHL????????? 
25  ??????????????????????????????????? LH ????????
??????????? 
? 4? ?? A??????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ??? 5 ???????????????????????????????????
??? 5????????????A?????????? LH????????????
??????????? LH?????????? B?????????????????
??? LH????????????????????????????????????
??????????????????????????? LH????????????
? LH???????????????????????????????? A??B??
????????????????B?? LH????????????????????
?????????????????????????????? 
 
? 5? ??????????????? 
                                                     
26 1???? B????????????????????????????2000????????? 
?   ?? 1 2 3 4 
 ?? 
?? 
k’a 
??? 
midu 
??? 
uduri 
???? 
aatuci 
??? 
A 
X — LH HLH HHLH 
X… — LH HLH HHLH 
X-nu/X-mu L-H HL-H HHL-H HHHL-H 
X-nu…/X-mu… L-H HL-H HHL-H HHHL-H 
 ?? 
?? 
????
??26 
umi 
??? 
hatana 
??? 
meerabi 
???? 
B 
X — HL LHL HLHL 
X… — HH LHH HLHH 
X-nu/X-mu — HH-L LHH-L HLHH-L 
X-nu…/X-mu… — HH-H LHH-H HLHH-H 
?   ?? ?? ??? 
A 
??-?? 
???-LOC ??-NEG ??-NPST 
kagosima-žen tub-an ama-sa 
HHHH-LH H-LH HL-H 
??-??-?? 
???-LOC-TOP ??-NEG-PST ??-NPST 
kagosima-ženo-o… tub-an-ti ama-sari 
HHHH-HL-H H-HLH HH-LH 
B 
??-?? 
??-LOC ??-NEG ??-NPST 
oosaka-žen… tur-an siru-sa 
HLHH-HH L-HL LH-L 
??-??-?? 
??-LOC-TOP ??-NEG-PST ??-NPST 
oosaka-ženo-o… tur-an-ti siru-sari 
HLHH-HH-H L-HH-L LH-HL 
? ?????? A ????????????????????? LH ?????????
??????????????????????? LH?????????????????
????????????? B ??????????????????? A ??????
??????? LH ?????????? A ?????????????? -en, -žen, -sen 
??? 2????-kara, -madi????????????-aa????????? 2????
???????? -oo????? -roo ???????????? B?????????? 6
? B ?????????????B ???? A ???????????B ???????
?????????? LH???????????????????? LH???????
??27??? B???? B????????????A????????????????
??????? LH?????????? 
 
? 6? ????????????????B???? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.2? ??????? 
? ?????????????????????????? LH ??????????? a, 
b, c?LH??????????????????????? d, e ??????????? 
a. ????? LH?????????????????? 
b. ?????? B????????????????? LH?????? 
c. ?????? B???????????????LH??????????????? 
d. H????????????? 
e. LH??????????????????? L??????????????? 
                                                     
27 ????A??????1??-B????????? A??????2, 3??-B???-A?????
???????? LH??????????ex. k’a-kara?LHL ~ HLH?midu-kara-mu?HL-HH-L ~ HH-
HL-H??? 
? ?? ?? ??? 
A 
??-ABL ??-CONT.NPST ??-NPST-INFR 
uduri-kara… tub-oori ama-sa-roo 
HHL-HH H-LHL HH-L-HH 
??-ABL-? ??-CONT.NPST-COND  
uduri-kara-mu… tub-oori-ba…  
HHL-HH-H H-LHH-H  
B 
?-INST ??-CONT.NPST ??-NPST-INFR 
hatana-kara… tur-oori siru-sa-roo 
LHH-HH L-HHL LH-H-HH 
?-INST-? ??-CONT.NPST-COND  
hatana-kara-mu… tur-oori-ba…  
LHH-HH-H L-HHH-H  
? ?????????????????28 ????????????????? 
 
????????? 
0. ??????? 
?????? 1, 2, 3, 4, 5 ???????????????????????????
??????????????floating tone???????????????????
????????????????????????29 ?????? #? ] ???? 
 
1. LH???? 
???????????? B??????????? LH?????????????
??????????????????????????????????????? 
   …??*?…   …??*?…  
  
              L  H  
 
2. ?? LH???? 
????????????????????????????? 
   …?#         …?# 
  
     LH         L  H 
 
3. LH????? 
?????????? LH????L?????????1??????????? 
   …??…       …??… 
  
    L  H          L H 
 
4. ?????L??? 
????? L???????????????????????????????? 
   …?]        …?] 
  
               L 
                                                     
28 Goldsmith?1979?????1979??????? Pulleyblank?1986?????1989?????????
??????????? 
29  ?????????????????????????????????????????????
???????????????????? 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 
4 5 
5. ????????H??? 
????????????? H??????? 
 
? ???????? 2 ? A???????????????????????? LH ???
????????????????????? 0 ??? 3 ??? B?? 2 ?????? H ??
? L ????????????????????? 3 ??1?????????????? L 
??????????????????????????? 0 ??? L ????????
???A??????????????????????????????? 2 ? 4 ???
??????????? 2 ???? LH ????????????L????????? 
? ?????????? L ??? LH ??????L ????????????? 2 ???
??????????????B???????????? L ????????????2
? B?????????????????????????2 ???? A??B?????
??????????????? A???????????????????? L ???
????????????????????????????????? L ??????
?????????? 
? ???????????????????? 
 
ex.)  A? 2 ??? midu?LH? 
 midu#]        midu#]      midu#]    midu#]  midu#]       midu#] 
 
      LH        L H       L H        L H   L      L H  L 
 
  B? 2 ??? umi?HL? 
 u*mi#]     u*mi#]         u*mi#]  u*mi#]   u*mi#]       u*mi#] 
 
     L H      L H      L H       L  H    L      L   H  L 
 
 A? 3 ???-B? 2 ??? uduri-kara…?HHLHH? 
 uduri-ka*ra#      uduri-ka*ra#    uduri-ka*ra#  uduri-ka*ra# 
 
     L H   L  H        L  H        L  H 
 
   uduri-ka*ra#  uduri-ka*ra# 
 
       L H         H H L H H 
 
3.2? ?????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????SOV ????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
3.2.0? ????30 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? A ???????? LH ????????????????????????????
??????????????31? 
 ex.)  midu??? miduen ???? → [midu-en]   ?????  en???? 
       LH      HHLH 
       midu??? miduten ???? → [midu]=[ten]  ????? ten???? 
       LH      LHLH 
 
3.2.1? ????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????32 ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 
 
 3.2.1.1? ??????? 
? ?????????????????????? -ŋa ?????????????? 
 
 
 
 
                                                     
30 ???????????????????????????????????????????? 
31 ????????????????????????????????????????? 
32 ?????????????????????????????????????????????
???ahon, ohon?????????saason?????ahen c’an?????????????????
???????????????????? 
? ? ????? 
? ?????? -taa, -ncaa ??????????????????????????33??
??????????????????????????34?ex. nyii-taa??????k’a-
ncaa????????? 
? ?????????? -nca?????????????? -nca ???????????
?????????????ex. saa????sa-nca???????? 
 
? ? ????????? 
? ??????????????????????????????????????? 7
????????????????????????????=yooba, -oba ???????
?????????? -en ?????????????35???????????????
??? -en????????-žen?????? 
 
  ? 7? ??????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
33  ???? mun ????? an muncaa???????????????????? 
34 ???????????????? -taa ???????? -ncaa ?????? 
35 ???? -en ???????????? 
36 ??? ii ?????????? -ya ?????????????????????????????
???????? e, o ???????????????????????????????????
????????????????????ex. kue-e ?kui-ya??????? 
 
? ii? ???????? 
?????? ??? ?? ????? ????? 
Vː Vːya soodee-ya?soodee-ya? ??? 
Vn V.noː okkano-o?okkan-ya? ????? 
a?…aː ??? aː aca-a?aca-ya? ??? 
i?…iː ??? eː hune-e?huni-ya? ??
u?…uː ??? oː udo-o?udu-ya? ??? 
 
37 see???????????????? 
 ????????  ???????? 
-nu ?????????? -tu ????? 
=yooba, -oba ????? -kamu ?????? 
-en ???????? -ya36 ????? 
-nyi ????? -du ?? 
-žen ????? -mu ????? 
-sen ????? -seeka37 ???? 
-kara ?????? =beeri, =bakka(r)i ????? 
-madi ??????? -daki ???? 
-kaci ??????   
3.2.1.2? ????????????????
? ??????????????????????????????? 8?11 ?????
??????????????????????????? 7 ????????????
?????????????????????????????????????? 
 
? ? ??? 
? naami ?????????????????wan, da ???????????????duu
?????????????????????????ex. wan-naa yaa????????? 
 
? 8? ??? 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ??? 
? hu??????u???????????a????????????????? 3??
??????????????????????????????????????? -en
?????????????????? 
 
? 9? ??? 
 
 
 
 
 
 
 
? 10? ????????? 
 ?? ???? ?? ???? 
1?? wan waa wa-caa???? wan-naa???? 
wa-caa???? 
wan-naa???? 
2?? da daa dan-naa dan-naa 
2?????? naami naami-nu naa-caa naa-caa 
????? duu duu duu-naa duu-naa 
 hu? u? a? 
 huri uri ari 
?? hun-naa un-naa an-naa 
????? hun-ŋa un-ŋa an-ŋa 
????? hun’-en un’-en an’-en 
?? hun un an 
?? huma(a) uma(a) ama(a) 
 ?? ?? ?? ?? 
?????????? hum-en um-en am-en žaa-en 
?????? huma-naa uma-naa ama-naa žaa-naa 
??????? humaa-tuu umaa-tuu amaa-tuu žaa-tuu 
?????? huma-i uma-i ama-i ža-i 
????〜????〜???? huma-ndee uma-ndee ama-ndee ža-ndee 
? ? ??? 
? 11? ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2? ??????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
 
3.2.2.0? ????????????????
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?—? ??????????
????????????????????????? 
 
? 11? ??????? 
 
 
 
 
? ??????????????? 5 ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
 
 
 
? nuu ? taru 
?? itu ?-?? tan-ŋa 
?? žaa ?-????? tan’-en 
??? ikutu ?-?? taa 
?? ikutari ?? duru ~ diru 
?? nua ~ nuka ??-?? dun-ŋa ~ din-ŋa 
??? saahon ??-????? dun’-en ~ din’-en 
?? saahen ??-?? dun ~ din 
????????? sansa   
??? ??—??????—????—????/???? 
??? ??—??????— ????? 
??? 
??????????
????
????????? 
??????? 
????? 
 
 
 
 
 
 
? 5? ??????? 
 
3.2.2.1? ??????????
? ??? 13 ??? tub-?????????????????? tur-??????????
???????????????????????????????? 
 
? 13? ????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ?????????? 
? ? 13 ?????????????????????????????????????
????????????????????????? 
? ?????? -an?????? -ii???????? -in??????? -ta???????
?????????3.2.2.3-4???????????? -ta????????????? 
 ?? ?? ?? ????? ?? 
?
?
?
?
? 
?? -a/-oo tub-a/tub-oo ???  
?? -i tub-i ??  
?? -una tub-una ???  
?? -aa tub-aa ????  
???? -an tub-an ????  
??? -ii tub-ii ??  
????? -in tub-in ??  
?? -ti tu-di ??? ??????????
??????????
?????????? 
???? -ta tu-da ??? 
???? -tan tu-dan ??? 
?
?
?
?
? 
?? -en tub-en ???  
?? -aanuu tub-aanuu ?????  
?? -tari tu-tari ????  
?? -ia tub-ia ???  
? ?????? -an??????? -in??????? -tan???????????????
????????????????????????????????? =doo ?????
????????38? 
? ??? -ti???????????????????????? -ya, -mu ???????
????????????????????????????? 
 
(1)  mi-ce-e     u-ti-mu    wakar-aa. 
  ??-PST-TOP ??-PST-? ???-NEG 
  ????????????? 
 
? ??? -en???????????????????????????????????
??????????? 
 
(2)  an  c’u-en   y-en    =na? 
  ?? ?-DAT  ??-SEQ  QUES 
  ??????????? 
 
? ? ??????? 
? ????? -ii ????? -i- ??????????????????????????? 
-ii ???????????? -ba?????-roo?????-su??????????????
???? 
? ????? -ii???????? -in ????????????????????????
????????????????????????3.2.2.6 ? 19?3.2.3? 20??????
3???? 
? ???? -ti??????? -ta??????? -tan ?????????????????
?????3.2.2.2???? 
                                                     
38 ? 13?????? -an??????? -in ??????? -tan ??????????????????
?????? -n ?????????????????????? iii???????????????
?????????? -an, -in, -tan ????????? -n ??????????????? 
 
? iii? -an/-in/-tan?????? 
 ?? ??? ??
 -an -in -tan
?????? -su ? ? ?
yes/no???? 
=na ? ? ?
-nya ? ? ?
 
? ????-aanuu?????????????????????????????????
??????????/j/ ???????ex. hoo-(y)aanuu????????? 
? ???? -ia ??????????? -nnya ??????39? 
? ???????????????????????????????????????
???????? 
 
3.2.2.2? ????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????? II????????????????????? I??????????
??????????????????????????????????40??????
??? 14??? I?II????????? 
 
? 14? ????????? 
 
 
 
 
 
 
 
????????? t ????????? I ?????41??????????????
????????????? 15 ??????????????????????????
??????? 
                                                     
39 ?????????????????????????????????????????????
????? 
ex. ?? kam-?????kannya????? ??? yum-????yum-ia????? 
   ?? tur-????tunnya????? ??? har-?????har-ia????? 
 
40 ?????? I? r?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????t, k ???????????????????????????????????????
??? 
41 ?????????????????????? r ???????keer-?????????????
???????????? 14? 6??????????????? t????????? I??? II
?????????????????????????????keer-??????????????
?? akk-????tat-?????????? II??? t?????????????????????
??????? t ????????? II ???????????????????????????
????? t ???????????????????????????????keer-??????
??????????????? t????????? II??????????????? 
 ??? ?? II 
 ex) ??? ex)?????? 
??? keer-i kee-in 
?? akk-i acc-in 
?? tat-i tac-in 
cf.?? tur-i tur-in 
? 15? ???????????? 
 
 ? ????????????????????????? 1 ~ 9????????????
???????????? 10, 11 ?????????????????????????
?????????????????? 
 
????????????I?III, II?III??????? 
I. /t/        → /d/  / voiced stop, nasal -_ 
II. /t/        →? ?tɕʔ/ / voiceless obstruent -_ 
III. /m, b, k, s, ɾ, w/  →? ?? ? / _ -t 
 
? ?????????I????? 4, 5???? m, b???????? t? d??????
???????II???? 6, 8, 9??????????? t? c?????????????
V? 2 ~ 8??????????????????? 
? ????????????? ????????? t ????????????????
????????????????????????????????????????
???????? t ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? I, 
II?????????????????????????? 2?????????????
???????????????????????? 3???? 
 
 
 
                                                     
42 ????? /w/ ????????????????????/i/ ?? /j/ ?????????????? 
/w/ ??????ex. uta-i??????uta-in?????????uta-yaanuu??????cf. utaw-an??
??????????/w/ ???????????????????????????????? 
 ? ????? ?? II?? ?? I??+-t… 
    ?ex.?? I-ti? 
1 hoo-/hoo-/hoot…???? V hoo-ti 
2 utaw-(uta-)/uta-/utat…???? Vw / V42 uta-ti 
3 tur-/tur-/tut…???? r tu-ti 
4 kam-/kam-/kad…????? m ka-di 
5 tub-/tub-/tud…???? b tu-di 
6 hus-/hus-/huc…???? s hu-ci 
7 keer-/kee-/keet…????? r V kee-ti 
8 mak-/mac-/mac…???? k c ma-ci 
9 mut-/muc-/mucc…???? t c muc-ci 
10 mir-/mir-/mic…???? r mi-ci 
11 hu-/hu-/huž…???? V hu-ži 
3.2.2.3? ?????????????
? ???????????????????????????? -ba?????-ŋa????
?????? =naren43?????=munži ? =munnyi?????=kedo?????????
???????????? ?ten???????????? 
? ???? -ba ?????? -ii??????? -an??????? -ta ?????????
??? -ta??????????? sir-????????? ar-, ur-????? -oor- ????
???????????? riba ??????????????????????????
????????????-ba ???????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
? -ŋa, =naren, =munži, =munnyi, =kedo ????????? -an??????? -in?????
? -tan ?????? 
 
3.2.2.4? ????????????????
? ???? 3.2.2.2 ????????????????????????????????
???????????????44?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
? ??????????????-roo, -ra, -mee????????????-su, -soo 45???
???????????? yes/no?? =na??? =ka?????? =bee???? =haa??
? =yaa, =yo, =doo ?????????????????????? 
 
? ? ????? 
? ?????? -roo, -ra, -mee ?????????-roo ?????? -ii ???????? -ta 
??-ra ??????? -ta ?????????? ža??-mee ??????? -an ?????? 
? ?? -su ??????? -an?????? -ii????? -ta ??????-su ???????
????????????????????????? =na?=ka ?????????-su 
???????????????????????????????????? 
                                                     
43 ?? nar-???????????????????-en?????????????????????
=munen??????????? 
44 3.2.2.1 ?? 5 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 3.2.2.1?? 11?????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
45  -soo ????????????????? -su ????? -ya ??????????????????
??-su ?????????? =na, =ka ?????????? 
? ??? 16? -roo, -ra, -mee, -su ????????????? 
 
? 16? ????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ? ???? 
? ?????????????????????????????????yes/no ????
???? =na ??????????????????? 
? =na??????????????????????? -an???????? -in????
? -ti?????? -en ?????????????????????? -nya ????46? 
? ??????? =ka ??????????????????????? -an??????
?? -in????? -ti??????? -ta????? -en ????????????????
??????????????? -kka ??????????????????????? 
? ???? 17??? ik-??????? =na, =ka ??????????? 
 
? 17? ??????????? 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
46 =na?-nya?????????????????????????????? -eer- ????? -en ??
?? -en ??????????yes/no????? =na?-nya ???????????????????
??????????????? 
ex)  a. kac-en     =na?      b. kac-en-nya? 
??-POL.NPST QUES      ??-SEQ-QUES 
???????         ?????? 
 ?? ?? ??? 
?? 
-roo tub-i-roo ??-NPST-INFR tu-da-roo ??-PST-INFR 
-ra tu-da-ra ??-PST-INFR ža-ra COP.NPST-INFR 
-mee ik-an-mee ??-NEG-INFR 
????? -su 
ik-an-su ??-NEG-MOD 
tub-i-su ??-NPST-MOD 
tud-a-su ??-PST-MOD 
 ?? ik-an 
????? 
ic-in 
?? 
iž-i/iž-a 
?? 
iž-en 
yes/no?? ?? =na -nya =na =na 
?? ik-an=na ic-in-nya iž-i=na iž-en=na 
?? 
?? =ka/-kka -kka =ka =ka 
?? ik-an=ka ici-kka iža=ka iž-en=ka ik-a-kka iži=ka 
? =doo ??????????????? -an??????? -in?????? -tan ????
???????? mun, wake ????? =ten ????????????????????? 
?
3.2.2.5? ?????
? ? ???????? 
? ?????????????? 3.2.2.1?? 13???????????????????
??????????????????? 18 ???????????-????????
???????? 
 
? 18? ???????? 
 
 
 
 
 
 
 
? ???????????????????????????????????????
? /j/ ???????ex. hooyon???????hooyan????????? 
? ????????????????????????????? 
 
? ? ?????? 
????????????????????????????????????????
??????????? -su47, -i ??????-su ?????? -ii ??-i ??? II????
?? 
? -su, -i ?????????????????????????-i ???????????
????????????????????????????????????????
?????????????? -i ???????-i ?????????????????
?????????-i ?????????? kata48 ??????????????????
??????? 
 
 
                                                     
47 -su ?????????????????? -su ????????????????????????
????????????????? -su ??????? 
48 ???????????????????????????????1990????????????
???????????? -i?kata ??????????????????????????????
??????????? -i?kata ???????????????????????????? 
?? ???-??? ?? ????? 
?? II-oor- tub-oor-i ????? 
?? II-aar- mir-aar-i ???? 
?? II-eer- kee-eer-aa ????? 
?? I-as- keer-as-ii ????? 
??????? I-ar- kam-ar-in ????? 
???? I-iisir- yum-iis-in ??? 
(3)  acc-i-su-kamu      k’uruma nur-e-e      raku ?doo. 
??-NPST-NML-??  ?   ??-NML-TOP  ?  SFP 
?????????????? 
 
(4)  nuu {sii/     s-i+kata}     =yo. 
? ??.NML  ??-NML+FN  SFP 
??????? 
 
—  see {num-i/   num-i+kata/   num-on}     =doo. 
? ??-NML  ??-NML+FN ??-CONT.NPST SFP 
?  ???????? 
 
3.2.2.6? ???????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? ar-?????? nar-??????????????????????????
?????????????????? ar- ?????????????????????
?? nar- ????????????????????????????????????
nar- ?????????????? 19???????????? 
 
? 19? ??????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3? ?????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????? -sar- ??????????? ar-?????????????
??????????????????? -k-???????? -sik-??????????
????? 
 ?? ?? ?????? 
??? 
?? ar-aa  
???? ar-an  
??? 
ža ????-roo/-ra/-su/-soo?? 
nar-i- -ba/-su?? 
????? žan  
?? a-ti  
???? a-ta  
???? a-tan  
??? ?????? nar-en  
? ??? 20 ???????? mai-??????minda-????????????????
?????mai- ?? -k-?minda- ?? -sik- ?????? 
 
? 20? ?????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ?? 1-sar-en ??? 2-(si)ku- ???????????????????????????
??????????????????? -sa ????????????????????
?????? -sa ?????? 2-(si)ku-49 ????? neer- ???????????????
??? -(si)ku ?????? -sa ???????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
49 ?????????? 2-(si)ku-????????????? -sa??????????? 
 ?? ?? ?? ????? 
??? 
??? 
-sari mai-sari ??? 
-sa mai-sa ??? 
????? -san mai-san ??? 
?? -sa-ti mai-sa-ti ????? 
???? -sa-ta mai-sa-ta-su=na ??????? 
???? -sa-tan mai-sa-tan ????? 
??? 
?? 1 -sar-en mai-sar-en ???? 
?? 2 
-k-u- mai-k-u ??? 
-sik-u- minda-sik-u ??? 
???? ?? -k-a- mai-k-a ??? -sik-a- minda-sik-a ??? 
???
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
 
???
?
?????
?????1941?????????????????.?  
?????1991????????????????????????56(1): 54–60. 
??1992?????????????????????????????????
21: 41–160. 
??2000?????????????????????4(1): 42–54. 
?????????1993?????????????????????????????
????22:  161-312. 
??1994???????????????????????????18?19 ???: 
145–163. 
1 first person 1?? LMT limitative ??? 
ABL ablative ?? LOC locative ?? 
AC adversative  ?? MOD mood ??? 
   conjunction  NEG negation ?? 
ADN adnominal ?? NML nominalizer ??? 
ACC accusative ?? NPST non-past ??? 
ALL allative ?? OMP onomatopeia ????? 
CAUS causative ?? PASS passive ?? 
CMPR compromise ?? PL plural ?? 
COM comitative ?? PLN place-name ?? 
COND conditional ?? PSN personal name ?? 
CONJ conjunction ??? PST past ?? 
CONT continuative ?? QUES question ?? 
COP copula ?? QUOT quotative ?? 
DAT dative ?? RES resultative ?? 
DSC discourse marker ???? RESP response ???? 
DUB dubitative ?? SEQ sequential ?? 
EXCL exclusive ‘we’ 1?????? SFP sentence final ???? 
FN formal noun ????    particle  
GN/ genitive/  ????? TOP topic ?? 
  NM   nominative  VOL volitional ?? 
INCL inclusive ‘we’ 1?????? - ????  
INFR inferential ?? = ????  
INST instrumental ?? + ?????  
?????1972???????????????251: 20–37. 
?????1992???????????????? ???? ????? ????????
????????????771–814. ??????. 
?????1978??????? 4? ????????? ???????????. 
?????2003??????????????????????????????63: 51–70. 
?????1974???????????????????????49: 75–136. 
?????2000?????????????????????????????????
??6: 43–69. 
??2008?????????????????????????????????
??????????????????30: 55–65. ??????. 
?????1990??????????—?????????????1: 65–71. 
????????2011, ??????????????????????????????
????????????? 
?????2006?????????????????????????????????
??????????????????????1: 85–117.  
????1981?????????????????????????????????
????????????????????591–623. ???????. 
??1982???????????????????47(9): 74–86. 
??1984?????????????????????????????????
???? 10—????????? 413–460????????. 
?????1984?????????????????????????????????
10—?????????3–5. ????????. 
??1990?????????????????????????????????
??567–668. ????????. 
???? ?1979????????????????R?????????????????
7: 21–69.  
?????1955??????? ??????????????????????????
328–353. ???. 
??1977????????‘‘???’’?????????????72: 19–28. 
????2009??????????????????????????????????
????? 1?153–199.  
?????1989??????????????????????????95: 120–143. 
??1991???????????????????????????41: 123–138. 
Goldsmith, John (1979) Autosegmental Phonology. Newyork: Garland Publishing, Inc. 
Pellard, Thomas (2009) Ōgami — Éléments de description d’un parler du Sud des Ryūkyū. Doctoral 
dissertation. École des hautes études en sciences sociales. 
Pulleyblank, Douglas (1986) Tone in Lexical Phonology. Dordreht: Reidel Publishing Company. 
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50ik-??????? II ? iž- ?????? -en- ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????1955???????????????? ik- ??? iž- ???????????
????????? 
? 
?? A B 
2 
cii???haa???see???haa???? 
mii???hii???yaa???midu??? 
turi???hana???gama???yama??? 
mami???hana???mugi??? 
umi???nabi??? 
huni???usu??? 
tida???? 
3 hibusi???uduri????kataci??? hasami???hagami???kuyumi??? 
hatana???hatee??? 
gamaku????? 
4 aatuci??? meerabi????tinžoo???? 
  ??? ?? II ?? I-t… 
1 ?? hoo- hoo- hoo-t… 
?? oo- oo- oo-t… 
2 ?? utaw-/uta- uta- uta-t… 
3 ?? tur- tur- tu-t… 
?? ur- ur- u-t… 
4 ??? kam- kam- ka-d… 
5 ?? tub- tub- tu-d… 
?? ninb- ninb- nin-d… 
6 ?? hus- hus- hu-c… 
?? -as- -as- -a-c… 
7 
??? keer- kee- kee-t... 
??? amir- ami- ami-t... 
??? urir- uri- uri-t... 
??? nagir- nagi- nagi-t... 
??? yeer- yee- yee-t... 
?? ižir- iži- iži-t... 
??? atir- ati- ati--t... 
??? harir- hari- hari-t... 
8 ??? ik- ic- i-c… 
9 ?? mut- muc- mucc… 
10 ?? mir- mir- mic… 
11 ?? hu- hu- huž… 
12 ?? y- y- ic… 
13 ??????? -ar- -ar- -ari-t…/-at-t… 
14 ?? ik- ic-/iž50- iž… 
???? ?????????
? ???????????????? 
 
 
 
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
  ?? ?? ?? ?? ?? ?? 
?
?
? 
?? I ur- ar- -oor- sir- kur- (kuur-) 
???????
????? 
?? II ur- ar- -oor- s- s-  
?? ur-a/ ur-oo — 
-oor-a/ 
-oor-oo 
sir-a/ 
sir-oo  
kur-a/ 
kur-oo  
?? ur-i — -oor-i sir-i  kuu  
?? ur-una unna — — 
sir-una 
sinna kur-una  
?? ur-aa ar-aa -oor-aa sir-aa kur-aa  
???? ur-an ar-an -oor-an sir-an  kur-an  
??? uri (u-) 
ari 
(a-) 
-oori 
(-oo-) 
s-ii  
(s-i-) 
s-ii 
(s-ii-) 
???????
??? 
????? un an -on s-in s-in  
?? 1 u-ti a-ti -oo-ti c’i  c’ii  
?? 2 u-ta a-ta -oo-ta c’a c’a  
???? u-tan a-tan -oo-tan c’an c’an  
?
?
? 
?? ur-en ar-en -oor-en s-en s-en  
?? — — — s-aanuu s-aanuu  
?? u-tari a-tari oo-tari c’ari c’ari  
?? — — — s-ia —  
?
???????????????????
?????
????????????????????????????
1 ????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????? (Simbu language family)????????????????
????Hagen-Wahgi-Jimi-Chimbu family (Wurm 1960)?Central family of East New Guinea
Highlands stock (Wurm & Hattori 1983)?Chimbu family (Foley 1986)?Chimbu-Wahgi (Osmond
2001)???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
(1) a. *na I
b. *kan vine
c. *ma- mother
d. *kan- to see
e. *p- to go
???????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? (Hagen-Wahgi-Jimi)??????????????????? 1 ?
(2) a. ???????: *-kl NEGATION
b. ???????: *na- NEGATION
 ????????????????????????????????(???: ????????
????: 20720107)??????????????????????????????????
????????(???: ???????????: 20320065)????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????
1 ?????? Nii?????-na??????????????????????????????
??????????????????? *na-????????? (???? irrealis)???*-na
???????????????
????????????????? *o???????????????? *i, *e, *u???
???????????
(3) a. to hit *ti- (E)?*to- (W)
b. to eat *ne- (E)?*no- (W)
c. to come *u- (E)?*wo- (W)
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? (Mid-
Wahgi, Kup ??) ?????? (Jimi/Kandawo, Amblua ??) ??????????????
???????????????????? (?????????)????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
???????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
(4) East Simbu (?????)
1. Central and South Simbu group
 Kuman group:
– Kinde Kondo: Kundiawa, Kerowaki*, Gembogl, Yogomugl, Yogoml*, En-
dugla*
– Bari-Naure*: Bari*, Naure*
– Nangen-Kunana: Nangen Ku, Kunana Ku*
 South Simbu group
– Dom: Dom 1*, Dom 2*, Era
– Golin group:
 Golin-Mian*: Golin*, Mian*, South-Yuri
 Yuri: Mid-Yuri* (Ol Dale Yuri), North-Yuri* (Moro Sul Yuri)
 Kia: Omkolai Kia*, Salt Kia*
 ? Sinasina????: Tabare, Gunaa*, Nimai-Dika*, Kere, Kepai
 ? Salt: Salt-Yui, Keri, others?
2. Chuave-Nomane group
 Chuave-Eri Bari group
– Chuave: Duom Kobu*
– Eri Bari: Yagari*
 Nomane group
– Kewa-Meba*
– Megne (Meine)*
– Kiari
(4)?*????????????????????????????(4)?????????
?????????????????????????????????????????
(5) a. ???????? (Kuman group)
b. ?? (Dom)
c. ???????? (Golin group)
d. ?????????????? (Chuave-Eri Bari group)
? 1????????????????
???????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????? (??????????
??)????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? (Salt-Kia) ??????????????????????????????
(Omkolai)??????? (Kia)????????????????????????????
????????????????????????????????? (Keri)??????
??????????????????????????????????????????
????????????
?? (Bari)????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
(???????????)???????????
?????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 5000????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? 1 ????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
????????? (Kinde Kondo)?????????????????????????
???????????????????????????????? 2 ?????????
2 ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Kinde Kondo???????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (Endugla)???????????
??????????????????????????????????????????
????????? (Kunana Ku)???? (Naure)????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? (Golin-Mian)?????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????? (Mian)??? (Yuri)??? (Kia)?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? (Omkolai-Kia)??????? (Salt)????????????????????
???????????????????????????? (??????????)???
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? (North-Yuri)???? (Mid-Yuri)??????
??????????????????? (Gumine)????? (???????)?????
???????????Evans, Besold, Stoakes, and Lee (2005)??????????????
??????????????????????????????????????????
???? (South-Yuri)???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????
(6) a. ????: Tabare, Kere, Kepai
b. ???: Keri, Yui
c. ???: Kiari
??????Tabare ? McVinney and Luzbetak (1954) ?????? (Sinasina) ?????
(Tabare)?????? (Yui)????? Irwin (1974)???????? (Salt-Yui)???????
????????????????????????????
2 ???????????????
???????????????????????????????
(7) a. ???????: Bergmann (1953), Bergmann (1965 66), Hannemann (nd), Nilles
(1969), Trefry (1969), Lynch (1983), Piau (1981), Hardie (2003)**
b. ????: McVinney and Luzbetak (1954)
c. ?????: Swick (1966)**, Swick (1969)
d. ????????: Bunn and Bunn (1970)**, Bunn (1974)**, Evans et al. (2005)**
e. ???: Irwin (1974)
f. ???: Tida (2006a)**
??????????????????????????????????????????
???????? Irwin (1974)?McVinney and Luzbetak (1954)?????????????
???????????????????????????????????????????
????????**???????????????????????????Swick (1966)?
Bunn and Bunn (1970)?Bunn (1974) ?????????????????????? (Tida
2003b)?
????????????????????????????????????????
?? Bunn and Bunn (1970)?Bunn (1974)?Evans et al. (2005) ???????Bunn and Bunn
(1970)?Bunn (1974)????? Tida (2003b)??????????????????????
??????????
(8) ?? (¿

)?????????????
?: gwı´ wind, dı´l pumpkin type, mu´ru´ all, nı´bı´l sick, bı´rı´ı´n ridge pole, ma´a´le´ bamboo,
dı´ı´na´n my ribs, sı´gwı´ne´ ant, ke´bı´na´n my young sibling
!: ¿gwi, ¿dil, ¿muru, ¿nibil, ¿biriin, ¿maale, ¿diinan, ¿sigwine, ¿kebinan,
??? (¿)?????????????????????????
?: puu´l knife, dige´ armband, naale´ locust, gilaa´ night, guma´n nose, oniba´ snake, goroka´
Goroka, ebinı´n your wife, bolimana´n my pig
! ¿puul, ¿dige, ¿naale, ¿gilaa, ¿guman, ¿oniba, ¿goroka, ¿ebinin, ¿bolimanan
?? (¿)?????????????
?: mo or, bol bed, keba sweet potato, gaan child, ogan/ogunan my house, taale two
days from today
! ¿mo, ¿bol, ¿keba, ¿gaan, ¿ogan/ogunan, ¿taale
2.1 ???????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????
(9) a. ??????????????????????????????????????
?????????
b. ??????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
(10) a. ??????????????????????????????????????
???????????????
b. ??????????????????????????????????????
?????????????????
c. ?????????????????????????????? (???????
????????????)
d. ??????????????????????????????????????
???????????????
e. ??????????????????????????????????????
????????????????????
f. ???????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
2.2 ??????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? 1?????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1 ? 1 ? 2 ?????
???????????????????????????3???????4???????
??????5?????????????????????
??? ????????? ??? ???
1 finger *mog-e *dwa-m *ml-n *ml-n, *mog-e
breadtree *kokn *emei *ma gurau, *emei
2 woman *ab *obal *abal
grease *wam *dur-om *kul-
cassowary *kobri *koinime *eb/pi
finish *du *gou? *wai, ?
3 grandchild *gawa- *gau-
snake *toki *onba, ?
bow *kibr *sml
Dolichos lablab *meula *koga (dai)
4 moon *ba *kaba *ba
father *ne-m *aw-om *ne-m
enough *para *more *para
side post *gule *mug-om *gule, ?
central post *kaulage *tokral *kaulage
good *wakai *nogabu *wakai
plentiful fig *kola *sugoro *kola
firewood gathering *suk- *ger- *suk-
to carry on head *me- *mau- *me-, *mau-
hunger *ktan *mtan- *ktan, *mtan
worm *degrme *deiwa *deklme, *deiwa
5 fern sp. *tab/mno *bop/ba *tab/mno
palm *sura *mori-n *sura
head *br/l-e *gibl-n *br/l-e
? 1 ??????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
2.3 ??????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 2???????
???? ????
???
???
???
??? ??
????
??? ??
Don’t do it! — — ¿kod-a ¿kor-a ¿kor-a — *koda
lizard ¿gui ¿gur ¿

gur ¿

gur ¿

gur ¿

guri *¿

gur/*¿

gul
harvest (taro) you- you- ¿yok- ¿yok- ¿yu- ¿yu- *yok-
afternoon ¿pou ¿fou ¿pok ¿pok ¿

pu ¿

pu *¿

pok
back ¿mog-om ¿mogre-m ¿mok-o ¿mok-e ¿mu ¿mu-n *¿mok-
neck ¿nog-om ¿nogo-m ¿nog-o ¿nok ¿

no ¿no-n *nog-
value — — ¿top ¿topo ¿top — *¿top
oil pandanus ¿koba ¿koba ¿koba ¿kopa ¿kopa ¿koba *¿koba
urine ¿bowi ¿bour ¿buÏ ¿bul ¿bul ¿bul *¿boul
man ¿yai ¿yar ¿yaÏ ¿yal ¿yal ¿yal *¿yal
big lizard ¿kemei ¿kemei ¿kemi ¿kemi ¿

kemi ¿

kemi *¿

kemei
yam ¿

kom ¿

kom ¿kom ¿kom ¿kom ¿kon *¿kom
? 2 ??????????
? 2???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????—?????????????????????????????
(11) a. *g! ; (non-word-initial)
b. *k! u (non-word-initial)
c. *ou! u, *ei! i
d. *p:*b, *r:*d, *k:*g???
e. *l:*r???
f. *l! i (not between vowels)
g. *m! n (word-final)
??????????????????????????????????????? *k!u
??????????????????????????????????????????
????*k? g??????????
?????????*l! r???????????????????????? *l! r??
????????????????? *l! i?????????
????????????????????????????????????? (11c)??
?????????????? (11d)??????????????????????? (11b)?
?????????????????? (11a)???????? 3??????
???? ????
???
???
???
??? ??
????
???
(11a) *g! ; no no no no yes yes
(11b) *k! u yes yes no no yes yes
(11c)i *ou!u no no yes yes yes yes
(11c)ii *ei!i no no yes yes yes yes
(11d)i *p:*b merger yes yes no yes yes yes
(11d)ii *r:*d merger yes yes no yes yes yes
(11d)iii *k:*g merger yes yes no yes yes yes
(11e) *l:*r merger yes yes no no no no
(11f) *l!i yes no no no no no
(11g) *m!n no no no no no yes
? 3 ??????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? (11a-d) ?????????(11e)?(11f)
??????????????????????????????????*ou!u ?*ei!i
??*p:*b, *r:*d, *k:*g????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
(12) 1.  *g! ; (non-word-initial)
 *k! u (non-word-initial)
2.  *k:*g???
 *ou! u, *ei! i
?????????*pok! *pou! pu?????????????????????????
??? (13)?????????????????????????*g! ;?????????
(13) 1. *k! u (non-word-initial)
2. *k:*g???
????????????????????????????????????*k:*g ???
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????
(14) 2  *k:*g???
 *ou! u, *ei! i
???*p:*b, *r:*d, *k:*g????*ou! u, *ei! i??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????*m!n??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
2.4 ???
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? (Tida 2008)????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? (high)??? (falling)??? (rising)?? (low)??? (key-lowering trigger)
??????????????? 3 ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? (key pitch)???????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? 4 ??????
H (¿

) high
F (¿¿) falling
R (¿¿) rising
L (¿) low
D (¿) key-lowering (downtrend) trigger, or word-final floating L
????????????????????????????????
(15) ??????? ¿sugwa [SuN

¿gwa¿] ‘s/he hits’,
¿sukgwa [Su

¿kN¿gwa¿] ‘s/he collects (firewoods)’
??? ¿sugwe [SuN

¿gwe¿]‘s/he hits’,
¿sugwe [SuN¿gwe¿]‘s/he collects (firewood)’
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (???????)???????
???????????????????? (???)??????????????????
?????????????????????????????
??????????????? ¿

ne ????????????-ke ??????????
???
(16) ?? ¿

ne [ne

¿]
????? ¿neke [ne

¿ke¿]
3 ????????????????????????????????????????????
????????????????????/????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
4 ???????????????????????????? (¿)??????????????
?????? (¿)?????????????????????????????? (¿)????
????????????????????????Mid-Yuri????????????????
?? (¿)??????????????????????????
???????????????????????????????? (contour)?????
???????????????? (level)???????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 4??
???????????????????????????????????????????
??
???
???
???
??? ???
????
???
???
??? ????
sugarcane ¿

bo ¿

bo ¿

bo ¿

bo ¿

bo ¿

bo ¿

bo
word ¿

ka ¿

ka ¿

ka ¿

ka ¿

ka ¿

ka ¿

ka
left ¿

kora ¿kora ¿koda ¿kora ¿

kora ¿

kora ¿kora
soft ¿

ura ¿ura ¿uda ¿ura ¿

ura ¿

ura ¿ura
oil pandanus ¿kopa ¿kopa ¿kopa ¿kopa ¿koba ¿hopa ¿koba
fowl ¿korale ¿korwal ¿kodwaÏe ¿korale ¿korale ¿hoale ¿koware
kunai ¿iraun ¿iraun ¿idaun ¿iraun ¿erwan ¿erwa ¿eran
seedling ¿ipe ¿ipe ¿ibo ¿ipn ¿opn — ¿ibom
central post ¿kaula ¿kaulake ¿kauÏag ¿kaulike ¿kaula ¿haula —
bed ¿bol ¿bol ¿boÏ ¿bol ¿bol ¿bol ¿

boi
light (not heavy) ¿u ¿u ¿u ¿u ¿u — —
hot ¿nika ¿nika ¿niga ¿nika ¿niga ¿nega ¿

niga
wild rice ¿

kupa ¿kupa ¿kuba ¿kupa ¿kuba ¿kuba ¿kuba
sun ¿

ar ¿ar ¿ade ¿are ¿ari ¿ari ¿are
? 4 ??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 5????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? *H??????? *F??????? *R???????????????????
??????????????? *L, *D1, *D2??????
??
???????
??????
?????
??????
???
???????
?????
????????
??????
??????
1 *H (short) H H H H H H H H H H H H H
2 *H (long) H H R R F R H H H H H L L
3 *F F F F F F F R F R F F R R
4 *R R R R R F R R R R R R R R
5 *L R R R R F R L R R R D H H
6 *D1 R R L L D D L R R R D R R
7 *D2 H H L L D D L R R R D R R
? 5 ?????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? 6????????????????????
??????????????????????? (??? 6???????????????
???)????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
(17) ????????????????
1. *R, *L, *D1! R
2. *D2! H
(18) ???????????????
1. *H! L (long words)
2. *F, *D! R
3. *L! H
??????????????????????????????????????????
????????????????*L!R ???*R:*L ??????????????? *D
?????????*H????????????????????????????????
??
???????
??????
?????
??????
???
???????
??????
????????
??????
???????
*L:*D merger no no no no no no yes yes yes yes yes no no
*L! H no no no no no no no no no no no yes yes
*L! R yes yes yes yes (yes) yes no yes yes yes no no no
*D1! R yes yes no no no no no yes yes yes no yes yes
*D2! R no no no no no no no yes yes yes no yes yes
*D2! H yes yes no no no no no no no no no no no
*R! F no no no no yes no no no no no no no no
*F! *R no no no no no no yes no yes no no yes yes
*H!L(long) no no no no no no no no no no no yes yes
*H!*R(long) no no yes yes (yes) yes no no no no no no no
? 6 ?????????????
????????????????????????????? *R???????? F??
????????????????*R, *L, *H (long)?????? *R????? F????
????????????????????????????????
(19) ?????????????????????????????
1. *R, *L! *R
2. *H! *R (long words)
??????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????*D2!H ??????????*H!*R ?????????
??????*L!H?*H!L(long)?????????????*H, *F, *R????????
????????????*L? *D????????????????????D?????
????????? L????????????????????????????????
???????????????????*L, *D?????????? R?????????
???????????????????
(20) ?????????????????????????????????????
 *L:*D merger
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? Kamano-Yagaria ????
?????? Ford (1993)???????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
2.4.1 ???????
????????????? (? 7??)???????????????????????
?????????????????????????????????????
??
???
???
???
??? ??? ???
????
?? ????
his/her son ¿

wam ¿wam ¿wam ¿wan ¿

wan ¿wa˜ ¿wam
his/her nose ¿guma ¿guma ¿guma ¿guman ¿guman ¿guma˜ ¿gumam
his/her mother ¿mam ¿mam ¿mam ¿man ¿man ¿ma˜ ¿mam
his/her hand ¿o ¿oke ¿ogo ¿okn ¿on ¿o˜ ¿ogom
his/her back ¿mu ¿moke ¿moko ¿mu ¿mu ¿mu˜ ¿mogom
? 7 ???????
????????????????????? 8???????IN1????????? R
?????????*H(???) ???????????????????????????
????????????????????????????IN2?IN3?????*F?*R??
?????????IN4?*L?????????????????????????? R??
?????????????????????????????????????IN5 ?*D1
??????????????????????????????????????*R???
????????????????????? *L? *D?????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??
???????
??????
?????
??????
???
???????
?????
????????
??????
??????
IN1 *H H H R R F R H H H H R L L
IN2 *F F F F F F F R F R F F R R
IN3 *R R R R R F R R R R R R R R
IN4 *L R R R R F R L R R R D R R
IN5 *D R R R R F D L R R R D R R
? 8 ????????????? (???????)
(21) ???????????????????
 *D! *R (inalienable noun)
(22) ??????
 *H! *R (inalienable noun)
(23) ?????????
 *L! *R (inalienable noun)
2.4.2 ??
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?*l??????????????????*d?????????????????????
??????????????????????????
(24) V1 *high (vowel-ending class)
V2 *falling (*l-ending class)
V3 *falling (*d-ending class)
V4 *rising
?????????????????????????????? L??????????
??????????????????
??????????????????????? L:R?????????????? LR
?????????????????????????????????????? H? L?
?????????????????
???????????????? (? 9)?????????????????? (? 10)?
??
????
???
???
???
???
???
???
???
????
???? ???????
??
Bunn
+?? Evans et al
say ¿

d- ¿

d- ¿

d- ¿

d- ¿

d- ¿

d- ¿

d- ¿

d- ¿d-
stay ¿mol- ¿mol- ¿mol- ¿moÏ- ¿ml- ¿

ml- ¿

ml- ¿

mile- ¿mili
burn(tr.) ¿gal- ¿gal- ¿gal- ¿gaÏ- ¿

gal- ¿gal- ¿gal- — ¿gali
pull ¿gur- ¿gur- ¿gur- ¿gud- ¿gur- ¿gur- ¿gur- — ¿gura
see ¿kan- ¿kan- ¿kan- ¿kan- ¿

hani- ¿kan- ¿kar- ¿kare ¿kare
? 9 ????????????
??
????
???
???
???
???
???
???
???
????
???? ???????
??
Bunn
+?? Evans et al
V1 *H H H H H H H H H L, M, H
V2a *F F (l) F (l) F (l/r) F R (l) H (l) H H M
V2b *F F (l) F (l) F (l/r) F R H L — M
V3 *F F (r) F (r), R F (r) F R R (r) L — M
V4 *R R R R F H R L L L, M
? 10 ????????????? (????)
????????? Bunn ?????????????Evans et al. (2005) ????????
Bunn?????? Golin-Mian???????????Evans et al. (2005)?????????
???? Golin-Mian???????????????? mid???????
??????????????????????????????????????? l ?
???????? (V2)????????????????????????????????
? 11?? V2?????????????...al-?????????????????????
?????????
???????????????????????????????????
??
???
???
???
??? ???????
??
Bunn
+?? Evans et al
stay *¿mol- ¿mol- ¿mol- ¿moÏ- ¿

ml- ¿

mile- ¿mili
die *¿gol- ¿gol- ¿gol- ¿goÏ- ¿

gul- ¿

gule- ¿guli
take off *¿gul- ¿gul- ¿gul- ¿guÏ- ¿

gul- — —
draw water *¿kol- ¿kol- ¿kol- ¿koÏ- ¿

kul- — —
make bed *¿kul- ¿kul- ¿kul- ¿kuÏ- ¿

kul- — —
be damaged *¿bol- ¿bol- ¿bol- ¿boÏ- ¿

bl- ¿

bil- ¿bli
roast in ashes *¿bl- ¿bl- ¿bul- ¿buÏ- ¿

bl- — —
burn(tr.) *¿gal- ¿gal- ¿gal- ¿gaÏ- ¿gal- — ¿gali
call *¿dal- ¿dal- ¿dal- ¿daÏ- ¿gal- — ¿gale
cut *¿bal- ¿bal- ¿bal- ¿baÏ- ¿bal- — —
bite *¿kal- ¿kal- ¿kal- ¿kaÏ- ¿kal- — —
plant *¿yal- ¿yal- ¿yal- ¿yaÏ- ¿yal- — —
? 11 V2 a/b??
(25) Golin-Mian:
 *F! L (V2 [+low] + l-, V3 verbs)
 *F! H (verb root)
 *R! L (verb root)
??????????????????????? (26)????????????????
??????????
(26) Golin-Mian:
 *o! ; (verb root *[+labial]+ol-)
 *o! u (verb root *..ol-)
???(26)?????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????*d????????????????
??????????????? (Tida 2006b)?????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
3 ?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
3.1 ??????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
(27) a. *-nam (1SG), *-n (2SG), *-(o)m (3SG), *-nom (PL)
b. *-ke???????????
c. ei, ou???
d. ????? *H!L (long words)
e. ????? *F, *D!R
f. ????? *L!H
g. ????? *L!*R (inalienable noun)
h. ????????: H, R, L
i. ??????????????
j. /k/, /p/????????????????? [x], [f]??????????
??????????????????????*-na (1SG), *-n (2SG), *-m (3SG), *-ne (PL)
????????*-m ????????????????????????????? *na
(1SG)?*en (2)?*no/*ne (1PL)????*ne (reflexive)???????????????????
?????????????? m????*-nam (1SG), *-nom (PL)????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? (Duom Kobu: ari-om leaf, duman-om old) ??????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? (Duom Kobu: dag-om slope, bi-om wash)??
?????????????? m?????????????????????????
??????????????????? H, R, L????????????? L????
??????????????????????????????????? L??????
???????????????????????????????? H?????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????
?? (a)??????????????? (b)??????????????????????
????????????????????????????????? (c)????????
(28) a. *ne 2SG, *be- make, *deiwa worm, *gioro cicada, *mambu pumpkin, *eba sin ants,
*tokarl central post, *ebe like this, *kira fence, *kibl pain, *kei dog, *gama boy, *abla
girl, *sugoro plentiful fig, *kou red
b. *kure ripe, *u bol- to call, *kaba moon, *ka-m affection, *ger- gather firewood, *kongo
stone
c. *mugom post, *mau- carry on head, *emei breadtree, *mran hunger, *pagai far, *obal
woman
??????????????????????????????????????
3.2 ????????
?????????????????
(29) a. ?????? *k, *g?????????????????????
b. ??????????? *-na-m(??-3SG)????????? *-m???? *-b?
?? (*-na-b??-3SG)
c. *l, *r??????????? (??????????)
d. *ou! u, *ei! i
e. ????? *R, *L! *R
f. ????? *H! *R (long words)
g. ????? *D!*R (inalienable noun)
h. ????????? *-bn???? *-mn?????
i. ?????????????????
j. ??????????????
??????????????????????????????????? Ï??????
??????????????????????????????????????????
??? l?????????????????????? Ï????????????????
??????????????? Ï? l????????????????????????
??? 12???????
????????????? 13???????????? 14????
?????????? Endugla???????????????????????????
??? Yogoml ??? Kerowaki ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? Endugla???????????????????? Hardie (2003)
? Gembogl?????????????????????????????????????
??????????
?????? ????? ??????
l:Ï (velar lateral) no yes yes
word-final Ï — no yes
word-tone H:F:R:L H:F:R:L H:F:D
p:*b, *d:*r, *g:*k merger yes no no
? 12 ??????????
?????? ????? ??????
sleep ¿

ul ¿

ul ¿

uÏ
dog ¿

al ¿

al ¿

aÏ
pig ¿bla ¿bÏa ¿bÏa
stone ¿kopl ¿kobÏo ¿kobÏo
kunai ¿iraun ¿idaun ¿idaun
fern ¿bika ¿biga ¿biga
blast ¿bla ¿bla ¿bla
light (not heavy) ¿u ¿u ¿u
? 13 ?????????
?????? ????? ??????
*H H H H
*F F F F
*R R R F
*L L L D
? 14 ????????????
????????????????????*F?*R?????????????????
?????????????
?????????????????Lynch (1983)???????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????? 13????? Kinde Kondo? ¿bÏa - ¿bla??????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???? (? 15)???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? ????? ??????
leg ¿kal-e ¿kaÏ-e ¿kaÏ-e
father ¿ne-m ¿ne-m ¿ne-m
mouth ¿dra ¿dra ¿dra
name ¿kak-i ¿kag-ie ¿kag-ie
? 15 ??????????????
??????????????????????????????????????? (a)?
??????????????????????????????????????????
???????????? (b)????????
(30) a. *kokn breadtree, *gumane cordyline, *dikr maize, *kolko frog, *dokor cicada, *gauÏ
laugh, *kade big, *ermene noon, *gÏage song, *kua bird, *yaudo leaf, *du d- end, *kuri
little, *toÏ fence, *wam grease, *kobri cassowary, *wela bat, *guÏo cliff, *kor new, *kibr
bow, *tu covering, *meuÏa lablab bean, *yaÏbane Casuarina oligodon, *neg Castanop-
sis acuminatissima, *kaÏka Casuarina papuana, *poÏko Ficus caulocarpa,
b. *goÏ red, *toki snake, *gene ginger, *ole long, *dra mouth, *drabie tongue, *baudo bird
of paradise, *kiunabo banana sp.
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
3.3 ????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
(31) a. *k! u (non-word-initial)
b. *g! ; (non-word-initial)
c. *ou! u, *ei! i
d. *p:*b, *r:*d, *k:*g???
e. ??? *m! n
f. ??????????????????? *-nan (1SG), *-n(non-1SG)
g. *L:*D??????
h. ?????????????????????
i. ???????????
j. ????? /k/? [h]???????????
k. ?????????????????????????????????
?????????????????????????????? *-ne??????????
? 1????????????????????????????????????????
??????????????*-nam (1), *-n (2), *-m (3) ????????????? *m:*n
?*n ??????????????????????????????????*-nan (1SG)
?????????????*-nam (1SG)???????*-nam??????????????
???????????????????????????????
???????
??? ???
????????
??????
B
unn
+
??
E
vans
etal
bad ¿

ki ¿

ki ¿

ki ¿

ki – ¿

ki ¿

ki
light ¿

ura ¿

ura ¿

ura ¿

ura ¿

ura ¿

ura –
($heavy)
rat ¿dua ¿dua ¿dua ¿dua ¿dua ¿dua ¿duwa
pig ¿bolma ¿bolma ¿bolma ¿bolma ¿bolma ¿bolima ¿

bolma
man ¿yal ¿yal ¿yal ¿yal ¿yal ¿

yal ¿

yal
crazy ¿du ¿du ¿du ¿du ¿du ¿

du —
urine ¿bul ¿bul ¿bul ¿bul ¿bul – –
woman ¿apal ¿apal ¿apal ¿apal ¿apal ¿abal ¿

abal
good smell ¿mnan ¿mnan ¿mnan ¿mnane ¿mnane – ?minan
bed ¿bol ¿bol ¿bol ¿bol ¿bol ¿bol ¿bol
? 16 ?????????
?????????????????? 16???????????????????? 17
??????????????????????????????????????????
?????????? H????????????????????????Bunn????
? Golin???????? Golin-Mian???????????????Bunn???????
??????? R ???????Evans et al ????? Golin ???????? Golin-Mian
??????????????????????????????????????
????????????????????? 18???????????????????
?????????????????????? 19???????????
?????????????????????????????????????????
????? (a)?????? (???????????)??????????????????
???????
?????
????????
??????
B
unn
+
??
E
vans
etal
*H H H H H H H M/H
*F R F R F F R H/M
*F (monosyllable) R F R F F H H
*R R R R R R R H
*L L R R R D L L/M
? 17 ????????????
???????
??? ???
????????
??????
B
unn
+
??
E
vans
etal
leg ¿

kaun ¿

kaun ¿

kaun ¿

kaun ¿kau ¿

kawn ¿kaun
chest ¿

dinn – – ¿

dinn ¿din ¿

diinin ¿

dinin
nose ¿guman ¿guman ¿guman ¿guman ¿guma ¿guman ¿guman
mouth ¿gran ¿gran ¿gran ¿gran ¿gra ¿gran ¿

gran
head ¿gipln ¿gipln ¿gipln – ¿gebl ¿gibilin –
father ¿nen ¿nen ¿nen ¿nen ¿ne
¿

nen
(¿nenin) ¿nen
hand ¿on/¿an ¿on ¿on ¿on ¿o ¿anin ¿oon
back ¿mun ¿mun ¿mun ¿mun ¿mu –
¿mun
¿mun
? 18 ??????????????
???????? (b)???????????????????????? (c)????????
(32) a. i 2SG, mori-n palm, gomori grasshopper, eru like this, gala d- call, yuun tail, iba-n
shadow, dal-n s- bad smell, ma breadtree, ten far, oble cordyline, gibl-n head, kaupa
bird, taule little, kaya already, bl kau big
b. eme afterwards, kau-n leg, du-n namesake, onba snake
???????
?????
????????
??????
B
unn
+
??
E
vans
etal
*H H H H H R H M/H
*F R F R F F R H/M
*R R R R R R R M/H
*L L R R R D L L
? 19 ???????????? (???????)
c. kira-n ear, prn salt, mala now, ki- build, mi- carry on head, wi- cut down, kar- see, war-
walk around, gal- call name, mom-n uncle on mother’s side, main ground
? 20?????????????????
???????
??? ???
????????
??????
B
unn
+
??
E
vans
etal
pre-nasal no yes yes no no no no
word-tone H:R:L H:F:R H:R H:F:R H:F:R:D H:R:L H:M:L
k!h some dialects yes some dialects
nasal vowel no no no no yes no no
? 20 ??????????
3.4 ??
??????????????
(33) a. *pl-?????*el-????? *l
b. *k! u (non-word-initial)
c. *g! ; (non-word-initial)
d. *ou! u, *ei! i
e. *p:*b, *r:*d, *k:*g???
f. *R, *L, *D1! R
g. *D2!H
h. ???: H, F, R
??????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????
(34) eku??????ekl kui??????gal?????gar kle (1) / garan kle (2)????gapl???
????? Dom 1, Dom 2, Era????????????????????????????
???????????????????????????????Dom 1, Dom 2??? 21
??????
Dom 1 Dom 2
smell ¿mnane ¿

kumne
tooth ¿sik-i ¿

ki-m
butterfly ¿kuim ¿kaim ¿

ur ¿kopa
tabacco ¿to ¿esu
pig ¿bola ¿bolma
different ¿more ¿pere
far ¿ekl ¿

pai
? 21 ?????? (??)
3.5 ???????
3.5.1 ????????
????????????????????????????
(35) germ outside, bare pain, nole red
????????? H, L, R1, R2???????????????R???????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
3.5.2 ??????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????*m!n????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????*g! ; (non-word-initial)?*k! u (non-word-initial)????
??????????????????????????????????????????
??????????
4 ????
??????????????????????????????????????? (?
??????????)????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????
(36) a. ????????
b. ?????????
c. ????????
????????????????????????????????????????1.
??????????????????????????????????????????
?????????????2. ????????????????????????????
???????????3. ??????????????????????????????
?????????????
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???????????????? Dom ?????????????????????
???????????????????????Mid-Yuri: Ol Dale ? Mo Pl ??? Kaupa
Maikol ?? (30 ????)?Mid-Yuri: Ol Dale ? Mo Pl ??? Polin Dilin ?? (30 ???
?)?Mid-Yuri: Ol Dale? Mo Pl??? Aina Saimon?? (60??)?North-Yuri: Moro Sul?
Aln Benge??? Ketrin Delpa?? (20????)?Eri Bari: Wangoi? Yagari????? Keti
Bomai?? (20????)?Chuave: Duom Kobu????? Depsi Yaye?? (30?????)?
Dika: Ar Gol??? Papa Monita?? (20?????)?Salt Kia: Kilau?Waidu??? Mata
Kama?? (30???)?Gunaa: Igi Di? Marm Ku????? Matlina Mai?? (40???)?
Kia: Omkolai? Gwi Nime??? Sine Ku?? (40???)?Golin-Mian: Mul? Golin, Kobla
Ku????? Makret Meri?? (50???)?Golin-Mian: Borml??? Ana?? (40???
?)?Golin-Mian: Gumine??? Prisila?? (20?????)?Megne: Megne? Dama???
Matilda Elemek?? (1985?1986????)?Kewa-Meba: Digamane???Meba??? Sagu
Wai ?? (20 ????)?Kewa-Meba: Digamane ??? Meba ??? Rosen Nime ?? (20 ?
???)?Kunana Ku: Iwage? Endugla, Kakma Kane?????Makret Las?? (20????
?)?Endugla: Bepi Maria?? (30????)?Naure: Gian Lusa?? (30?????)????
???????
G I S??????????????
—????????????????????????—
?????????
???????????????????????????
???????? (GIS)?????
1 ????
5
± 0
0 0
00 S
5
± 3
0
0 0
00 S
6
± 0
0 0
00 S
6
± 3
0
0 0
00 S
154±300000E 155±00000E 155±300000E 156±00000E
? 1 ????????????? (?????)
?????2010 ? 9 ???????
?????????????????
???? 1?????????????
??????????????????
?????????????????
?????????? (GPS) ????
???2000????????????
????????????? (GIS) ?
?????????????????
??????????????????
??????????????
??????????? 1 ????
?????????
?????????????????
??????? (2009: 135)?????
???????????????????
??????????
1 ??????(i)?????????????????????????????????????
? 7???(ii)??????????????????????? 10?????????????
???????????????????? 22???????????? (B)?????????
??????—?????????????????????????(???????????
???? 20320065)???????????????? (Margaret Makaa Luku)????? (Peter
Luku)??????????????????????? Isiras, Theresa Sipona Wilolopa, Vincent
Wilolopa Leelanu, Thomas???? (Emil Mahutz Mehu)??????????? (Isaac Sipu)??
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
2 ??????
???????????????????????????????Sipara (n.d.)?????
???????????????????6???????????????????????
??????????????Sipara?????????????????????????2
??????????????????????????????????????????
????????????????????
Sipara (n.d.: 1) ?????3 ?????????????????????? 3 ?????
???????????????(A)?????? “ Teleipi ”?(B)?????? “ Welipe’ ”?
(C)????? “ To’mau ”???????????????(a)??????(b)??????
“ Laagasi’ ”?(c)??????? “ Tobe’laaki ”?????????????????????
??? 4??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
(1) Sipara (n.d.) ???
?????? ????? (Lamane)
?????? ?????? (Welipe’)
??? (??)??
??? (??)?? ????? (To’mau)
?????? ??????? (Tobe’laaki)
???????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???Sipara (n.d.)????? [s]? [t]????????????????????????
???????????????????????????
(2) ???????? (L/W)??????????? (T/T)???? [s]? [t]???
L/W T/T
[s] [t] [s] [t]
/a o u/??? ? ? ? ?
/i/??? ? ? ? (?)
(3) [s]??? (Sipara n.d.: 4)
a. L/W & T/T?[s]/ i? siipa ‘illness’, sibi’ ‘comb’, mosika ‘dog’
b. T/T??? [s]/ a o u? saali’ ‘outside’, kalesaa’ ‘word’, kosou’ ‘rat’
2 Sipara (1983)??????????????????????? 3??????????????
???????????????????????????????????
(4) [t]??? (Sipara n.d.: 5)
L/W & T/T?[t]/ a e o u? tau’ ‘fight’, tee ‘he’, toutou’ ‘baby’, tuu’ ‘carry on shoulder’
(3, 4)???????????????????[s]? /i/????[t]? /a o u/??????
???????????????????[s]? [t]????????? (?)????????
??????????[t]?????????/i/???????????? (t! s)?????
???????????????????????? [s]???? /t/???????????
??????????????????? [s]? [t]????????? /t/??????
?????????????????[s]? [t]? /a o u/????????????????
????????????????????????????????????
(5) ???????? /s/? /t/???
a. /saali/ [sa:Ri] ??? /taale/ [ta:Re] ??????
b. /masa’/ [masaP] ????? /mata’mOO/ [mataPmO:]????
c. /sOOmeu’/ [sO:meuP] ????? /tOOka/ [tO:ka] ???????
d. /waisoga’/ [waisogaP]???? /waito’/ [waitoP] ???
e. /suusipa/ [su:s1pa] ???? /tuuke/ [tu:ke] ?????????
f. /kuluusu’/ [kuRu:su

P] ????? /ulukutu’/ [uRukutuP] ????????
?????????????????/i/????? [t]????????3 ????????
???? [s t]????????????????????? /s t/????????
(2)–(4)???????????????????????????????/s/? /t/???
???????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????(1)?????????????????????
3 ???????
?? (2009: 136)?????????????? 2000????????? Office (2002)??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
Office (2002)???????????????????????????????????
?????? (??)?????????????????????????????????
????????????????????
3 ??????/i e/??????? s? t???????/i/????? [s]????????????
????????? (??siti ‘city’? t)?/e/?????[t]?????????[s]???????
??????? (??soosesi ‘sausage’? s)?
? 2 ?????????????
?????????????????
???????????
????????????4 ???
?????????? (? 2)?????
??????????????????
?? (LLG)??????LLG????
????? (Ward)??????????
???????????????????
(CU)???????????????
??CU??????????????
??????????????????
????4
?????????????????
LLG? (6)?????
(6) a. ??? LLG (Siwai)
b. ?? LLG (Bana)
c. ???? LLG (Torokina)
???????? LLG??????????????? LLG??????????? LLG
?????????????Office (2002)???????????????????? 1??
???? (??????+????????????????????????)??????3?
? LLG?????? 8????????????? 8??????????? (??????
?????)?????????95»108???????
? 1 ????????????????????????
LLG ?? ???????? [?] ?? ???? (?)
??? 9 ?????? [1] 8 1,474
?? 6 ?????? [6] 78+12 14,882
???? 4 ?????? [1] 9+1 1,510
? 19 ?????? [8] 95+13 17,866
? 1 ???? LLG ????????????????????????????????
???????? (Lincoln 1976? Lynch & Ross 2002)??????????????????
4 Office (2002) ??CU ?????????????????????????? CU ?????
(Belo)???????? (Siikanggai)???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? (Hurd & Hurd 1966)?????? (Onishi 1995)???????????????
?????????????????6.3????????
4 ????
??????2010? 9????????????? LLG????????????????
?????????Office (2002)???????????????????????????
??????????????????Office (2002)??????????? (???????
??)????????????????????????????????????????
??????? 3?????????
??? (7) ???? 8 ????????????????????? 8 ????????
779?????? (Office 2002)??????????????????
(7) ?????? 8??? (?? LLG?? 4?)
a. ?????? “Agawa” 200?, “Pagawabo” 210?, “Taginare” 16?
b. ?????? “Moaino” 129?, “Tanna” 92?, “Keriau” 21?
c. ?????? “Kowele” 46?
d. ?????? “Kaabe” 65? (?????Aagawa?Taginale?Moaino’)
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? GPS
??? (Garmin??Oregon 550)????????????????? (WGS84 5 ?????
????)??????????????????? GPS????????????????
??GPS?????????????? 3»20m????????????????????
???? 30 km ???????????????????????????????????
?????????????37????????????????????????????
?????????????(8)????????????????????????
(8) GPS???????????? 37?? (?????????)
a. ???? ???? [8] 6
b. ??? ???? [1]????? [8]????? [5]????? [8],??? [5] 7
c. ?????????? [2] 8
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Wt Waitawuuna’ (B.M)
Ww Walu’waalu (B.P)
? 3 ??????????????????????
??????????? 50,000?? 1??Kieta SW?Bagana SW?Bagana SE?Motupena NW?
Motupena NE?Buin NW??6????????????????????????????
?? 25m?????? 10m???????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????(=?? 6=????)
??????????????????????????????????????????
???RAS???????????????????????????????
? 3?????????????????? 155±130 » 320 (155.23»155.52)??? 6±230 » 380
(6.39»6.62)?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????(LLG????)???????????????????????????
(9) B.B =??????? B.E =??????? B.M =??????
B.P =??????? B.S =??????? B.W =???????
S.H =????????? T.T =??????????
? 3???(8)???? 37?? (?????)??????????????????????
??????? 3 ??????????????????????????????????
???????????????????
(10) a. ??????????? (??????)
b. ´´´´´??????????????? (??????)
c. ????????????? (??????)
d. ??????????? (???????)
5 ??????
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? 4 ?????????
?????GIS????????????????????
?????????????????GIS????????
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????????? 3 ? 94 ??? (=??) ??????
????????????23???????????????
?????????????????????? 4????
???
????? 23???????? 2?????
? 1 ID???????????????????????
??????????????
? 2 ????????????????????
? 3 ????????????????????
? 2 GIS????????????????
1 ID ???? 1 » 94
2 ?? (??) ? 155.23 » 155.52 (????? 7?)
3 ?? (??) ? ¡6.62 » ¡6.39 (????? 7?)
4 ?? (??) 14 » 674??????
5 LLG? 3?LLG? (???????????)
6 ?? 8???
7 ?? 94???
8 ????? 94???
9 ???? 8 » 1021???
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22 ???????? 0 » 307???
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? 4 ????????????????????
? 5–7 ????????? 3??? 1???????
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??? [=13]?????????????
? 14–17 ???????? 14,969??????????????????????????
?????????????????? 0»1021?????????10%?????????
? 18–21 ?????????????????????????????????????
??????????????0%??? 87?? (?????? 0??? 87)
? 22 ???? (???????????????????????)?????????
? 23 ???????????????????????????????????????
??????????94£ 23 = 2162????????????????????????
?????? [10–23]? 60.9%?????? [5 6 7 9]? 17.4%?????? [2 3 4]? 13.0%?
?????? [1 8]? 8.7%???????
1316 376 282 188
???????? ????? ????? ??????
? 5 GIS??????????????
?????????????????????????????????1935–1955???
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???????? GIS??9 ????????????????????????????
?????? (???????)????????????????????????????
??????1960 ?????? GIS ?????????1970?80 ?????? GIS ???
????GIS?????????????????
??????????????????????????? 10 ?????????GIS??
?????????????????????????? (Aldenderfer & Maschner 1996?)?
???????????????????????? IJGIS 11?2008?? 22? 10??????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? (Lee & Kretzschmar 1993?)
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?????????????????????? (Luo et al. 2010?)?
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???????????????????????? 6.2??? 6.3????????????
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??? 4?????????????????????????? 7???????
? 7 ??? 4??????????????
6.1 ???????????????????
????????? 4?????????????????????????????????
? 5??????????????????????????? (94?)?????????
??????????????????????????????????????????
? (???????????????????????????)?????????????
???????????????????????????????????????????
???????????(interpolation)??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????IDW???????(Inverse Distance Weighting)????
???????????????????????????????????????????
??????????,???????????????4????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????GIS?????????????????????????
????????????????????????????????? (???? 7)????
?????????????????????????????????????????
???????????? 5??? 2 [14–17]?????????????????????
??????????????????? 14,969 (?)??????????????????
??????????????????
???? ???
????? ???
??????? 8–9??4???????????????
??????????????????? ??????? ?
????????????????????????
??????????????????? 4 ??????
??? 8–9 ?????????????????-2 ????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
? 8–9???????????????????????????????????????
???(11)???????????????? 8–9??????????????
(11) a. ?????????????????1,021?? 1021¥ 14969 = 6:82%
b. ????????????????? 461?? 461¥ 14969 = 3:08%
c. ????????????????? 413?? 413¥ 14969 = 2:76%
d. ????????????????? 314?? 314¥ 14969 = 2:10%
? 8–9???0.16–10.0%??????????????????????????(11)??
???????(a)????????????? 10%??????(b)??? 4???????
???????? 0.16%??????????????
???? 8–9 ???????? 6 ?????????4 ??????(11b–11d) ? 3 ??
?????3.00% ????????????????????????????0.16% ??
3.00% ????4 ??????????????????????3.00% ?????????
3.01–10.0%???2?????????????????????????????????
???????
???? 8–9????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? (????????? (??)?
???)???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????
???????
? 8 ???????????????????????? (??????????)
?????
?????
? 9 ???????????????????????? (???????)
?????????????? (Koroo’) ??????????????????????
???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 3???????
? 3 ? 8–9??????????????????
????? ?????? ????? ???????
??????? ?? ??? ??? ??
??????? ?? ?? ?? ??
??? (??)???? (??)?? ?? (??)?? ??
?????????????????????????????????? (????)??
????????????????? 3????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????? 2????????????? (???)???????
(????)??????? (???)??????? (?????)?????????????
???????????????????????
6.2 ???????????????
???????????? 5??? 2 [18–21]?????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? 30??????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? (12)???????
(12) a. ?????? 30?? 100% (?? 5,615?)??????????????????
b. ?????? 12?? 100% (?? 2,524?)???????
c. ?????? 13?? 100% (?? 1,876?)???????????
d. ?????? 5?? 50% (?? 784?)??????
(12)????????????????????????????????????????
???????????????????????????? GIS????????????
??????????(12)????????????????
? 10–11??4???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????? (80.1–100%)?????????????
???????????????? (0–20%)???????????????12
? 10–11?????????????????????????????????????
???????????????????1???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (? 7
???????)?
??????? 8–9????????????????????????????????
????? 10–11?????????????????????????? 3???????
??????????????????? 8–9?? 10–11????????????? 10–11?
?????????????????????????
(13) a. ?????????????????????????????????
b. ??????????????????????????
c. ????????????????????? (??????????????)
(13a)???????????????????????????????????????
?????????????????????? (? 8?)?????????????????
????????????????????? (? 10?)?
(13b)???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? (? 9?)???
??????????????????????????????? (? 11?)?
(13c)??????????????? (? 8)?????? (? 10)????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
?? (12)?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? (? 9
?)???????????????????????????????? (? 11?)?
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (????????????
12 ??? 8–9?????????????????????????????80.1-100%??????
???????????????????? 10–11?????????????????????
???????????????????????????? 8–9????? 1?????
??????
???????
? 10 ??????????????????????? (??????????)
?????
?????
? 11 ??????????????????????? (???????)
(??)????)??????????????????????????? 4???????
? 4 ? 10–11??????????????????
????? ?????? ????? ???????
??????? ?? ?? ?? ??
??? (??)???? ?? ?? ?? ????
6.3 2???????
? 12 ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? 4???????????????????
? 12??????????????????????????????????? 10–11?
???????? (=??????)??? (=???????)??? (=????????)???
? (=??????)??????????????????????????????????
??????????????????
???? 12????????? A–D? 4??????????????? 4??????
????????? (14)?????
(14) A. ????????? (??)??????????????
B. ????????? (??)??????????????????
C. ????????? (??)??????????????????????
D. ????????? (??)??????????????
? A. ???????????????????????????????????????
????????????????????????? 170?? 119???????????
? 222?? 44????????????????????? 70%?????????????
????????????????
? B. ???????????????????? (??? C?D???)?????????
??? 3???????????? 56? (50%)?????????? 80? (50%)?????
??????? 9? (50%)?????????????B????????????????
???????????????????????????????????(=??????6.1
? IDW???)???????????????
? C. ?????????????????????????? 2????????????
????? 3 ?????????????????????????? 100% ???????
????????????? 35???????? 183??????? 461????????
???????????????? 16%??????????????
? D. ?????????????????????????? 2????????????
? 2???????????????????????????? 100%???????? 90%
????????????D?????????????????????????????
????????????????????????????????????
C? D?????????????????????????? (?????????)??
??????????????????????
?????????????????????????????? 5???????
? 5 ???????????????????
?????????? ????? ???????
???? ?????? ?? ????????????????
6.4 ???????
?????4????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????GIS????????????????????3??
??????
???????
? 13 ???????????????????????
?????
?????
? 14 ????????????????????
(????????)?????????????????????????????????
?????????????????????????? 2???????????????
????????????????????? 3????????2????????????
??????????????????????????
???????????????????????ASTER GDEM ??????13 ASTER
GDEM ?????? 1 ??????? 30m ?????????????????? (NASA)
?????????? (USGS)??????? SRTM3 (90m????)??????????
?????????
? 13–14?????????????????????????????????????
???????????????????????????GDEM????????????
??????? (15)? 3??????????????
(15) a. GIS???????????????
b. ??????????????? (=?????)
c. 50,000?? 1??? (? 4???)????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? =??????? =???????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????(???)??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 6
??? 15?????????????????????????? 6??? 5??? 2???
????????? 4?????????????????????? 15?????????
???????????????????
? 6??????????????????? 300m?????????????????
?????????? (300m)?????????????????? (169m/288m)????
???????????????? (=????)? 108 » 153??????????????
???????????????????????? 15 ???? (= ) ?????? (= )
??? (??)?????????????????????
13 ASTER????????Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer ??
??????NASA ??????????????????????????????????
GDEM??Global Digital Elevation Model???????? (=?????)??????????
GIS?????????? 13–14????????? (???)??????ASTER GDEM??
????????????? NASA ?????????2009????????????????
??????????????????????????????
? 6 ?????????????
?? ?? (???) ?? (???) ??? ??? ????
??? 42 674 44 299.93 276 153.99
????? 40 169 14 79.73 68 37.51
??? 26 288 40 137.54 133 48.97
???? 7 349 44 151.43 109 108.22
????????????????? 80m??????????????????????
???????????????????????????????? 15 ????????
??? (= )????? (= )??? (??)???????????
??????????????????????????????????????????
???????????????
? 15 ??????? (??)???
?????????????????????? 7???????
? 7 ?????????????
????? ?????? ????? ???????
?????? ? ? ? ?
?????????? ? (??)? (??)? ?
7 ???
??????????? (??????????????????)???????????
????????????????????? 6???????????
(16) a. ? 3? ???????
b. ? 7? ???????????
c. ? 8–9? ?????????????????????????
d. ? 10–11?????????????????????
e. ? 12? ??????????????
f. ? 13–14?????????
?? (16c)–(16f)????????????????????????????? 8????
?????
? 8 ????????????
????? ?????? ????? ???????
a. ??????? ?? ??? ??? ??
b. ??????? ?? ?? ?? ??
c. (=16c)??? (??)???? ???? ?? ???? ??
d. (=16d)??? (??)???? ?? ?? ?? ????
e. (=16e) ?????? ?????? ?? ?????????
???????
f. (=16f) ???? ?????
?????
?
???????
????
??????
???????
???
?????????
?????????
???????
g. ?????? ? ? ? ?
h. ?????????? ? ??? ??? ?
???????????????????????
???(b)???????? (d)??? (??)?????????(b)???? (d)?????
???????(b)???? (d)????????????????????????????
???? (?????????)???????????????? (????)???????
????14
?????????????(c)??? (??)?????(g)???????(h)????????
???????(c)??—(g)?—(h)?????????????????(c)???????
???????????????????????????????????????? (=?
14 ?????(b–c)?(b–g)?????????(b)???????????(c)???????????
(g)??????????
????????)??????????????????????????????????
????(c)????—(g)?—(h)???????????????????? (=??????
??)????????????????????????
???(e)????????(g–h) ??????????????????????????
?????????????????????????? (=g, h) ????????????
???
??????? 8?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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Hurd & Hurd (2005)????? Coastal (Pirung) dialect?????????????????
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????
2 ?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? (????????)???????????
???????????????????????????????????????5???
?? 9????????????? CV?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? diathesis?
???????????????? (active verbs)?????? (middle verbs)???????
???????????????????????????? (irregular verbs)???????
?????????????????????????????????? (impersonal verbs)
??????? TAM?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????
2.1 ????
??????????
? 1 ????
??? ??? ??? ???
??? ?? p t»s k ’ [P]
?? b»v [B] d»r [R]
?? m n ng [N]
? 2 ????
?? ?? ??
?? i u
?? e o
?? a
????????/t/ ? [i] ????? [s] ????/b/ ????? [B] ??????????
???? /d/? [d»R]????????????Hurd??/t/? [i]??? < s>?/b/????
? < v>?/d/????? < r>????????????????????????????
?????????????????????????????????
????(C)V?????????????/m/, /n/, /ng/??????????????????
??????????????????????????/mmau’/ ‘many/much’, /ntong/ ‘water/
river’, /ngko-/ ‘to do’?????????????????????????????????
???????/ntong/????/ng/?/mmau’/????/’/?????????????????
??? /ng/??????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
2.2 ???
??????????????????????????????????????????
?????
2.2.1 ??
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????2.2.2?2.2.3 ?????????????????????????????
??????????????????????????????????ASSOC?????
?????????????????kaku-koo kunga [mortar-ASSOC inside]???????2.2.4
????
????????????????????????????2.2.2?? 4.2????
2.2.2 ?????
??????????????????????
? 3 ????????
?? ?? ??
1?? ning nee’ nii’
2?? da’ dee’ dii’
? 4 ?????
4.1?????
?? ?? ??
1?? ngka- neeka- niika-
2?? daka- deeka- diika-
3?? baka- beeka- biika-
4.2??????????
?? ?? ??
1?? (ng-) ne(e)- ni(i)-
2?? da(a)- de(e)- di(i)-
3?? ba(a)- be(e)- bi(i)-
? 3???????3??????2.2.3????????????????????????
? 4.1 ?????????????????????????????????????
neeka-naa [1duPOSS-M]?????????????????
? 4.2???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????nnoori [1sgKPOSS+br in law]????????da-’doori [2sgKPOSS-br in law]
??????????
2.2.3 ???
????????? 5? 2??????Hurd (2009)??a-?????? “demonstrative”?te-
?????? “definitive”????????????deictically??????????????
?????????????????????????????“DEM”, “DEF”??????
??2
? 5 ??????
?? (M) ?? (F) ?? (L) ?? (MAN)
???
a-ung a-ni aa’ ee’
(“demonstrative”)
???????????
tee/si te-ni te’/si’/teke tee’/te-kee’
(“definitive”)
?????? (DEM)?????????????????????????? 6?????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????
? 6 ??????????????Hurd (2009: 6)?????
?? 1 ?????? ?? 2 ???????
-ka ‘nearby’ -ko (after -doong) ‘moving away’
-daang ‘inland’ -to (elsewhere)
-dang ‘seawards’
-de ‘up, far inland’ -peto ‘approaching’
-doong ‘down, far seaward’
2 ????????????????????????????????????????????
?????????????
??
² a-ung-ka-peto [DEM-M-nearby-approaching]
‘the one approaching near’?????????????
² a’-daang-ko [DEM.L-inland-away]
‘the place inland away from here’????????????????
2.2.4 ???
???????????????????
1. ?? (INST) -ke/-e
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
2. ??? (ASSOC) -koo
??????????????? -koo???????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????-koo???????
???????????????????????????????????????
?????????????2.2.1 ????????????????????????
-koo (PURP)?????????
3. ?? (COMIT) -ningka
???????????? (46)??? deu’-????????????????????
???????????????????????????
4. ?? (ABL) -keta/-eta
??????????????
2.3 ??
??????????????????????????????????????????
???????????
² ???
U??????? A???????????????????
² ???
1. ??????active intransitive verbs?
???? A???????????????Sa??????????
2. ??????middle intransitive verbs?
???????????????????????????Sm??????????
3. ???????irregular intransitive verbs?
???????????????????????????????????????
????????Si????????
???????????????A????? 3????????????? U?????
??????????????impersonal verbs?????
TAM???????????????????????????????????????
????????????????Hurd (2009: 23)???????????
² ???
??????TPRES? -ng??????PRESPROG? -ma(a)ng??????HABPRES?
-maung
² ???
????NRPAST? -ing?????MEDPAST? -ieeng?????RMPAST? -u’(-nung)?
?????HABPAST? -ko’nung
² ???
????FUT? -aing?????VOL? -’na(a)ng
² ???
????IMP? -ai?????DUR? -ko?????NEUT? -i
??????????????????????????????????????Hurd
(2009: 23)????????Subjunctive, Traditional???????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????-nung??????????????????????? -ko’nung
???????????????????????????????????????????
???????????????Hurd (2009)??-nung??????????????????
??????????? -ng?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????medial verbs????????????????? Hurd
(2009: 28)???????????
? 7 ???
?????? ????? ??? ??? (DS)
?????
?? (PFV) -ra, -ta (du) -ko
???? (DUR) -kotaa’
????? ?? (HAB) -ma -ko
???? (DYN)
??? (IPFV) -i -i-o’
???? (STAT) -itaa’
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????? 2?????????????
??????????????????????????? -ra, -ta (du) (PFV)?????????
???????????????????????? -kotaa’ (DUR.PFV)?????????
?????????????????????????????? -ma (HAB) ??????
????????????????? 2?????????????????????????
???? -i (DYN.IPFV)???????????????????????? -itaa’ (STAT.IPFV)
????3
????????????????????????????? -ko (DS)????????
-i-o’ (-IPFV-DS)????
?????????????????????????????????????????
???????????????????? -mataa’ (PFV.EMPH)????????????
???????????????????????????? -ra, -ta (du) ????????
-i’nang-e (-immediately-EMPH)????
3 ????????
???????? 3??????????????????
1. maing ‘galip nuts’????????????????????????? canarium almonds
?????????????????????????? canarium indicum?????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????? 6?????????
3 ????????????????????????????????????????????
???? Aktionsart???????????????????????????????????
?????????????
2. do’be ‘a kind of pudding’?????????????????????????????
???toova ‘a kind of cake’???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????William???????????????????????????????
???????
4 ????
(1) aia’
yes
emu’
now
enang
this moment
mingku-r-ampii-’naang
tell-2U-1A+pl-VOL
Mairove’-naangka
Lizard-two
ba-’doori
3sgKPOSS-br in law
Mosi’
Dog
enang
this moment
a-un-toong
DEM-M-down
do’be
kind of pudding
ta-u-ret-u’-nung
pound-3A-du-RMPAST-IND
enang
this moment
maing
galip nut
ngku-u-re-kotaa’
gather-3A-du-DUR.PFV
Now I am going to tell you how Lizard and his brother-in-law Dog, after having
gathered galip nuts, pounded them into do’be puddings down there.
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????
(2) te-naangka
DEF-two
te-naangka
DEF-two
Mairove’-naangka
Lizard-two
ai’
just
da’-ke
you.sg-INST
da-’doori-ningka
2sgKPOSS-br in law-COMIT
are-kee’
which-MAN
oto-re-ng,
2Si+be-du-TPRES
tampa
well
navu-e-re-ma-naangka
be friends with-3Sm-du-HAB-two
These two were always friends to each other, just as you and your brother-in-law are.
?????????????????????????????????????
??????????????
(3) tampa’
well
oto-re-maung
3Si+be-du-HABPRES
mari-e-re-ma-n-oori
be related to-3Sm-du-HAB-LINK-br in law
They used to live well, being related as brothers-in-law to each other.
?????????????????????????
(4) Mosi’-ke
Dog-INST
nnoori
1sgKPOSS+br in law
umaat-oo-’naang
call-3U+3A-VOL
Mairove’-ke
Lizard-INST
nnoori
1sgKPOSS+br in law
umaat-oo-’naang
call-3U+3A-VOL
Mosi’,
Dog
tee’
DEF.MAN
oto-re-ma
3Si+be-du-HAB
nii’na’-mung
some-day
maing
galip nut
ngku-koo
gather-PURP
be-ret-u’-nung
3Si+go-du-RMPAST-IND
ee’naa
that very
do’be
kind of pudding
ngko-u-ree-’nang
make-3A-du-VOL
Dog will call (Lizard) my in-law, and Lizard will call Dog my in-law, and staying like
this, they one day went to gather galip nuts to make those very do’be puddings.
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????
(5) pora’-koo
jungle-ASSOC
emu’
now
ngku-u-re-kotaa’
gather-3A-du-DUR.PFV
maing
galip nut
toro-a-reta
return-3Sm-du+PFV
naka’-u-res-i
crack-3A-du-DYN.IPFV
Now, after they gathered galip nuts in the jungle, they returned and were cracking them.
?????????????????????????????????????
???
(6) naka’-u-re-kotaa’
crack-3A-du-DUR.PFV
bera
then
taka’p-u-res-i
dry-3A-du-DYN.IPFV
duaa’-koo
sun-ASSOC
After they cracked them they were drying them in the sun.
??????????????????????????
(7) taka’p-u-re-kotaa’
dry-3A-du-DUR.PFV
bera
then
emu’
now
taka’
drying
bake-u-i-o’
end-3A-IPFV-DS
emu’
now
utau-koo
clay pot-ASSOC
kunga
inside
putu’-u-ret-u’-nung
crash-3A-du-RMPAST-IND
kaku-koo
mortar-ASSOC
kunga
inside
putu’-u-ret-u’-nung
crash-3A-du-RMPAST-IND
They dried, and when drying was completed, they crashed them inside the pot — no,
inside the mortar.
????????????????????????????????????—
???????????
(8) putu’-u-re-kotaa’
crash-3A-du-DUR.PFV
putu’-u-re-kotaa’
crash-3A-du-DUR.PFV
bera
then
ookara
all
bera
then
ta’mee’-anta-u-reta
flat-CAUS-3A-du+PFV
emu’
now
tee
DEF.M
toova
kind of cake
deeng-anta-u-ret-u’
become-CAUS-3A-du-RMPAST
They crashed and crashed, and after they flattened all the nuts, they made toova cakes
from them.
??????????????????????????????????????
?????
(9) toova
kind of cake
deeng-anta-u-reta
become-CAUS-3A-du+PFV
emu’
now
tee
DEF.M
maa’-u-re-maung
eat nonstaple-3A-du-HABPRES
After they have made toova cakes from them, they would eat them.
?????????????????????????
(10) tee
DEF.M
maa’
nonstaple food
tampara
good
beeka-naa
3duPOSS-M
tampara
good
tamang
food
tee
DEF.M
tamp-u-re-maung
say-3A-du-HABPRES
maing
galip nut
toova
kind of cake
ngko-koo
make-PURP
maing-koo-nung
galip nut-ASSOC-M
That good food, their good food, they said, is galip nuts with which galip-nuts-based
toova cakes were made.
??????????????????????????????????????
???????????
(11) emu’
now
tee
DEF.M
ee’na’
like that
nii’na’-mung
one-day
tee
DEF.M
ee’naa
that very
maing
galip nut
ngko-u-re-kotaa’
make-3A-du-DUR.PFV
toova
kind of cake
ngko-u-re-kotaa’
make-3A-du-DUR.PFV
enaange
whatchamacallit
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
Mairove’-ke
Lizard-INST
Now, one day, when they were making those toova cakes, Lizard said to whatsname:
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(12) nnoori
1sgKPOSS+br in law
ee!
listen!
“Listen, my brother-in-law!
??????????
(13) be-ai
2Si+go-IMP
duu’-mar-e-aing
wash-1Sm-du-FUT
io’
firstly
You go ahead, (I will follow you,) and we will wash ourselves first.
????????????????????????????
(14) duu’-mar-eta
wash-1Sm-du+PFV
tee
DEF.M
bera
then
mo-reta-i’nang-e
1Si+come-du+PFV-immediately-EMPH
tee
DEF.M
a-ung
DEM-M
do’be
kind of pudding
nai-amp-e-aing
eat-1A-du-FUT
neeka-naa
1duPOSS-M
As soon as we wash ourselves and come back, we will eat these do’be puddings of ours.”
??????????????????????????????????????
??????
(15) tee
DEF.M
ee
listen!
tee=tee
then
tampara
good
aarumo
way
“That’s certainly a good way.
??????????????
(16) be-aing
2Si+go-FUT
me-re-ai
1Si+go-du-IMP
ai’
because
nee’
we.du
ionta-mor-es-ing-e
sweat-1Sm-du-NRPAST-EMPH
You go ahead and let’s go, because both of us are sweating.”
???????????????????????????????????
(17) a-naangka
DEM-two
doong-ko
down-away
ntong-koo
water-ASSOC
a’-doong
DEM.L-down
enang
this moment
duu’p-ar-i-ma-n-oo’
wash-3Sm-pl-HAB-LINK-place
kapang-eta
stone-ABL
koo’-ar-i-ma-n-oo’
jump-3Sm-pl-HAB-LINK-place
a’-doong
DEM.L-down
doong-ko
down-away
kangkoong=kangkoong
REDUP=deep
na-vu
one-area
These two went down to the river where they used to wash themselves and jump from
the stone to the area downward which is very deep.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(18) emu’
now
tee
DEF.M
bosi-ar-eta
arrive-3Sm-du+PFV
Mairove’-ke
Lizard-INST
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
Then, when they arrived there, Lizard said to him:
?????????????????????????
(19) nnoori
1sgKPOSS+br in law
da’
you.sg
tutu-ng
first-M
kuuntu’-dar-a-vaing
skin dive-2Sm-sg-FUT
“My brother-in-law, you skin-dive first.
????????????????????
(20) ai’
because
ning
I
tee
DEF.M
kuung
inside
tu-mar-a-ma
enter-1Sm-sg-HAB
oto-m-u-ma=no-ing
be a long time-1U-3A-HAB=1Si+be-NRPAST
a’-doong-e
DEM.L-down-INST
baru’
too
aa’na’
long
Because when I go inside the water, as you saw, it takes extremely long downunder.”
??????????????????????????????????????
????
(21) ee’
yes
makosi
OK
ee’na’
like that
“OK, then.”
??????????
(22) Mosi’
Dog
a-un-te-to
DEM-M-up-away
pungkaa’
inner ear
isika’p-ar-a-ra
lengthen-3Sm-sg-PFV
emu’
now
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
koo’-ar-a-ra
jump-3Sm-sg-PFV
Dog stood up with his ears extended, and then he jumped downwards.
?????????????????????????????????
(23) koo’-ar-a-ra
jump-3Sm-sg-PFV
na-mu’-ke
one-time-INST
te-kee’
DEF-MAN
naampe=naampe-ar-a-ra
REDUP=swim on surface-3Sm-sg-PFV
a-un-toom-peto
DEM-M-down-approaching
ngka-ar-a-ra
carry-3Sm-sg-PFV
tangka-ar-a-ra
shake-3Sm-sg-PFV
te-kee’
DEF-MAN
He jumped and once kept swimming on the surface that way, and then carried himself
towards the land, and (once arrived on the land) shook water off that way.
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
(24) emu’
now
aia’
yes
nnoori
1sgKPOSS+br in law
emu’
now
da’
you.sg
“Now, yes, brother-in-law, it’s your turn.”
???????????????????
(25) emu’
now
tee
then
ba-’doori
3sgKPOSS-br in law
Mairove’
Lizard
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
to’di’-ar-i
jump down-3Sm-NEUT
Now his brother-in-law Lizard made a lizard-jump further down.
??????????????????????????????????????
????
(26) kuuntu’-ar-a-ra
skin dive-3Sm-sg-PFV
boong
underneath
nan-u-ra
go-3Sa-PFV
emu’
now
tee
DEF.M
a’-dei’
DEM.L-up
ook-u-ma
look-3Sa-HAB
a’-doong-eta
DEM.L-down-ABL
boong-eta
underneath-ABL
He dived and went underneath, looking up from underneath.
???????????????????????????
(27) a-un-taan-to
DEM-M-inland-away
kakang
crawl like baby
narung
only
kuung
inside
na-ro’-ke
one-place-INST
kakang
crawl like baby
narung
only
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
bera
then
a’-daang
DEM.L-inland
kapang-koo
stone-ASSOC
a-vete-raang
DEM-side-inland
baku’-anta-ar-a-ra
hide-CAUS-3Sm-sg-PFV
de-peto
up-approaching
daavaka-ara-ra
come out of water-3Sm-DYN.PFV
a-un-teto
DEM-M-approaching
kua’p-ar-u’-nung
run-3Sm-RMPAST-IND
pava
house
aape
towards
He went crawling just like a baby only under the water towards the inland — he went,
went, went, went until he hid himself behind the stone, and he came out of water and ran
towards the house.
??????????????????????????????????—??
????????????????????????????????????
(28) pava
house
aape
towards
kua’p-ar-a-ra
run-3Sm-sg-PFV
emu’
then
si
DEF.M
a-un-tei’
DEM-M-up
do’be
kind of pudding
a’-dei’-ka’
DEM.L-up-nearby
nai-u-ko
eat staple-3A-DUR
nai-u-ko
eat staple-3A-DUR
nai-u-ko
eat staple-3A-DUR
nai-u-ko
eat staple-3A-DUR
nai-u-ra
eat staple-3A-PFV
bera
then
oki’-n-oo’
small-LINK-place
mungkung-n-oo’
crumbs-LINK-place
si’p-u-ra
leave-3A-PFV
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
napo’
again
kua’p-ar-a-ra
run-3Sm-sg-PFV
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
He ran towards the house, and then he ate and ate those puddings further up there, and
left small crumbs there, and went down and went running again.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
(29) kua’p-ar-a-ra
run-3Sm-sg-PFV
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
a-un-toong
DEM-M-down
Mosi’
Dog
nemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DS
a’-dei’
DEM.L-up
kapang-koo
stone-ASSOC
dau-eta
top-ABL
He went running downwards, while Dog was waiting up there on top of the stone.
?????????????????????????????
(30) ngko
I wonder
a-ung
DEM-M
are’nang
when
tavo’k-u-aing-e
appear-3Sa-FUT-EMPH
“I wonder when on earth will he appear?”
???????????????????
(31) ba-’doori
3sgKPOSS-br in law
ee’na’
like that
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
kua’p-ar-a-ra
run-3Sm-sg-PFV
bera
then
teke
DEF.L
tavo’k-u’-n-oo’
appear-3Sa-LINK-place
daavaka-ar-u-n-oo’-ke
come out of water-3Sm-RMPAST-LINK-place-INST
doong-ko
down-away
napo’
again
kuntu-ar-i
skin dive-3Sm-NEUT
His brother-in-law, on the other hand, ran downwards, and then he skin-dived into water
again at the place where he had appeared out of water.
??????????????????????????????????????
?????????
(32) kuntu-ar-a-ra
skin dive-3Sm-sg-PFV
napo’
again
kuung
inside
na-ro’-ke
one-place-INST
be-ing
3Si+come-NRPAST
be-ing
3Si+come-NRPAST
be-ing
3Si+come-NRPAST
be-ing
3Si+come-NRPAST
bera
then
te’
DEF.L
ee’naa
that very
Mosi’
Dog
nemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DS
de-peto
up-approaching
ok-u-ra
look-3Sa-PFV
a-un-te-peto
DEM-M-up-approaching
tavo’k-u-ra
appear-3Sa-PFV
He skin-dived again under water all the time and came nearer and nearer, and looked up
where that very Dog was waiting, and came out of water.
??????????????????????????????????????
??????????????????????????
(33) “Ppeeh!”
INTJ
“Ppeeh!”
?????
(34) ei
hey
nnoori
1sgKPOSS+br in law
koonto’
straight
mai’
truly
pangkaroong
long time
oto-ing
2Si+be-NRPAST
da’
you.sg
ee’na’
like that
“Hey, my brother-in-law, you stayed like that for a long time!”
?????????????????????????????
(35) a
no
na’
on the contrary
a’-doong
DEM.L-down
kapang-koo
stone-ASSOC
dau
top
o’no-itaa’
1Si+be-STAT.IPFV
dapi’
almost
aat-u-ng
sleep-1Sa-TPRES
da-’doori
2sgKPOSS-br in law
na-vu
one-bit
“No, I was down there on top of a stone and almost slept, my in-law friend!”
????????????????????????????????????
(36) eei
hey
po-aing
2Si+come-FUT
iri’=narung
in a hurry
“Hey, come in a hurry!
?????????
(37) a-un-tei’
DEM-M-up
do’be
kind of pudding
a-un-tei’
DEM-M-up
ne-m-u-re-mang
wait-1U-3A-du-PRESPROG
ma-amp-ee-’naang
eat staple nonstaple together-1A-du-VOL
We will eat the do’be puddings up there which are waiting for us.”
??????????????????????????????????????
(38) ee’
yes
be-ai
2Si+go-IMP
“Yes, you go (first).”
??????????????????
(39) a-un-toom-peto
DEM-M-down-approaching
daavaka-ara-ra
come out of water-3Sm-PFV
de-peto
up-approaching
tangka=tangka-ar-a-ra,
REDUP=shake water off-3Sm-sg-PFV
a-naangka
DEM-two
de-to
up-away
pava
house
aape
towards
He came out of water and shook water off repeatedly while coming up, and the two went
up towards the house.
??????????????????????????????????????
??????
(40) pava-koo
house-ASSOC
be-res-ing
3Si+go-du-NRPAST
emu’
then
ap-u-res-itaa’
think-3A-du-STAT.IPFV
a-ung
DEM-M
masi’
for a minute
do’be
kind of pudding
a-ung
DEM-M
para’
leaf
baa’
leaf
bere’-u-reta
open-3A-du+PFV
They went to the house, thinking they would open the leaves wrapping the do’be
puddings for a moment.
???????????????????????????????????????
(41) iooo!
oh my
naning-e
someone-INST
nai-u-i
eat staple-3A-NEUT
neeka-naa
1duPOSS-M
do’be
kind of pudding
“Oh my! Someone has eaten our do’be puddings.
????????????????????????????
(42) a-ung
DEM-M
baa-e
who-INST
ngko-ar-i-n-ung
do-3Sm-NRPAST-LINK-M
Who has done this?”
?????????????????
(43) a,
no
eei
hey
tee
DEF.M
a-ung
DEM-M
a-ung
DEM-M
oraka’
badly
ngko-m-u-res-ing
do-1U-3A-du-NRPAST
nee’
us two
naning-e
someone-INST
aung-e
this-INST
“Oh no, he has done this very bad thing to us, this someone!”
????????????????????????????????????
(44) emu’
now
deu’kamp-u-re-ma
swear-3A-du-HAB
teke
DEF.L
oraka’
bad
nari’
constantly
sio-u-ret-u’-nung
say-3A-du-RMPAST-IND
tee
DEF.M
naning
someone
Now they swore and constantly said bad things about that man.
??????????????????????????????
(45) emu’
now
ee’
DEM.MAN
sio-u-res-i
say-3A-du-DYN.IPFV
akovee’
skewed
barakosi’-u-res-i
curse-3A-du-DYN.IPFV
teka
right there
Now they kept saying skewed things and cursing.
?????????????????????????
(46) ba-uma-ningka
3sgKPOSS-father-COMIT
deu’-u-res-i
swear-3A-du-DYN.IPFV
ba-uko-ningka
3sgKPOSS-mother-COMIT
deu’-u-res-i
swear-3A-du-DYN.IPFV
They kept swearing his father and his mother.
????????????????????
(47) emu’
now
teketa
there+ABL
From there...
??????????
(48) nnoori
1sgKPOSS+br in law
makosi
truly
tane’
tomorrow
po-aing
2Si+come-FUT
ape’
OK
“OK, my brother-in-law, you will come tomorrow, OK?
?????????????????????
(49) neeka-ning
1du.POSS-pl
tane’
tomorrow
napo’
again
ngko-amp-e-aing
make-1A-du-FUT
We will make ours again tomorrow.
???????????????????
(50) ngko-amp-eta
make-1A-du+PFV
emu’
now
koonto’
straight
tampa’
good
masika’
very
baku’-amp-eta
hide-1A-du+PFV
duu’-koo
wash-PURP
me-re-aing
1Si+go-du-FUT
After we make them, we will hide those very good things straight and go to wash
ourselves.”
????????????????????????????????????
????
(51) pang
perhaps
uro’-ke
first-INST
nai-amp-eta
eat staple/nonstaple-1A-du+PFV
duu’-koo
wash-PURP
me-re-ai
1Si+go-du-IMP
“Perhaps we will first eat, and then go to wash?”
???????????????????????????
(52) ee’
yes
makosi
truly
tane’
tomorrow
me-re-aing
1Si+go-du-FUT
“Yes, truly we will go tomorrow.”
???????????????????
(53) tee
DEF.M
bakee
very
orara
bad
naning
someone
That was a very bad man.
?????????????
(54) naning
someone
orara
bad
A bad man.
??????
(55) boo-ra
3Si+die-PFV
si’p-ar-a-vaing
put-3Sm-sg-FUT
May he die!”
?????????????
(56) emu’
now
tee
DEF.M
tane’p-u-i-o’
dawn-3A-IPFV-DS
aung-ka’-peto
DEM-M-nearby-approaching
Mairove’
Lizard
tavo’k-u-ra
appear-3Sa-PFV
Then it dawned, and the Lizard came and appeared.
???????????????????
(57) nnoori
1sgKPOSS+br in-law
oto-ng
3Si+be-TPRES
ang?
QU
“My brother-in-law, are you there?”
????????????
(58) ee’
yes
a-ung
DEM-M
nent-a-maang.
wait-1Sa-PRESPROG
“Yes, I’m waiting like this.”
??????????????????
(59) be-aing
2Si+go-FUT
ena’
now
me-re-aing
1Si+go-du-FUT
“You first go, and we will go.
????????????????????
(60) maing
galip nut
mmaa=mmau’
REDUP=many
ngku-amp-e-ai-na’
gather-1A-du-IMP-MAN
do’be
kind of pudding
pangkaing
big
ngko-amp-e-aing
make-1A-du-FUT
By gathering many more galips we will be able to make big do’be puddings.”
??????????????????????????????????????
?????????
(61) emu’
now
tee
DEF.M
a-naangka
DEM-two
daan-to
inland-away
nii’-na-vari-koo
different-LINK-tree-ASSOC
boong
underneath
emu’
now
nan-u-reta
go-3Sa-du+PFV
tee
DEF.M
neesi’-nangka
ripe galip-many small ones
enang
this moment
ngku-u-re-ko
gather-3A-du-DUR
ngku-u-re-ko
gather-3A-du-DUR
ngku-u-re-ko
gather-3A-du-DUR
bera
then
po-reta
3Si+come-du+PFV
naka’-u-re-ko
crack-3A-du-DUR
naka’-u-re-kotaa’
crack-3A-du-DUR.PFV
taka’p-u-res-i
dry-3A-du-DYN.IPFV
Now they two arrived at the underneath of a different galip tree, and there they kept
gathering black (ripe) nuts, and then when they came back they kept cracking open and
drying them.
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???
(62) taka’p-u-re-ma
dry-3A-du-HAB
emu’
now
bera
then
oki’noo’
little bit
taka=taka’p-u-i-o’
REDUP=dry-3A-IPFV-DS
putu’-u-res-i
crash-3A-du-DYN.IPFV
kaku-koo
mortar-ASSOC
kunga
inside
putu’-u-reta
crash-3A-du+PFV
emu’
now
ngko-u-re-kotaa’
make-3A-du-DUR.PFV
bera
then
do’be-anta-u-res-i
kind of pudding-CAUS-3A-du-DYN.IPFV
While they were drying, small ones kept becoming dry, and they were crashing them,
and after they have crashed them inside the mortar, they made do’be puddings from
them by doing like this .
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
(63) do’be
kind of pudding
deem-par-i-o’
become-3Sm-IPFV-DS
emu’
now
tee
DEF.M
tampa’
well
masika’
very
moom=moomp-u-reta
REDUP=knead-3A-du+PFV
enang
this moment
moumoutoo’-anta-u-reta
spherical round-CAUS-3A-du+PFV
baa’-koo
leaf-ASSOC
boong
underneath
daka’-u-reta
cover-3A-du+PFV
te’
DEF.L
baku’-u-reta
hide-3A-du+PFV
emu’
now
te’
DEF.L
oto-ko
3Si+be-DS
While those crashed nuts are becoming puddings two of them kept kneading them very
well, making them round, and covered them under the leaves and hid them there where
they were.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
(64) a-ung
DEM-M
ang-ke
DEM.L-INST
io’
firstly
boi=boimp-u-ai
REDUP=cool off-3Sa-IMP
aa’
DEM.L
tampa’
well
nare’-u-aing
congeal-3Sa-FUT
“Let these puddings first cool off here, they will settle nicely here.”
??????????????????????????????????????
????????
(65) bera
then
Mairove’-ke
Lizard-INST
napo’
again
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
Then Lizard said again:
?????????????
(66) nnoori
1sgKPOSS+br in law
ee’na
but
ning
I
bera
then
ionta-mo-i-nung
sweat-1Sm-NRPAST-M
“My brother-in-law, I have, however, sweated very much.
???????????????????????
(67) be-ai
2Si+go-IMP
io’
firstly
duu’-mar-e-aing
wash-1Sm-du-FUT
ape’
OK
You go first and we will wash ourselves, OK?”
?????????????????????????????
(68) ee’
yes
ka
but
ning
I
a-ung
DEM-M
ee’na’
like that
enang
this moment
ning
I
a
yes
tea
mind you
nantoong
people
oto-ro-a’
3Si+be-pl-NEG.PRES
aa’
DEM.L
“Yes, but I (was thinking of) this — yes, mind you, no one is here (to guard the
puddings).
?????????????????????—????????????????
????????????
(69) be-aing
2Si+go-FUT
iri’=narung
in a hurry
duu’-mar-e-ai-na’
wash-1Sm-du-FUT-MAN
You go first and we will wash ourselves in a hurry.”
?????????????????????????
(70) a-naangka
DEM-two
doong-ko
down-away
duu’-koo
wash-PURP
be-ret-u’-nung
3Si+go-du-RMPAST-IND
The two went away downwards to wash.
?????????????????
(71) te’
DEF.L
bosi-ar-e-mataa’
arrive-3Sm-du-PFV.EMPH
emu’
now
Now they finally arrived there (and Lizard said):
?????????????????????
(72) nnoori
1sgKPOSS+br in law
da’
you.sg
ena’
now
“Brother-in-law, you go now.”
??????????????
(73) ba-’doori
3sgKPOSS-br in law
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
namu’-ke
once-INST
te-ke
there-INST
daang
inland
kuuntu=kuuntu’-ar-a-kotaa’
REDUP=skin dive-3Sm-sg-DUR.PFV
a-un-te-peto
DEM-M-up-approaching
His brother-in-law went away downwards and made a quick skin-diving into the
direction of inland.
??????????????????????????????????????
????????
(74) daavaka-ar-a-ra
come out of water-3Sm-sg-PFV
emu’
now
tee
DEF.M
si’
DEF.L
a’-dei’
DEM.L-up
pante’-ar-itaa’
be-3Sm-STAT.IPFV
tempamp-u-ko
dry-3A-DS
He then came up out of water towards us, and was there on top of the rock, drying
himself.
?????????????????????????????????????
???
(75) Mairove’
Lizard
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
tumpurun-u-i
splash-3Sa-DYN.IPFV
tumpurun-u-i
splash-3Sa-DYN.IPFV
na
and
kuung
underneath
na-ro’-ke
one-place-INST
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
tee’
DEF.MAN
ngko-ar-u-na’
behave-3Sm-RMPAST-MAN
bera
then
a-un-tei’
DEM-M-up
pava-koo
house-ASSOC
Lizard went away further down, splashing repeatedly, went under water all the time, and
behaved like this until he reached the house up there.
?????????????????????????????????????
???????????????????????
(76) pava-koo
house-ASSOC
te’
DEF.L
a-ung
DEM-M
tei’-ke
up there-INST
a’-dei’-ke
DEM.L-up-INST
tampa’de-o-ma
feel good-1Sa-HAB
ma-vo-kotaa’
eat staple/nonstaple-3Sm-DUR.PFV
do’be
kind of pudding
In the house up there he enjoyed eating do’be puddings.
??????????????????????????????
(77) ee’
yes
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
napo’
again
toro-ar-a-ra
return-3Sm-sg-PFV
a’-daang-e
DEM.L-inland-INST
bera
then
tavo’k-u-ra
appear-3Sa-PFV
Yes, he again went down away returning inland and appeared.
????????????????????????????????????
(78) ke
hey
nnoori
1sgKPOSS+br in law
ee’na
but
bakee
very
ana’-dar-ing
be late-2Sm-NRPAST
dapi’
almost
“Hey, my brother-in-law, you were very late!”
??????????????????????????
(79) a
yes
tee
DEF.M
tampa’
well
oto-ng
3Si+be-TPRES
“Yes, everything is OK.
??????????
(80) a-ung
DEM-M
a’-doong-eta
DEM.L-down-ABL
o-r-ans-i
see-2U-1A-DYN.IPFV
o’no-mang
1Si+be-PRESPROG
I kept looking at you from underneath.
??????????????????
(81) a’-doong
DEM.L-down
ok-ans-itaa’
look-1Sa-STAT.IPFV
de-peto
up-approaching
da’
you.sg
isipo’
far away
nan-ans-ing-e
go-1Sa-NRPAST-EMPH
While looking up from below, I went far away from you.”
??????????????????????????????????
(82) emu’
now
de-to
up-away
nan-u-reta
go-3Sa-du+PFV
pava-koo
house-ASSOC
bosi-ar-eta
arrive-3Sm-du+PFV
napo’
again
ok-u-re-mataa’
look-3Sa-du-PFV.EMPH
te’
DEF.L
para-koo
leaf-ASSOC
bong
underneath
Now they went up and arrived at the house, and at last they again looked there under the
leaves.
??????????????????????????????????????
(83) ekee
oh my
ngko
I wonder
a-ung
DEM-M
a-ung
DEM-M
naning-e
someone-INST
nai-u-ing
eat-3A-NRPAST
oo-e-maang
see-2A-PRESPROG
neeka-naa
1duPOSS-M
do’be
kind of pudding
“Oh my! I wonder this someone must have eaten, you see, our puddings!
???????????????????????????????????????
??????????
(84) a-ung
DEM-M
pang
I wonder
baa
who
naning-e
someone-INST
ngko-ar-a-ma
do-3Sm-sg-HAB
oto-ing
3Si+be-NRPAST
I wonder who on earth this personis who keeps doing this.
???????????????????????
(85) eei
hey
a-ung
DEM-M
a-ung
DEM-M
orara
bad
aarumo
habit
koonto’
straight
Hey, this is really a bad habit.”
??????????????????
(86) da’-maiko
2sgKPOSS-friend
a-ung
DEM-M
ee’na’
like that
onou
thought
tavo’k-u-u’-nung
appear-3Sa-RMPAST-IND
Mosi’-koo
Dog-ASSOC
Now, to the Dog, who is your friend, came a certain thought.
????????????????????????????
(87) Mosi’-ke
Dog-INST
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
Dog said:
???????
(88) nnoori
1sgKPOSS+br in law
ee,
listen!
tane’
tomorrow
nee’
we.du
mo-ree-’naang
1Si+come-du-VOL
“Listen, my brother-in-law, tomorrow we will come.
????????????????????
(89) po-aing
2Si+come-FUT
da’
you.sg
maing
galip nut
ngku-amp-ee-’nang
gather-1A-du-VOL
You come, and we will gather galip nuts.
?????????????????????????????
(90) maing
galip nut
ngku-amp-eta
gather-1A-du+PFV
napo’
again
do’be
kind of pudding
ngko-amp-e-aing
make-1A-du-FUT
After we have gathered nuts we will again make do’be puddings.
???????????????????????????????????????
(91) ape’
OK
nnoori
1sgKPOSS+br in law
Is it OK, my brother in-law?”
?????????????
(92) ee’
yes
mo-aing
1Si+come-FUT
“Yes, I will come.
???????????
(93) kapo
problem
oto-a’
3Si+be-NEG.PRES
tampara
well
No problem, that’s OK.”
???????????
(94) emu’
now
tee
DEF.M
tane’p-u-i-o’
dawn-3A-IPFV-DS
aung-ka’-peto
DEM-M-nearby-approaching
enang
this moment
Mairove’
Lizard
po-i
3Si+come-DYN.IPFV
Then when it was dawning, that Lizard came near.
??????????????????????
(95) po-ra-i’nang-e
3Si+come-PFV-immediately
a
no
enang
this moment
a-un-toong
DEM-M-down
ong
rather
Mosi’
Dog
be-u’-nung
3Si+go-RMPAST-IND
emu’
now
Mairove’
Lizard
boku-u-’nang
call-3A-VOL
As soon as he has come, no, this time it was rather this one down there — this Dog —
who went to call Lizard.
??????????????????????????????????????
????
(96) Mosi’
Dog
a’-daang
DEM.L-inland
nan-u-ra
go-3Sa-PFV
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
Dog on the land side went and said;
????????????????????
(97) nnoori
1sgKPOSS+br in law
a-ung
DEM-M
ena’
now
mo-ing
1Si+come-NRPAST
“My brother-in-law, I have just come.
????????????????
(98) a-ung
DEM-M
kapoo’-nangka
assets-many small ones
a-ung
DEM-M
ngka-ans-i
bring-1A-DYN.IPFV
mo-ing-e
1Si+come-NRPAST-EMPH
I came bringing all these small things.
??????????????????
(99) be-aing
2Si+go-FUT
de-to
up-away
maing
galip nut
ngku-koo
gather-PURP
You go up to gather nuts.”
????????????????????????????
(100) emu’
now
a-naangka
DEM-two
de-to
up-away
maing
galip nut
ngku-koo
gather-PURP
be-ret-u’-nung
3Si+go-du-RMPAST-IND
Now they two went up to gather nuts.
???????????????????????????
(101) be-reta-i’nang-e
3Si+go-du+PFV-immediately-EMPH
emu’
now
ngku-u-re-kotaa’
gather-3A-du-DUR.PFV
naka’-u-res-i
crack-3A-du-DYN.IPFV
After going there, they kept gathering and cracking.
??????????????????????????????????
(102) naka’-u-re-kotaa’
crack-3A-du-DUR.PFV
taka’p-u-res-i
dry-3A-du-DYN.IPFV
After cracking they kept drying them.
?????????????????
(103) taka’p-u-re-kotaa’
dry-3A-du-DUR.PFV
putu’-u-res-i
crash-3A-du-DYN.IPFV
After drying they kept crashing.
???????????????
(104) putu’-u-re-mataa’
crash-3A-du-PFV.EMPH
emu’
now
moom=moongkare
circular balls
deeng-anta-u-reta
become-CAUS-3A-du+PFV
napo’
again
baku’-u-reta
hide-3A-du+PFV
a-naangka
DEM-two
doong-ko
down-away
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
At last they crashed them, and then they made them circular balls and hid them again,
and went downwards saying;
??????????????????????????????????????
????
(105) ee’
hey
nnoori
1sgKPOSS+br in law
Mairove’-ke
Lizard-INST
be-aing
2Si+go-FUT
io’
firstly
duu’-mar-e-aing
wash-1Sm-du-FUT
“Hey, my brother-in-law,” said Lizard, “you go first and we will wash ourselves.
???????????????????????????????????????
???
(106) koonto’
straight
oraka’-ka’mi’-mor-es-ing
bad-smell-1Sm-du-NRPAST
We smell very bad.”
?????????????????????
(107) ee’
yes
be-aing
2Si+go-FUT
“Yes, you go.
????????????
(108) be-aing
2Si+go-FUT
uro’-ke
front-INST
be-ko
2Si+go-DS
ning
I
a-ung
DEM-M
a-un-toong
DEM-M-down
enang
this moment
io’
firstly
ang-ke
DEM.L-INST
daan-to-e
inland-away-INST
maang-koo
excreta-ASSOC
piri’kang
discharging
You first go, and I will in the meantime go to discharge my excreta.”
?????????????????????????????????
(109) emu’
now
tee
DEF.M
Mairove’
Lizard
doong-ko
down-away
nan-u-ko
go-3Sa-DS
Mosi’-ke
Dog-INST
tee
DEF.M
namu’-ke
once-INST
kupang
trap
bi’-u-ra
tie-3A-PFV
aa’p-u-u’
say-3A-RMPAST
Now when that Lizard went down, Dog tied a trap quickly, and said:
????????????????????????????????
(110) tee
DEF.M
a-ung
DEM-M
naning
someone
emu’
now
aa’
DEM.L
po-ma=to-ing
3Si+come-HAB=3Si+be-NRPAST
a-ung
DEM-M
kupang
trap
ngka
1sgPOSS
nan-u-aing
go-3Sa-FUT
ang-ka
DEM.L-nearby
oo-amp-e-aing
see-1A-du-FUT
“When that someone who kept coming here goes to my trap, we will see him trapped
here.”
???????????????????????????????????????
???????????????????
(111) emu’
now
tee
DEF.M
a-naangka
DEM-two
doong-ko
down-away
nan-u-reta
go-3Sa-du+PFV
emu’
now
tee
DEF.M
Mosi’
Dog
duu’p-ar-i
wash-3Sm-DYN.IPFV
Then the two went down and that Dog washed himself.
????????????????????????????
(112) duu’p-ar-a-ra
wash-3Sm-sg-PFV
a’-dei’
DEM.L-up
neemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DS
Mairove’
Lizard
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
kuungtu’-ar-i
skin dive-3Sm-DYN.IPFV
After he washed himself he waited up there, and Lizard skin-dived downward.
?????????????????????????????????????
???
(113) kuungtu’-ar-a-ra
skin dive-3Sm-sg-PFV
oto=otomp-u-u’-nung
REDUP=be long-3Sa-RMPAST-IND
teke
DEF.L
tee
DEF.M
tee
DEF.M
ee’naa
that very
baka-naa
3sgPOSS-M
uaka
work
ngko-u-ma
do-3A-HAB
He skin-dived and stayed there long, and he did the same work.
?????????????????????????????
(114) kuung
inside
naro’-ke
once-INST
po-u’-nung
3Si+come-RMPAST-IND
po-u’-nung
3Si+come-RMPAST-IND
a’-daang-e
DEM.L-inland-INST
tavo’k-u-mataa’
appear-3Sa-PFV.EMPH
kua’p-ar-a-ra
run-3Sm-sg-PFV
po-u’-nung
3Si+come-RMPAST-IND
He came and came under water, and finally appeared inland, and he came running.
???????????????????????????????????
(115) kua’p-ar-a-ra
run-3Sm-sg-PFV
po-ra
3Si+come-PFV
aa’p-u-itaa’
think-3A-STAT.IPFV
emu’
now
pangtang-e
ladder-INST
de-to
up-away
koi-’nang
climb-3Sa-VOL
He came running, thinking that he will now climb up the ladder into the house.
???????????????????????????????
(116) amping!
what
masika’!
goodness
“What! My goodness!”
??????????????
(117) kupang-koo
trap-ASSOC
baangka’-ar-a-ng
trap-3Sm-sg-TPRES
He trapped himself in the trap.
???????????????
(118) te’
DEF.L
baangka’-ar-i
trap-3Sm-DYN.IPFV
oto-ko
3Si+be-DS
kari-ar-a-ko’nung
struggle-3Sm-sg-HABPAST
There he kept struggling while being trapped.
????????????????????????
(119) kari-ar-a-ko
struggle-3Sm-sg-DS
arekee’
how
ngko-ar-a-vai
do-3Sm-sg-IMP
koonto’
straight
pangkaing
big
masika’
truly
mavi’
rattan
tampara
good
si’p-u-u’-nung
set-3A-RMPAST-IND
kupang-koo
trap-ASSOC
He struggled, but how could he cope with the trap which Dog set tight with a very big
rattan?
??????????????????????????????????????
?????????????
(120) kom-p-u-i
hold-3A-DYN.IPFV
oto-ko
3Si+be-DS
ngko-ar-a-ko’nung
do-3Sm-sg-HABPAST
It held him tight as he was struggling.
??????????????????????
(121) ninu-nanu-ar-a-ko’nung-e
twist-twell-3Sm-sg-HABPAST-EMPH
arekee’
how
ngko-ar-a-vai
do-3Sm-sg-IMP
He kept moving this way and that way, but how can he manage?
????????????????????????????
(122) pingka’-u-i
fasten-3A-DYN.IPFV
oto-ko
3Si+be-DS
teka
then and there
a-un-toong
DEM-M-down
Mosi’
Dog
a-un-toong
DEM-M-down
a’-doong
DEM.L-down
te’
DEF.L
neemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DUR
neemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DUR
neemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DUR
si’
DEF.L
doong-ko
down-away
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
uu’aa’
reflection
o-ar-am-ma
see-3plU-1A-HAB
ba’kaa
3sgPOSS
uu’aa’
reflection
dome’
outer ear
o-ar-a-ma
see-3Sm-sg-HAB
napo’
again
aa’p-u-ko
say-3Sa-DS
While it was fastening him there, the Dog down there was waiting and waiting, while
watching the reflection of himself — his ears — in the water, and he said:
???????????????????????????????—?????
?????—??????????????????
(123) a
no
ngko
I wonder
tee
DEF.M
ena’
now
are’
which place
be-ing-e
3Si+go-NRPAST-EMPH
nnoori
1sgKPOSS+br in law
“No, I wonder where on earth has my brother-in-law gone?”
??????????????????????????????
(124) si’
DEF.L
si’
DEF.L
tee
DEF.M
neemp-ar-a-ko
wait-3Sm-sg-DS
bera
then
kamunoo’
afternoon
ura
and
duaa’
sun
a-un-toong-ko
DEM-M-down-away
tump-ar-i
enter-3Sm-DYN.IPFV
There he waited until the afternoon sun started to go down.
???????????????????????
(125) ekee
oh
a
yes
tee
DEF.M
a-ung
DEM-M
nnoori
1sgKPOSS+br in law
dee’ma
perhaps
tokoi
some place
be-ing
3Si+go-NRPAST
“Oh, perhaps my brother-in-law has gone somewhere.”
???????????????????????????
(126) emu’
now
tee
DEF.M
teketa
there+ABL
daa’-ar-a-ra
get up-3Sm-sg-PFV
pava
house
aape
towards
be-ko’nung
3Si+go-HABPAST
Now he got up from there and kept going toward the house.
????????????????????????
(127) pava
house
aape
toward
be-ma
3Si+go-HAB
be-ma
3Si+go-HAB
be-ma
3Si+go-HAB
bera
then
emu’
now
pantang-koo
ladder-ASSOC
ok-u-ma
look-3Sa-HAB
io’
firstly
na
and
si’
DEF.L
si’
DEF.L
ba-’doori
3sgKPOSS-br in law
si’
DEF.L
si’
DEF.L
pangtang-koo
ladder-ASSOC
kupang-koo
trap-ASSOC
dai’-ar-i
fasten-3Sm-DYN.IPFV
oto-ko
3sg+be-DS
He was going and going toward the house, and then he looked at the ladder, and, look!
His brother-in-law was there, he was trapped in the trap on the ladder.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
(128) ekee
oh
ai
so
a-ung
DEM-M
doma’
certainly
a-ung
DEM-M
nnoori
1sgKPOSS+br in law
e
this?
ngko-ra-ra-ma=to-ing-e
do-3Sm-sg-HAB=3Si+be-NRPAST-EMPH
doka’-nuka
friend-people
“Oh, so it was certainly this brother-in-law of mine who was behaving as if he was my
friend.
??????????????????????????????????????
(129) eei
oh my
da’
you.sg
da’
you.sg
doma’
certainly
orara
bad
nnoori
1sgKPOSS+br in law
You are really a bad in-law.”
?????????????
(130) areke-ko?
why-EMPH
Why on earth?
??????????
(131) emu’
now
koonto’
straight
da’
you.sg
ning
I
ngka-naa
1sgPOSS-M
pereni
friend
deea’
3Si+be+NEG.PRES
“Now you are no more my friend at all.
????????????????????????
(132) koonto’
straight
ning
I
da’-maiko
2sgKPOSS-friend
deea’
3Si+be+NEG.PRES
You are not my friend at all.
??????????????
(133) koonto’
straight
da’
you.sg
ning
I
o-r-ampa-ukanung.
see-2U-1A-NEG.FUT
I will never see you.”
?????????????
(134) emu’
now
tee
DEF.M
te-mung-eta
that-day-ABL
tee
DEF.M
Mosi’-naangka
dog-two
Mairove’
Lizard
sip-eeret-u’
end-3duSm-RMPAST
Then from that day the friendship between Dog and Lizard has ended.
???????????????????????????????
(135) bera
then
a-ung
DEM-M
Mosi’
Dog
tee,
DEF.M
a,
yes
Mairove’
Lizard
tee
DEF.M
o-e-maung,
see-3A-HABPRES
a
yes
meu’
middle
tee
DEF.M
teie
was
kupang-e
trap-INST
bangka-u-i-o’
trap-3A-IPFV-DS
tee
DEF.M
a
yes
meu’
middle
oki’naap-ar-u’-nung
become small-3Sm-RMPAST-IND
That’s because Dog saw the middle part of Lizard trapped, and because of that it became
small.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
(136) bera
then
emu’
now
tee
DEF.M
Mosi’-ke
Dog-INST
Mairove’
Lizard
o-u-ra
see-3A-PFV
bata’-u-aing-e
chase-3A-FUT-EMPH
napo’
again
Mairove’-ke
Lizard-INST
Mosi’-ke
Dog-INST
o-u-ra
see-3A-PFV
tee
DEF.M
tenang
that moment
isipo’-ke
far away-INST
oo-u-i
see-3A-DYN.IPFV
mmar-u-ma=to-’naang
flee-3Sa-HAB=3Si+be-VOL
And today when Dog sees Lizard he chases him, and again when Lizard sees Dog from
far away he will keep fleeing from him.
??????????????????????????????????????
????????????????????????
(137) ampingko?
why
Why?
???????
(138) na
it’s
tee=tee
because
ngko-ar-et-u’-no-keta
do-3Sm-du-RMPAST-L-ABL
It’s because of this which happened long time ago.
???????????????????
(139) si’
DEF.L
mingkunaang-koo
story-ASSOC
botu’
end
te’
DEF.L
Here is the end of the story.
?????????????
??
?? ?? ???
A Actor ???
ABL Ablative ??
ASSOC Associative ???
CAUS Causative ??
COMIT Comitative ??
DEF Definitive ???????????
DEM Demonstrative ???
DS Different Subject ???
du dual number ??
DUR Durative (aspect/verbs) ????????
DUR.PFV Durative Perfective ???????
DYN Dynamic (verbs) ????
DYN.IPFV Dynamic Imperfective ????????
EMPH Emphatic ??
FUT Future ??
HAB Habitual ???
HABPAST Habitual Past ????
HABPRES Habitual Present ????
IMP Imperative ??
IND Indicative ???
INST Instrumental ??
INTJ Interjection ???
IPFV Imperfective ????
KPOSS Kin Possessor ?????
L Local ?????
LINK Linker ???
M Masculine ????
MAN Manner ?????
NEG.FUT Negative Future ????
NEG.PRES Negative Present ????
NEUT Neutral (Tense/Aspect) ?????????????
NRPAST Near Past ???
PFV (Nondurative) Perfective ??????????
PFV.EMPH (Nondurative) Perfective Emphatic ?????????????
pl plural number ??
POSS Possessor/Possessive pronoun ?????????
PRESPROG Present Progressive ????
PURP Purposive ???????????
QU Question ??
REDUP Reduplication ??
RMPAST Remote Past ???
Sa Subject of active intransitive verb ????????
sg singular number ??
Si Subject of irregular intransitive
verb
?????????
Sm Subject of middle intransitive verb ????????
STAT Stative (verbs) ????
STAT.IPFV Stative Imperfective ????????
TPRES Temporary Present ?????
U Undergoer ????
VOL Volitional ??
1 1st person ???
2 2nd person ???
3 3rd person ???
????
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